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Resumen 
El motivo para realizar este proyecto audiovisual es el aumento de posturas radicales 
entre los partidos políticos españoles acerca de la inmigración, pudiendo enfrentar a 
los ciudadanos y ciudadanas entre sí y con los inmigrantes. 
Uno de nuestros objetivos es presentar las contradicciones y/o coincidencias de los 
discursos políticos con los datos oficiales y testimonios de sujetos que forman parte 
del fenómeno de la inmigración en España. Para ello hemos recopilado información a 
través de fuentes documentales, aunque no de institucionales ni inmigrantes debido 
al estado de alarma establecido por la pandemia de la COVID-19. Hemos ideado un 
documental en formato docuweb compuesto por un vídeo introductorio y cuatro vídeos 
temáticos sobre la legalidad, los centros de ayuda, el empleo y la sanidad. Además, 
hay un apartado dedicado a las entrevistas completas a fuentes institucionales y a los 
documentos oficiales, y otro dedicado a las entrevistas completas de los inmigrantes. 
Así, hemos alcanzado varios de nuestros objetivos tras contemplar los resultados del 
proyecto. Hemos identificado los aspectos más polémicos de los discursos políticos 
sobre la inmigración y hemos expuesto las contradicciones y/o coincidencias de 
algunos discursos con las fuentes documentales. Sin embargo, al no haber podido 
rodar debido a la pandemia, tampoco hemos podido presentar el material audiovisual 
en el docuweb, aunque sí hemos diseñado y creado una versión beta de la web 
(Anexo 22.1.). También hemos logrado parcialmente nuestro objetivo de fomentar una 
reflexión más independiente del usuario sobre la temática gracias a que el formato 
docuweb facilita una mayor capacidad de decisión del usuario para la construcción de 
un relato propio, minimizando nuestra influencia en su impresión final. 
De este modo, podemos contribuir a la concienciación del espectador sobre la 
complejidad del fenómeno migratorio y sus diferentes maneras de ser representado, 
pudiendo surgir en el usuario el deseo de seguir informándose sobre la temática. 
Palabras clave 
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Abstract 
The reason for making this audiovisual project is the increase of radical stances among 
Spanish political parties regarding immigration, being able to confront citizens among 
themselves and with immigrants. 
One of our objectives is to present the contradictions and/or concordances of political 
speeches with the official data and testimonies of subjects that form part of the 
phenomenon of immigration in Spain. To this end, we have collected information from 
documentary sources, although not from institutional or immigrant sources due to the 
state of alarm established by the COVID-19 pandemic. We have created a 
documentary in webdoc format consisting of an introductory video and four thematic 
videos on legality, assistance centers, employment, and health service. In addition, 
there is a section dedicated to complete interviews to institutional sources and to 
official documents, and another dedicated to complete interviews to immigrants. Thus, 
we have achieved several of our objectives after considering the results of the project. 
We have identified the most controversial aspects of the political speeches on 
immigration and we have shown the contradictions and/or concordances of some 
speeches with the documentary sources. However, as we were not able to shoot due 
to the pandemic, we were also unable to present the audiovisual material on the 
webdoc, although we did design and create a beta version of the website (Annex 22.1). 
We have also partially achieved our objective of encouraging a more independent 
reflection of the user on the topic thanks to the webdoc format. The webdoc facilitates 
that the user has a greater capacity to make decisions to construct his own story, 
minimizing our influence on his final impression. 
This way, we can contribute to the spectator’s awareness of the complexity of the 
migratory phenomenon and its different ways of being represented. And the user may 
wish to continue getting information about the topic. 
Key words 
Webdoc, immigration, Spain, politicians, NGOs, AICs 
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1. Introducción 
1.1. Justificación y oportunidad del proyecto 
El aumento de la inmigración en España en los últimos años ha causado que sea uno 
de los puntos más destacables en los programas y discursos de los principales 
partidos políticos del país. Esta cuestión ha fomentado posturas radicalizadas en 
determinados partidos y ha trasladado el debate y la polarización desde el ámbito 
político a la sociedad.  
Uno de los objetivos del proyecto es exponer las contradicciones y/o coincidencias de 
los discursos de los cinco partidos más votados en las elecciones generales del 10 
de noviembre de 2019. Estos discursos tratan los temas de la legalidad, los centros 
de ayuda, el empleo y la sanidad en relación con la inmigración. Así, la consideramos 
una temática de gran interés al ser de actualidad y porque valoramos que es necesario 
que la población española cuente con una propuesta alternativa sobre ella. 
El trabajo se presenta a través del género audiovisual del documental web o docuweb 
en el que, con su carácter multimedia e interactivo, los espectadores pueden descubrir 
los diferentes elementos del relato en el orden que deseen (Canales, s.f.). Es una 
forma atractiva y dinámica con la que lograr que nuestro público comprenda y se 
interese por la temática. 
La justificación para realizar el proyecto de forma grupal reside en dos motivos. En 
primer lugar, pensamos que podemos abarcarlo de forma más completa teniendo en 
cuenta la complejidad del tema, que implica una exhaustiva investigación de los 
diferentes ámbitos desde los que trabajamos la cuestión de la inmigración. En 
segundo lugar, al tratarse de un docuweb consideramos que el trabajo en conjunto 
nos ayuda a presentar un proyecto de mayor calidad gracias a nuestros 
conocimientos: los contactos testimoniales que poseemos desde el inicio, y que son 
de gran importancia al ser una fuente informativa de interés, y la habilidad para 
diseñar un soporte audiovisual apto para el documental. 
En cuanto a las funciones que realizamos cada una, hemos decidido distribuirlas de 
forma equitativa. Al no haberse podido rodar el documental ni editar los materiales 
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audiovisuales, el reparto de las tareas se basa en la etapa de preproducción y en 
cómo nos habríamos organizado para el rodaje y la postproducción. 
De esta manera, Lola se encarga de contactar con los inmigrantes, que nos ofrecen 
su testimonio personal, y de citarlos para llevar a cabo las entrevistas, ya que ella los 
conoce con antelación al inicio del trabajo. Además, se ocupa de la elaboración de 
sus preguntas debido a que conoce sus experiencias personales y se puede ayudar 
de ello para obtener la información necesaria para dotar a las entrevistas del enfoque 
deseado. Por su parte, Alba se encarga de determinar las localizaciones del rodaje y 
cuáles son los demás entrevistados, así como de contactar previamente con ellos 
para concertar la cita. La redacción de las preguntas para las fuentes orales 
institucionales se hace conjuntamente por Alba y Lola. 
En el rodaje nos alternamos como operadora de cámara, técnica de sonido, de 
iluminación, decoradora y maquilladora. Igualmente, tareas como la supervisión del 
cumplimiento del plan de rodaje, la gestión del material técnico, el diseño de la 
escenografía o la dirección de fotografía las trabajamos en conjunto. Las memorias 
de producción y postproducción también son llevadas a cabo por ambas. 
Finalmente, para la realización de la web del documental contamos con la ayuda de 
la web master Luisa, conocida por Alba de forma previa al inicio del trabajo y quien 
cuenta con conocimientos en diseño y desarrollo de páginas web. 
1.2. Objetivos 
En cuanto a los objetivos del proyecto distinguimos los nueve siguientes: 
● Desarrollar el documental en formato docuweb. 
● Explorar las posibilidades que ofrece el docuweb para presentar el trabajo. 
● Experimentar con las narrativas mediante el uso de este formato. 
● Motivar el interés del usuario por el documental y la temática de la inmigración 
en España a través de su independencia a la hora de elegir cómo consumirlo 
en la web. 
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● Fomentar la reflexión del usuario sobre la temática, minimizando nuestra 
influencia en su percepción final. 
● Identificar los aspectos más polémicos tratados en los discursos políticos en 
torno a la temática. 
● Contrastar los discursos y argumentos políticos con datos oficiales y 
testimonios que iremos recogiendo a lo largo del trabajo. 
● Exponer las contradicciones y/o coincidencias de los discursos y argumentos 
políticos contrastados anteriormente. 
● Dar a conocer nuestro trabajo a la sociedad para dar pie a la despolarización 
de posiciones entre la población acerca de los aspectos tratados sobre la 
inmigración en España. 
1.3. Estructura 
En cuanto a la estructura distinguimos trece partes. Primeramente, identificamos el 
vídeo introductorio. En segundo lugar, cuatro vídeos correspondientes a los bloques 
temáticos sobre las cuestiones más significativas de los discursos políticos, que son 
la legalidad, los centros de ayuda, el empleo y la sanidad. Después de cada uno de 
los vídeos temáticos encontramos una parte destinada a las entrevistas completas a 
las fuentes orales institucionales e inmigrantes y otra a las fuentes documentales. 
Así, partimos de los discursos de los representantes del PSOE, PP, VOX, Unidas 
Podemos y Ciudadanos y los contrastamos con información de tres vertientes: la 
institucional, la humana y la documental. La institucional recoge diferentes 
organizaciones e instituciones que tratan o han tratado con inmigrantes con relación 
a las cuestiones anteriores. Entre ellas acudimos a ONGs, a un Centro de Recepción 
de Menores, a un hospital o a una comisaría policial, que nos pueden ofrecer datos 
oficiales e información de interés acerca de las condiciones de vida de los inmigrantes 
una vez son internados, las ayudas que pueden recibir o el procedimiento que se lleva 
a cabo una vez son rescatados de alta mar. 
Seguidamente, la humana se refiere a las declaraciones personales de inmigrantes 
que actualmente residen en España, ya sean sobre cómo llegaron a este país desde 
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el suyo o sobre la situación en la que viven ahora. Estos testimonios aportan un punto 
de vista subjetivo mediante el cual podemos conocer distintas experiencias por las 
que pasan o han pasado. 
En tercer y último lugar, la vertiente documental presenta información procedente de 
las leyes existentes en España sobre la inmigración y de datos estadísticos de 
organismos e instituciones oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística (INE) o 
el Ministerio del Interior. 
La información recopilada la exponemos, por un lado, de manera abreviada en los 
vídeos de los bloques temáticos y, posteriormente, con más profundidad en las 
entrevistas y documentos oficiales completos. Por tanto, a través de las tres vertientes 
recurrimos a diversas fuentes para contrastar los argumentos políticos recogidos 
previamente y exponer sus contradicciones y/o coincidencias a los espectadores a 
través de nuestro docuweb. 
 
1. Introduction 
1.1. Project justification and opportunity 
The rising immigration in Spain in the last years has brought it to be one of the most 
pointed out aspects in the electoral programs and speeches of the main Spanish 
political parties. This is a matter that has promoted radicalized attitudes in some 
political parties and this discussion and polarization have been transferred from the 
political spectrum to society. 
One of the objectives of the project is to show the contradictions and/or 
correspondences of the speeches of the five most voted political parties in the general 
election on November 10th 2019 regarding official data and personal testimonies 
related to immigration. These speeches revolve around the topics of legality, 
assistance centers, health service and employment. Thus, we consider it to be an 
interesting topic because it is topical right now and because we think it is very 
necessary that the Spanish population has an alternative proposal about immigration.  
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The project is presented in the audiovisual genre of the webdoc because its multimedia 
and interactive nature allows the audience to decide which order they want to discover 
the different elements of the non-linear and hypertextual story (Canales, n.d.). 
Therefore, we consider it to be an attractive and dynamic way which with our audience 
can understand this complex topic and find it interesting. 
Thus, there are two reasons why we decided to work on this project together. First, 
because of considering it to be a good way to attempt it in a more complete way after 
taking the topic complexity in consideration, which means a thorough investigation of 
the different immigration fields. Secondly, the fact that it is a webdoc leads us to 
consider that working together will be a good option for creating a project of higher 
quality, bringing our different knowledge together. These are for example the 
testimonial contacts we had before starting the project, which are very important 
because they are an interesting information source, and the ability to design a 
competent audiovisual aid for the documentary. 
Focusing on the roles each of us will play, we have decided to distribute them equally. 
As we could not film the documentary, nor edit the audiovisual material, the job 
allocation is based on the preproduction phase and how we would have organized for 
the shooting and the editing stage. 
This way Lola is in charge of making contact with the immigrants, who will tell us their 
personal testimony. And she is also in charge of setting a date with them to carry out 
the interviews because she knows them before starting the assignment. Furthermore, 
she takes responsibility for the question’s development for these interviewees because 
she knows their personal experiences. Thus, she can use it to get the required 
information to give the interviews the desired standpoint. Alba, for her part, is in charge 
of deciding which are the shooting locations and the remaining interviewees. And she 
also takes responsibility for contacting them previously to set the appointment. The 
development of the questions for the oral institutional sources is done together by Alba 
and Lola. 
During the shooting we alternate as camerawoman, sound technician, lighting 
technician, decorator, and make-up artist. Moreover, we work together on the tasks 
like the elaboration and supervision of the shooting plan compliance, the arrangement 
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of the technical equipment, the stage design or the photography directing. The reports 
of the production stage and the editing stage are also done by both of us. 
Finally, we count on the collaboration of the webmaster Luisa to elaborate the 
documentary web. Alba knows her before starting the assignment and Luisa has 
knowledge related to design and websites development. 
1.2. Objectives 
As for the objectives of the project, we distinguish the following nine: 
• To carry out the documentary in webdoc format.  
• To explore the possibilities offered by the webdoc to present the 
assignment.  
• To experiment on the narratives by using this format. 
• To encourage the user’s interest in the documentary and the topic of 
immigration in Spain due to his independence to choose how to see it on 
the web. 
• To encourage the user’s reflection on the topic, minimizing our influence on 
their final perception. 
• To identify the most controversial aspects which are addressed in political 
speeches on the topic. 
• To compare the political speeches and arguments with official data that we 
will be collecting throughout the assignment. 
• To show the contradictions and/or correspondences of the previously 
compared political speeches and arguments. 
• To make our assignment known to society in order to give rise to the 
depolarization of positions among the population regarding the aspects 
dealt with in relation to immigration in Spain. 
1.3. Structure 
As for the structure we distinguish thirteen parts. First, we identify the introductory 
video. Secondly, four videos corresponding to the thematic blocks on the most 
significant issues in political speeches, which are legality, assistance centers, 
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employment, and health service. And finally, after each thematic video we identify a 
part destined to the complete interviews to the institutional and immigrant oral sources 
and another part related to the documentary sources. 
Thus, we start from the speeches of the political representatives of the PSOE, PP, 
VOX, Unidas Podemos and Ciudadanos and compare them with information from 
three aspects: institutional, human, and documentary. The institutional one gathers 
different organizations and institutions that deal or have dealt with immigrants in 
relation to the above issues. Among them, we go to NGOs, to a Children’s Reception 
Centre, to a hospital or to a police station. They can offer us official data and 
information of interest about the living conditions of the immigrants once they are 
interned, about the assistance they can receive or about the procedure that is carried 
out once they are rescued from the open sea. 
Next, the human aspect refers to the personal statements of immigrants, which are 
currently residing in Spain, either about how they arrived in this country from their 
origin or about the situation in which they now live. These testimonies provide a 
subjective point of view through which we can learn about the different experiences 
that they go through or have gone through. 
Thirdly and finally, the documentary aspect presents information from existing laws in 
Spain on immigration and from statistical data from official organizations and 
institutions, such as the Spanish National Institute of Statistics (Instituto Nacional de 
Estadística, INE) and the Spanish Home Office (Ministerio del Interior). 
The information gathered is presented, on the one hand, in an abbreviated form in the 
videos of the thematic blocks and, subsequently, in greater depth in the complete 
interviews and in the complete official documents. Therefore, through the institutional, 
the human and the documentary aspects we resort to different sources to compare 
the political arguments previously gathered and expose their contradictions and/or 
correspondences to the spectators through our webdoc.  
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2. Marco teórico 
2.1. Ámbito formal  
2.1.1. El documental 
El documental es un género audiovisual contrapuesto al cine de ficción dado su 
carácter mayoritariamente informativo y su finalidad principal de instruir y educar al 
espectador, aunque, al mismo tiempo, puede emocionar o entretener (Merino, 2018). 
Los documentales cuentan una historia donde se prioriza la relación con la realidad, 
la cual es representada de forma parcial a través del encuadre que le da el autor o la 
autora de la pieza (Merino, 2018). Y es que, este género no es una ventana a la 
realidad, sino que se trata más bien de una interpretación de la misma donde el 
realizador o la realizadora actúa como un sujeto que participa y no como uno neutral 
(Nichols, s.f., en Guzmán, 2002). Así, “nos muestra lo que la sociedad entiende por 
realidad y nos aporta nuevos puntos de vista para entender el mundo en el que 
vivimos” (Merino, 2018: p.1).  
Si nos centramos en otras características propias de los documentales vemos que se 
centran en investigar sobre un tema para exponerlo con profundidad, situándose, 
según algunos expertos, entre un reportaje periodístico y un ensayo científico, sin ser 
ninguno de los dos (Almagro & Méndez, s.f.). Además, a pesar de las diferencias que 
tienen con el cine de ficción, comparten similitudes como la existencia de un 
planteamiento, nudo y desenlace, al igual que el uso de elementos artificiales como 
los efectos de sonido (Almagro & Méndez, s.f.).  
Finalmente, destaca la importancia de la persuasión por parte del realizador o la 
realizadora, dado que los personajes son sacados de la realidad y pueden decidir 
participar o no en la pieza. Por ello es necesario que haya una mirada generosa en 
ambas direcciones, la cual “no se da con tal intensidad en los otros géneros 
cinematográficos” (Jeanneau, s.f., en Guzmán, 2002). 
2.1.2. El documental web 
Con la llegada de Internet y el desarrollo de nuevas tecnologías, el género documental 
ha adoptado nuevas formas como el documental web o interactivo, un nuevo tipo de 
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relato en el que el contenido aparece fragmentado y presentado al consumidor a 
través de Internet (Scolari, s.f., en Ambrojo, 2014). El consumidor se convierte en 
usuario y navega por una página web donde debe “avanzar en la historia [...] por 
caminos alternativos y llegar a un punto final diferente del ideado por el autor del 
trabajo” (Ambrojo, 2014). 
Desde principios de década este género ha sido impulsado mayoritariamente por las 
televisiones públicas y por cadenas con un carácter más social, destacando “National 
Film Board of Canada (NFB), con más de 13 mil producciones premiadas en más de 
5 mil ocasiones, y el canal Franco-Alemán ARTE” (Jáuregui, 2014). En España 
podemos destacar la labor de RTVE y su creación de un espacio dedicado a contar 
historias de manera creativa y novedosa, el LAB RTVE, donde podemos encontrar 
documentales web de diferentes tipos y temas. 
En cuanto a las características principales de los documentales web observamos el 
nuevo papel del espectador, la narración multimedia, el trabajo en equipo y las 
opciones participativas (Barth, s.f., en Bolívar, 2012). En primer lugar, el usuario es 
capaz de elegir cómo ver la historia, por lo que incide directamente en ella y ocupa 
una nueva posición entre espectador y autor. En segundo lugar, su carácter 
multimedia hace que pueda incluir tanto textos, fotos, vídeos y sonidos, como 
infografías, mapas, datos o ilustraciones. En tercer lugar, dadas las diversas opciones 
narrativas se necesita la ayuda de diferentes profesionales que trabajen junto al autor 
del proyecto, como, por ejemplo, un diseñador web, un fotógrafo o un programador. 
Finalmente, este género da pie a la interactividad y la participación de los usuarios, 
quienes son capaces de comentar, discutir o colgar sus propios contenidos en la web 
(Barth, s.f., en Bolívar, 2012). 
Centrándonos en las ventajas que puede aportar el documental web, vemos que una 
trata la capacidad de reinvención en profesiones como Periodismo y Comunicación 
Audiovisual, las cuales siguen adaptándose y actualizándose a los nuevos tiempos y 
públicos a través de géneros como este, que ofrece información, análisis y opinión al 
mismo tiempo. Otra ventaja es la de la sensación de libertad que ofrece a los usuarios, 
lo que se traduce en satisfacción e implicación por su parte. Esta sensación se 
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consigue gracias a la capacidad del usuario para jugar con la historia, seguirla, 
alterarla o destacar las partes que le interese (Jáuregui, 2014). 
La última ventaja afecta al ámbito de la comunicación institucional y la comunicación 
de marca, ya que el docuweb se convierte en una forma ideal para la promoción 
turística, ya sea de rutas culturales, fiestas, monumentos, gastronomía etc. de uno o 
varios territorios. Estos lugares serían capaces de transmitir a su público potencial 
toda la información y todas las historias que consideren necesarias para acercarse a 
él y para que el público se acerque a ellos (Jáuregui, 2014). 
Finalmente, el género contempla diversas desventajas o desafíos, como que puede 
llegar a no tener el mismo impacto en el espectador que un documental lineal, puesto 
que presenta su relato de forma dispersa y necesita la participación del usuario. 
Además, aunque los docuwebs sean más dinámicos son también más enrevesados 
o complicados al mezclar distintas disciplinas (Looney, 2012). Por último, el carácter 
más moderno del docuweb no le garantiza el éxito automático, sino que necesita 
triunfar o popularizarse en la web para sobrevivir y continuar siendo consumido por 
los usuarios (Looney, 2012). 
2.2. Ámbito temático 
2.2.1. Flujo de inmigración en España 
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) podemos hablar de un incremento 
lineal de la llegada de inmigrantes a España desde 2013 hasta 2018, de manera 
totalmente contraria a lo ocurrido en el inicio de la crisis económica de 2008, cuando 
disminuyó considerablemente el número de inmigrantes de nacionalidad extranjera. 
En 2008 se registraron un total de 567.372 entradas y en 2013 se alcanzó la cifra más 
baja de los últimos diez años, con 248.350 llegadas. No obstante, en 2018 volvíamos 
a hablar de unas cifras muy similares a las de 2008, ya que la inmigración procedente 
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Figura 1. Flujo de inmigración procedente del extranjero por año, país de origen y nacionalidad. 
Fuente: INE. 
 
2.2.2. Países de procedencia de los inmigrantes 
Marruecos, Rumanía, Reino Unido, Italia y Colombia son los principales países de 
procedencia de los inmigrantes llegados a España en el año 2019. El número total de 
personas que llegaron de estos países fue de 714.239, 671.233, 287.292, 244.148 y 
199.540, respectivamente (Figura 2). De esta manera, apreciamos que casi la mitad 
de los extranjeros que residen en España provienen de Europa, mientras que los 
siguientes dos continentes más representados son América y África (Kerfant, s.f.). 
En el siguiente gráfico de barras observamos los diez primeros países de procedencia 
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Figura 2. Población extranjera de España en 2019, por nacionalidad. Fuente: Statista. 
2.2.3. La política y los medios de comunicación 
Respecto a la inmigración, cada país se enfrenta a determinadas tensiones creadas 
a partir de las distintas maneras de pensar de la ciudadanía, unos con una capacidad 
de integración más desarrollada que otros (Brown-Gort, 2016). Y es que, para que los 
inmigrantes puedan incorporarse a una nueva sociedad, esta debe relacionarse con 
ellos (Brown-Gort, 2016). Los políticos pueden influir en el comportamiento de la 
ciudadanía a través de sus discursos y argumentos, siendo por tanto los gobiernos 
una pieza fundamental para que las personas autóctonas desarrollen la capacidad de 
integración de los inmigrantes (Brown-Gort, 2016). 
Las acciones y los discursos de los partidos políticos sobre la inmigración “no suelen 
ser improvisados” (Sánchez, 2018), ya que son conscientes de su repercusión en los 
ciudadanos y de su capacidad para construir una determinada imagen de los 
inmigrantes según sus conveniencias, lo que dificulta la objetivación de estos. 
Además, a veces los líderes políticos transmiten imágenes opuestas sobre lo que 
dicen querer hacer y lo que hacen finalmente, pudiendo crear entre la población una 
sensación de desconcierto. Un ejemplo es la ocasión en la que, en el año 2018, Pablo 
Casado se fotografió estrechándole la mano a uno de los inmigrantes subsaharianos 
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que acababan de ser rescatados del Estrecho de Gibraltar, mientras que unos días 
antes había lanzado “un discurso alarmista contra la inmigración” (Sánchez, 2018) en 
el que postulaba que España no podría acoger a las millones de personas 
procedentes de África.  
Sin embargo, los políticos no son los únicos agentes en configurar el imaginario 
colectivo sobre la inmigración, sino que también debemos considerar la construcción 
de un discurso mediático que fomenta una imagen sesgada de ella (Teun van Dijk, en 
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2008: p. 15). Los medios de 
comunicación tradicionales son uno de los principales altavoces de las figuras 
políticas, que repiten continuamente “un mismo enunciado [...] para contextualizar lo 
que dicen los tertulianos” (Estrada, 2019). Así, se limitan a representar hechos y 
circunstancias sobre los inmigrantes que tienen lugar en el presente, como es su 
llegada a España, sin tener en cuenta el contexto y los motivos que los han llevado a 
hacerlo (Estrada, 2019). 
La inmigración es tratada “como un fenómeno sobre el que resaltar las muertes, los 
delitos, la pobreza y, en resumen, aspectos negativos que ocasionan que el lector se 
haga una determinada idea sobre quiénes son ‘ellos’” (Estrada, 2019). Junto con la 
“magnificación de la cuestión con una descripción exagerada del asunto” y el empleo 
de metáforas como “olas migratorias”, “avalanchas” o “tsunamis” (Estrada, 2019) su 
entrada es presentada como un conflicto para la población española. 
Según un estudio en el que se analizó el tratamiento de la inmigración por parte de 
distintos medios de comunicación, “el tono y la referencia al inmigrante fue muy 
similar” (Estrada, 2019), ya que no contaban con los corresponsales necesarios para 
cubrir la noticia. Partían de información “proporcionada por las agencias de noticias y 
las fuentes oficiales de gobierno” (Estrada, 2019) como los Ministerios, la Policía o la 
Guardia Civil, “trasladando así el discurso político al social, legitimando la descripción 
por parte del aparato del Estado al inmigrante” (Estrada, 2019). 
En esta línea, Nicolás Lorite García aseguraba que, a partir del año 2002, los medios 
de comunicación comenzaron a “mostrar la inmigración desde varias ópticas y 
temáticas” (Lorite, 2004: p. 18). Sin embargo, lejos de centrar su discurso en los 
inmigrantes, tendían a otorgar 
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[...] protagonismo a una serie de temas políticos nacionales e internacionales entre los 
que destaca como protagonista principal la Unión Europea y en concreto esa 
asignatura pendiente de la regularización europea de la inmigración no comunitaria, 
que pasa por la discusión y aprobación de una nueva legislación que sea capaz de 
definir mejor las fronteras del territorio europeo y el origen e identidad de sus 
respectivos ciudadanos (Lorite, 2004: p. 3). 
Uno de los errores cometidos por los medios es tratarla “como cualquier otro hecho 
informativo”, dotándola de un carácter noticiable “que suele coincidir con lo conflictivo, 
lo polémico, lo espectacular, etc.” y que lleva a estereotiparla y a impedir que los 
espectadores desarrollen un sentimiento de “empatía que se dirija hacia una 
comprensión mutua y hacia la integración” (Marín, 2014: p. 22). 
La victimización o criminalización a la que se refieren Castillo y Vallés forma parte de 
la polarización estereotipada en la que aseguran que se basa el discurso mediático 
sobre “el fenómeno migratorio y el de la cooperación internacional para el desarrollo” 
(Castillo & Vallés, 2019: p. 83). Los autores hablan de una doble polarización que 
marca una clara distinción entre la sociedad occidental “salvadora” (Castillo & Vallés, 
2019: p. 88) y los inmigrantes, “víctimas pasivas que vienen a nuestros países en 
busca de una vida mejor” (Castillo & Vallés, 2019: p. 83). Entre las personas 
inmigrantes también se establece una doble polarización: “por un lado, migrantes 
económicos vistos desde la ilegalidad y, por el otro, refugiados solicitantes de asilo, 
estos sí considerados desde la benevolencia e incluso el paternalismo” (Castillo & 
Vallés, 2019: p. 83), siempre y cuando no decidan formar parte del primer grupo. 
Por ello, los autores confirman la legitimación y difusión mediática de esta polarización 
como consecuencia de una “interrelación relevante entre las agendas políticas y la 
representación mediática en torno al fenómeno migratorio” (Castillo & Vallés, 2019: p. 
83). 
2.2.4. Resultados de las elecciones generales del 10 de noviembre 
de 2019 
En las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 el PSOE ganó alcanzando 
los 5.997.533 votos en el Congreso, es decir el 24,97% del total, y ocupando 108 
escaños en esta cámara y 93 en el Senado. Con una diferencia de aproximadamente 
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un millón de votos en el Congreso, el Partido Popular resultó ser el segundo partido 
más votado, con 87 escaños en el Congreso y 82 en el Senado. Por su parte, VOX 
logró situarse como la tercera fuerza política española en el Congreso, con un total 
de 3.656.979 votos y una participación inferior a la del PSOE y el PP tanto en el 
Congreso, con 52 escaños, como en el Senado, en el que es el séptimo partido con 
más presencia con 2 escaños (Figura 3 y Figura 4). 
Unidas Podemos logró una mayor intervención en el Congreso que Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, con 26 escaños y 2.381.960 votos, mientras que el partido 
de Albert Rivera consiguió 10 escaños en el Congreso gracias a sus 1.650.318 
votantes. Sin embargo, ninguno de estos dos partidos logró una representación en el 
Senado, al contrario que Esquerra Republicana de Catalunya-Soberanistes, Euzko 
Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco, Junts per Catalunya-Junts y Navarra 
Suma, justo por delante de VOX en esta cámara (Figura 3 y Figura 4).  
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Figura 4. Distribución de escaños en el Senado. Fuente: Congreso de los Diputados. 
 
2. Theoretical framework 
2.1. Formal field 
2.1.1. Documentary 
The documentary is an audiovisual genre opposed to fiction film because of its mostly 
informative character and its main purpose of instructing and educating the viewer, 
although at the same time it can move or entertain (Merino, 2018). Documentaries tell 
a story where the relationship with reality is prioritized, which is partially represented 
through the frame given by the author of the piece (Merino, 2018). This is because this 
genre is not a window on reality, but rather an interpretation of it where the producer 
acts as a participant and not as a neutral subject (Nichols, n.d., in Guzmán, 2002). 
Thus, "it shows us what society understands by reality and gives us new points of view 
to understand the world in which we live" (Merino, 2018: p. 1). 
If we focus on other characteristics of documentaries, we see that they focus on 
researching a topic in order to expose it in depth, placing themselves, according to 
some experts, between a journalistic report and a scientific essay, without being either 
of the two (Almagro & Méndez, n.d.). Furthermore, despite the differences they have 
with fiction films, they share similarities such as the existence of an approach, a knot 
and an ending, as well as the use of artificial elements such as sound effects (Almagro 
& Méndez, n.d.). 
Finally, it highlights the importance of persuasion on the part of the producer since the 
characters are taken out of reality and may decide to participate or not in the piece. 
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That is why it is necessary to have a generous look in both directions, which "does not 
happen with such intensity in other film genres" (Jeanneau, n.d., in Guzmán, 2002). 
2.1.2. Web documentary 
With the arrival of the Internet and the development of new technologies, documentary 
genre has taken new forms like web or interactive documentary, a new type of 
narrative where the content is fragmented and introduced to the consumers via the 
Internet (Scolari, n.d., in Ambrojo, 2014). The consumer becomes a user and surfs a 
website where he or she must “progress the story [...] through alternative ways and 
reach a different final place from the intended by the author” (Ambrojo, 2014). 
Since the early decade, this genre has been driven with a more social character mainly 
by the public televisions and television channels, including “National Film Board of 
Canada (NFB), with more than 13 thousand winning productions in more than 5 
thousand times, and the Frank-German television channel ARTE” (Jáuregui, 2014). 
Focusing on Spain we can stand out the work of RTVE and its creation of a space 
dedicated to telling stories in a creative and innovative way, the LAB RTVE, where we 
can find different types and themes of web documentaries. 
In respect of the main characteristics of web documentaries, we can see the viewer’s 
new role, the multimedia narration, teamwork, and participatory options (Barth, n.d., in 
Bolívar, 2012). Firstly, the user can choose how to see the story, impacting on it and 
taking a new position between the spectator and the author. Secondly, its multimedia 
character allows the webdoc to include text, photos, videos, and sounds, as well as 
computer graphics, maps, data, or illustrations. Thirdly, with these narrative options it 
is necessary the help of different professionals that work together with the author, such 
as a web designer, a photographer, or a programmer. Finally, this genre gives rise to 
interactivity and user participation, who can discuss, argue, or post their own contents 
on the website (Barth, n.d., in Bolívar, 2012). 
Focusing on the advantages that the web documentary can provide, one is the 
capacity of reinvention inside professions such as journalism and audiovisual 
communication, which continue adapting and updating to new times and audiences 
through genres like this one, that offers information, analysis and opinion at the same 
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time. Another advantage is the feeling of freedom that gives to users, translating this 
into satisfaction and participation from them. This feeling can be reached thanks to the 
capacity of the user to play with the story, follow it, change it, or highlight the interesting 
sections of it (Jáuregui, 2014). 
The last advantage concerns to the institutional communication and brand 
communication because the webdoc turns into an ideal way for tourist promotion about 
cultural routes, festivities, monuments, gastronomy etc. of one or some territories. 
These places would be able to communicate to their target all the information and all 
the necessary stories to get closer to it, and so that the target gets closer to them 
(Jáuregui, 2014). 
Finally, this genre has some disadvantages or challenges like it may not have the 
same impact in the spectator compared to a linear documentary because it presents 
its story in a scattered manner and needs the user's participation. Moreover, although 
webdocs are more dynamic cause they mix different disciplines, this makes them more 
confusing or complicated (Looney, 2012). Lastly, the modern character of webdoc 
does not guarantee automatic success, but it needs to be successful or famous on 
website to survive and continue to be consumed by users (Looney, 2012). 
2.2. Thematic field 
2.2.1. Immigration flow in Spain 
According to the Spanish National Institute of Statistics (Instituto Nacional de 
Estadística, INE) we see a linear increase in the arrival of immigrants in Spain from 
2013 to 2018, that is totally contrary to what happened at the beginning of the 
economic crisis in 2008, when the number of immigrants of foreign nationality 
decreased considerably. In 2008, a total of 567.372 entries were recorded and in 2013, 
the lowest number in the last ten years was reached, with 248.350 arrivals. However, 
in 2018 we were again talking about numbers very similar to those of 2008, as 
immigration from abroad reached 559.998 people (Figure 1). 
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Figure 1. Immigration flow from abroad by year, country of origin and nationality. Source: INE. 
2.2.2. Countries of origin of immigrants 
Morocco, Romania, the United Kingdom, Italy, and Colombia are the main countries 
of origin of the immigrants arriving in Spain in 2019, with a total of 714.239, 671.233, 
287.292, 244.148 and 199.540 people, respectively (Figure 2). In this way, we 
appreciate that almost half of the foreigners who reside in Spain come from Europe, 
while the next two continents most represented are America and Africa (Kerfant, n.d.).  
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Figure 2. Foreign population of Spain in 2019, by nationality. Source: Statista. 
2.2.3. Politics and the media 
With respect to immigration, each country faces certain tensions created by different 
ways of thinking about the citizenry, some with a more developed capacity for 
integration than others (Brown-Gort, 2016). In order for immigrants to be incorporated 
into a new society, it must relate to them (Brown-Gort, 2016). Politicians can influence 
the behavior of citizens through their speeches and arguments, and governments are 
therefore a key player in ensuring that indigenous people develop the capacity to 
integrate immigrants (Brown-Gort, 2016). 
The actions and speeches of the political parties on immigration "are not usually 
improvised" (Sanchez, 2018), since they are conscious of their repercussion in the 
citizens and of their capacity to construct a certain image of the immigrants according 
to their convenience, which makes difficult the objectification of these. In addition, 
political leaders sometimes communicate opposite images of what they say they want 
to do and what they finally do, which can create a sense of confusion among the 
population. One example is the occasion when, in 2018, Pablo Casado took a 
photograph of himself shaking hands with one of the sub-Saharan immigrants who 
had just been rescued from the Strait of Gibraltar, while a few days earlier, he had 
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launched "an alarmist discourse against immigration" (Sánchez, 2018) in which he 
postulated that Spain would not be able to welcome the millions of people from Africa. 
However, politicians are not the only agents in shaping the collective imaginary about 
immigration; we must also consider the construction of a media discourse that 
promotes a biased image of it (Teun van Dijk, in Instituto Alicantino de Cultura Juan 
Gil-Albert, 2008: p. 15). The traditional media is one of the main speakers of political 
figures, who continually repeat "the same statement [...] to contextualize what the talk-
show guests are saying" (Estrada, 2019). Thus, they limit themselves to representing 
facts and circumstances about immigrants that take place in the present, such as their 
arrival in Spain, without taking into account the context and the reasons that have led 
them to do so (Estrada, 2019). 
Immigration is treated "as a phenomenon that highlights deaths, crime, poverty and, 
in short, the negative aspects that cause the reader to have a certain idea of who 'they' 
are" (Estrada, 2019). Together with the "magnification of the issue with an exaggerated 
description of the matter" and the use of metaphors such as "migratory waves", 
"avalanches" or "tsunamis" (Estrada, 2019) its entry is presented as a conflict for the 
Spanish population. 
According to a study that analyzed the treatment of immigration by different media, 
"the tone and reference to the immigrant was very similar" (Estrada, 2019) since they 
did not have the necessary correspondents to cover the news. They were based on 
information "provided by news agencies and official government sources" (Estrada, 
2019) such as the Ministries, the Police or the Guardia Civil, "thus transferring the 
political discourse to the social one, legitimizing the description of the immigrant by the 
State apparatus" (Estrada, 2019). 
Along these lines, Nicolás Lorite García stated that, as of 2002, the media began to 
"show immigration from various perspectives and themes" (Lorite, 2004: p. 18). 
However, far from focusing their discourse on immigrants, they tended to give 
[...] importance to a series of national and international political subjects among which 
the European Union stands out as the main protagonist and specifically that subject 
pending of the European regularization of the noncommunitarian immigration, which 
goes through the discussion and approval of a new legislation that is able to better 
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define the borders of the European territory and the origin and identity of its respective 
citizens (Lorite, 2004: p. 3). 
One of the mistakes made by the media is to treat it "like any other informative event", 
giving it a newsworthy character "that usually coincides with the conflictive, the 
controversial, the spectacular, etc." and which leads to stereotyping and prevents 
viewers from developing a feeling of "empathy that is directed towards mutual 
understanding and integration" (Marín, 2014: p. 22). 
The victimization or criminalization to which Castillo & Vallés refer is part of the 
stereotypical polarization on which they claim the media discourse on "the migration 
phenomenon and the international cooperation for development one" is based 
(Castillo & Vallés, 2019: p. 83). The authors speak of a double polarization that marks 
a clear distinction between "saving" occidental society (Castillo & Vallés, 2019: p. 88) 
and immigrants, "passive victims who come to our countries in search of a better life" 
(Castillo & Vallés, 2019: p. 83). Among immigrants, a double polarization is also 
established: "on the one hand, economic migrants seen from the perspective of 
illegality and, on the other hand, refugees seeking asylum, these being considered 
from the perspective of benevolence and even paternalism" (Castillo & Vallés, 2019: 
p. 83), as long as they do not decide to be part of the first group. 
Therefore, the authors confirm the legitimization and media diffusion of this 
polarization because of a "relevant interrelation between political agendas and media 
representation around the migration phenomenon" (Castillo & Vallés, 2019: p. 83). 
2.2.4. The results of the general election of 10 November 2019 
In the general elections of November 10, 2019, the PSOE won, reaching 5.997.533 
votes in Congress, or 24. 97% of the total, and occupying 108 seats in this chamber 
and 93 in the Senate. With a difference of approximately one million votes in Congress, 
the Partido Popular turned out to be the second most voted party, with 87 seats in 
Congress and 82 in the Senate. For its part, VOX managed to position itself as the 
third largest Spanish political force in Congress, with a total of 3.656.979 votes and a 
lower turnout than the PSOE and PP, both in Congress with 52 seats and in the 
Senate, where it is the seventh largest party with 2 seats (Figure 3 and Figure 4). 
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Unidas Podemos achieved a higher turnout in Congress than Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía, with 26 seats and 2.381.960 votes, while Albert Rivera's party won 10 
seats in Congress thanks to its 1.650.318 voters. However, neither of these two parties 
achieved representation in the Senate, unlike Esquerra Republicana de Catalunya-
Soberanistes, Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco, Junts per 
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3. Argumentación sobre las decisiones discursivas 
3.1. Rodaje del material audiovisual 
La mayoría del material audiovisual grabado o recopilado como imágenes de archivo 
son tanto declaraciones de los representantes políticos como entrevistas a las fuentes 
orales institucionales e inmigrantes. Por ello, pretendemos que todos los elementos 
discursivos de nuestro proyecto nos ayuden a crear una atmósfera lo más objetiva y 
natural posible, centrando la atención del espectador en la información aportada por 
los entrevistados. 
3.1.1. Escenografía 
Hablamos de una escenografía poco recargada y realista que ayude a contextualizar 
a la figura entrevistada en el lugar (Sancler, s.f.), como puede ser una entrevista al 
representante de una ONG en el recinto de la organización con un fondo que permita 
al espectador reconocer el sitio, pero que no capte su atención en una mayor medida 
que el propio entrevistado. 
3.1.2. Iluminación 
La iluminación escogida es suave y lo más natural posible, puesto que pretendemos 
que transmita cercanía y calidez al espectador (Temas para la Educación, 2011), así 
como evitar el dramatismo que expresa una iluminación dura o fuerte (Musso, 2017). 
3.1.3. Escala y angulación de los planos 
Combinamos planos generales con planos medios, primeros planos y planos detalle 
de los entrevistados para destacar su papel en la construcción del discurso y para 
acercar “al espectador mucho más al sujeto” (Llanos, s.f.). Durante las entrevistas 
empleamos una angulación situada a la altura de los ojos para no provocar en el 
espectador una sensación de superioridad o de inferioridad de los entrevistados, la 
cual causan los picados y contrapicados (audiovisualstudio, 2018). 
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3.2. Postproducción del material audiovisual 
3.2.1. Narrador y sus funciones 
Empleamos la voz over de un narrador heterodiegético que expone la información 
recopilada que no se explica a través de las entrevistas ni de las imágenes de archivo 
de los representantes políticos. Así, cumple varias funciones complementarias en la 
construcción del relato y discurso documental. Hemos tomado como referencias otros 
documentales estrenados en 2010 como Inside Job de Charles Ferguson y El precio 
de lo gratuito de Ruseel Barnes, ya que, aunque el segundo tenga un narrador 
homodiegético, los de los dos presentan características similares al nuestro. 
Primeramente, el narrador ayuda a contrastar los argumentos políticos con datos 
oficiales de las fuentes documentales. De esta forma, la voz over narra únicamente 
datos e informaciones que hemos seleccionado por estar relacionados con los 
discursos políticos y por ayudarnos a exponer sus contradicciones y/o coincidencias. 
En segundo lugar, el narrador explica brevemente y con un lenguaje sencillo dichos 
datos de las fuentes documentales. En tercer lugar, contextualiza los subnudos o 
subtemas, explicando también de forma breve y sencilla los términos y los sucesos 
que aparecen en ellos, ya que el usuario puede desconocerlos y su comprensión es 
imprescindible para transmitir el discurso del documental. Nos referimos a términos 
como CIE y MENA o sucesos como el de la llegada del barco Aquarius a las costas 
españolas en 2018. 
Finalmente, destacan otras dos funciones relacionadas con las tres primeras. Por un 
lado, la de control sobre el relato y el discurso documental y, por otro lado, la de guía 
a la hora de construirlos. De manera similar al narrador omnisciente, el nuestro 
“parece saber lo que ocurrió y va a ocurrir, se mueve sin trabas en el tiempo y el 
espacio, [...] proporciona verdades, entre otros” (Kohan, 2011: p. 62, en Coronado, 
2018: p. 37). Igualmente, “traza el camino de lo que vamos a ver y escuchar” 
(Coronado, 2018: p. 37) y, aunque intentamos dotarlo de un carácter objetivo, también 
“refuerza un punto de vista” sobre la temática y persuade y moldea la percepción del 
usuario (Coronado, 2018: p. 37). 
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3.2.2. Enunciados lingüísticos 
Hacemos uso de elementos textuales como rótulos, pies de foto, subtítulos o textos 
verbales superpuestos para identificar los entrevistados y las localizaciones o para 
referenciar nuestras fuentes informativas. También empleamos elementos icónicos 
como mapas, esquemas o gráficos para facilitar a los espectadores la comprensión 
de los conceptos tratados (González, 2015). 
3.2.3. Elementos de transición 
En los vídeos temáticos empleamos un fundido a negro al final de cada uno y tras los 
rótulos iniciales en los vídeos de las entrevistas completas. Por otro lado, utilizamos 
fundidos encadenados en los temáticos para diferenciar las declaraciones políticas 
de los entrevistados y de los narradores. En las entrevistas completas empleamos los 
fundidos encadenados para diferenciar las preguntas. 
3.3. Docuweb 
3.3.1. Estructura  
Respecto a la estructura del docuweb diferenciamos una historia principal sobre la 
inmigración en España que se compone de cuatro subhistorias distintas, las cuales 
tratan las temáticas de la legalidad, los centros de ayuda, el empleo y la sanidad. 
Tanto la historia principal como las cuatro subhistorias cuentan con un primer acto 
introductorio en común. Se trata del primer vídeo que ve el usuario en el docuweb, 
que contextualiza la inmigración en España y alude, sin entrar en detalles, a las cuatro 
temáticas. 
Seguidamente, diferenciamos cuatro vídeos temáticos que funcionan como los cuatro 
nudos narrativos de la historia principal. Estas cuatro subhistorias cuentan, a su vez, 
con varios nudos que corresponden con los subtemas que tratan los políticos sobre 
la legalidad, los centros de ayuda, el empleo o la sanidad. Los subtemas o subnudos 
los explicamos en mayor profundidad en el apartado 12.1. Desglose de la estructura.  
Como desenlace presentamos las entrevistas completas a las fuentes institucionales 
e inmigrantes, así como las fuentes documentales que puede consultar el usuario tras 
haber visto uno de los vídeos temáticos. En estos vídeos solo mostramos algunos 
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totales de algunas entrevistas completas, los cuales hemos seleccionado según su 
relevancia e interés para el desarrollo de los subtemas. Además, únicamente 
mencionamos los datos de las fuentes documentales que nos ayudan a contrastar los 
argumentos políticos. 
Mediante las entrevistas y los documentos completos el espectador puede concebir 
una visión más íntegra de la legalidad, los centros de ayuda, el empleo o la sanidad 
en comparación con si solamente viera el vídeo temático, y cerrar también su relato. 
Sin embargo, es un desenlace abierto con el que pretendemos fomentar la reflexión 
propia e independiente del usuario, de acuerdo con la filosofía y uno de los objetivos 
del docuweb. 
Para la estructura hemos decidido nombrar las 16 páginas que componen la web: 1ª 
portada, 2ª portada, Introducción, Bloques temáticos, Bloque 1, Bloque 2, Bloque 3 y 
Bloque 4. Bloque 1,2,3 y 4 tienen enlaces a dos páginas finales, la primera llamada 
Documentos y entrevistas 1,2,3 o 4 y la segunda llamada Entrevistas 1,2,3 o 4, 
respectivamente (Figura 5).  
Al acceder a la web aparece una franja con el objetivo de nuestro proyecto y, al pulsar 
en el botón Continuar, el usuario accede a la 2ª portada, que tiene nuestros nombres 
y el del proyecto y el botón Comenzar. Al hacer click en este botón aparece el vídeo 
introductorio y, al finalizarlo o haber pasado el usuario manualmente a la siguiente 
página, puede elegir el orden para ver cada uno de los bloques temáticos (la legalidad, 
los centros de ayuda, el empleo y la sanidad). Tras seleccionar uno de los bloques 
aparece un vídeo con las intervenciones de los políticos, los datos de las fuentes 
documentales y los testimonios de las fuentes orales institucionales e inmigrantes. 
En las páginas Bloque 1,2,3 y 4 aparecen dos botones: el de Fuentes institucionales 
y documentales y el de Fuentes inmigrantes. El primero conduce a la página 
Documentos y entrevistas 1,2,3 o 4, con los documentos oficiales sobre el tema 
escogido y con las entrevistas completas a las organizaciones e instituciones 
correspondientes. El segundo conduce a la página Entrevistas 1,2,3 o 4, con las 
entrevistas completas de los inmigrantes con relación a la temática elegida (Figura 5). 
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Figura 5. Estructura del documental web “No es lo que parece”. 
 
3.3.2. Elementos textuales 
En cuanto a los elementos textuales de la página web empleamos dos fuentes: la 
Raleway para el objetivo del documental, el texto con nuestros nombres, los 
botones y los títulos de los bloques en las páginas de las entrevistas; la cual es 
elegante y proporciona una lectura fácil y armónica (Marín, 2015). Por otra parte, 
utilizamos la Oswald para el nombre del documental y el resto de los títulos, ya que 
es audaz y perfectamente adecuada para textos (ebooz, s.f.). 
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3.3.3. Tonalidad cromática  
La tonalidad cromática de la web es oscura al emplear mayoritariamente los colores 
negro y gris (Figura 6), aunque también el blanco y el azul y otros más cálidos en los 
fondos de las páginas (Figura 7 y Figura 8). Concretamente, el negro y el blanco los 
utilizamos al ser considerados “los colores de la más absoluta objetividad” (Academia 
Play, 2016), lo cual concuerda con el carácter objetivo que intentamos reflejar en todo 
















Figura 7. Página “Bloque 1” del documental web “No es lo que parece”. 
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Figura 8. Página “Introducción” del documental web “No es lo que parece”. 
3.3.4. Imágenes de fondo  
La mayoría de las imágenes de fondo presentan colores fríos, los cuales transmiten 
tranquilidad (Libretilla, 2019) para que el espectador no se distraiga mientras ve los 
vídeos. Además, queremos que evoquen la temática de la inmigración: para las que 
tratan la llegada de inmigrantes hemos escogido una imagen del mar para la 1ª y la 
2ª portada y otra para las páginas Bloque 1,2,3 y 4. Hemos elegido otra de una valla 
para las páginas Entrevistas 1,2,3 y 4, relacionada con la llegada de inmigrantes por 
tierra. 
Las demás imágenes tratan la etapa de integración de los inmigrantes en la sociedad 
de acogida. Este es el caso de la imagen de las páginas Introducción y Documentos 
y entrevistas 1,2,3 y 4, que evoca el entorno urbano a partir de lo que parecen luces 
de semáforos o carteles luminosos propios de las grandes ciudades. Por su parte, en 
la página Bloques temáticos hemos insertado una imagen de fondo de unos 
transeúntes andando por la calle de una ciudad.  
Esta última, junto con las de la 1ª y la 2ª portada, son las únicas en movimiento, lo 
que consideramos que no distrae al espectador al no aparecer vídeos. Por ello, en las 
páginas que presentan vídeos hemos colocado imágenes estáticas. 
3.3.5. Música y sonido  
Finalmente, cabe destacar la ausencia de música extradiegética y de sonido ambiente 
de las imágenes en movimiento del fondo de la página web. Se trata de una decisión 
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discursiva que nos hemos visto obligadas a tomar ya que ni nosotras ni Luisa hemos 
sabido cómo incluirlos y, por lo tanto, no corresponde con el resultado que nos habría 
gustado alcanzar. 
 
4. Sinopsis del proyecto de producción 
La inmigración en España es actualmente uno de los aspectos más debatidos entre 
los partidos políticos, que apoyan unas posturas u otras y trasladan una polarización 
de posiciones a la sociedad. Por ello, resulta necesario ofrecer información que 
exponga las contradicciones y/o coincidencias que se encuentran en los discursos 
políticos en torno a los temas de la legalidad, los centros de ayuda, el empleo y la 
sanidad, ya que fueron los más destacados por parte de los cinco principales partidos 
españoles en las precampañas y campañas electorales previas al 10 de noviembre 
de 2019.  
 
5. Idea narrativa 
El documental surge de la necesidad de recopilar los argumentos políticos sobre la 
inmigración en España de los cinco partidos más votados en las últimas elecciones 
generales. Los discursos transmitidos por los representantes son dispares entre sí, 
por lo que exponemos sus contradicciones y/o coincidencias con la información 




El aumento de inmigrantes en España ha causado que los temas de la legalidad, los 
centros de ayuda, el empleo y la sanidad sean clave en la política del país. Lo más 
polémico sobre cada tema es contrastado con la información recopilada de fuentes 
documentales y de entrevistas a fuentes institucionales e inmigrantes. La versión 
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completa de las entrevistas y los documentos oficiales ofrece una visión más amplia 
de los temas. 
 
7. Escaletas 
A continuación, presentamos las escaletas de cada una de las piezas que forman la 
estructura del documental: el vídeo de la introducción, los cuatro vídeos de los bloques 
temáticos y los 26 vídeos de las entrevistas realizadas a las fuentes institucionales e 
inmigrantes. De este modo, contamos con un total de 31 escaletas correspondientes 
a los 31 vídeos que conforman el proyecto y que, al tratarse de un documental web, 
están distribuidos siguiendo el orden de navegación por la web. 
Escaleta 1: Introducción 
Escaleta 2: Bloque temático legalidad 
Escaleta 2.1: entrevista Director Participación Pública y Crecimiento de Amnistía 
Internacional 
Escaleta 2.2: entrevista Presidente Local de Cruz Roja 
Escaleta 2.3: entrevista Director General de la Policía Nacional 
Escaleta 2.4: entrevista inmigrante Diabel 
Escaleta 2.5: entrevista inmigrante Ibrahima 
Escaleta 2.6: entrevista inmigrante Narcisa 
Escaleta 2.7: entrevista inmigrante Faisal 
Escaleta 3: Bloque temático centros de ayuda 
Escaleta 3.1: entrevista Presidente Local de Cruz Roja 
Escaleta 3.2: entrevista Director General de la Policía Nacional 
Escaleta 3.3: entrevista Director General/Delegada de la Jefatura/Subdelegación 
Escaleta 3.4: entrevista Director del Centro de Recepción de Menores 
Escaleta 3.5: entrevista inmigrante Diabel 
Escaleta 3.6: entrevista inmigrante Ibrahima 
Escaleta 3.7: entrevista inmigrante Narcisa 
Escaleta 3.8: entrevista inmigrante Faisal 
Escaleta 4: Bloque temático empleo 
Escaleta 4.1: entrevista Director General de la Policía Nacional 
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Escaleta 4.2: entrevista inmigrante Diabel 
Escaleta 4.3: entrevista inmigrante Ibrahima 
Escaleta 4.4: entrevista inmigrante Narcisa 
Escaleta 4.5: entrevista inmigrante Faisal 
Escaleta 5: Bloque temático sanidad 
Escaleta 5.1: entrevista médico/a 
Escaleta 5.2: entrevista Directora Territorial de la Conselleria Sanitat 
Escaleta 5.3: entrevista inmigrante Diabel 
Escaleta 5.4: entrevista inmigrante Ibrahima 
Escaleta 5.5: entrevista inmigrante Narcisa 
Escaleta 5.6: entrevista inmigrante Faisal 
En los cinco vídeos principales hemos diferenciado las secuencias de acuerdo con 
los distintos sujetos que construyen el discurso documental: el narrador en voz over, 
los políticos, las fuentes orales institucionales y las fuentes orales inmigrantes. 
 
ESCALETA 1: INTRODUCCIÓN 
Sec. Descripción 
1 IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO 
Se introduce la temática en voz OVER. 
Un grupo de inmigrantes llega a la costa en un barco de Salvamento Marítimo. 
Miembros de Cruz Roja ayudan a los inmigrantes. 
Un grupo de inmigrantes grita y aplaude cerca de una valla. 
Santiago Abascal habla en un mitin. 
Pedro Sánchez habla en un mitin. 
Pablo Casado saluda a gente en la calle. 
Un inmigrante trabaja en una paraeta u otro establecimiento. 
Gente pasa delante de la puerta de un CIE o centro de ayuda. 
Pablo Iglesias habla en un mitin. 
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Albert Rivera habla en un mitin. 
Trabajadores de Cruz Roja sacan cosas de un coche. 
Un policía sale de comisaría. 
 
ESCALETA 2: BLOQUE TEMÁTICO LEGALIDAD 
Sec. Descripción 
1 IMÁGENES DE ARCHIVO 
Inés Arrimadas (Ciudadanos) habla en el Congreso sobre las mafias de inmigrantes. 
Albert Rivera (Ciudadanos) habla en un debate sobre las mafias de inmigrantes. 
2 IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO 
Unos coches pasan por una rotonda. 
Aparece una pancarta de Welcome Refugees. 
Un barco zarpa por el mar. 
Personas conversan en los Juzgados. 
Aparece el título de la Ley Orgánica 4/2000 mientras se lee en voz OVER. 
3 INT. DÍA. RECINTO ONG 
Director de Participación Pública y Crecimiento de Amnistía Internacional habla sobre la 
existencia de mafias de inmigrantes. 
4 INT. DÍA. CASA DE IBRAHIMA/NARCISA 
Inmigrante Ibrahima/Narcisa habla sobre la existencia de mafias de inmigrantes. 
5 IMÁGENES DE ARCHIVO 
Albert Rivera (Ciudadanos) habla en un debate sobre el permiso de trabajo. 
6 INT. DÍA. FRUTERÍA DE FAISAL 
Inmigrante Faisal habla sobre la regularización y el permiso de trabajo. 
7 IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO 
Gente entra en un SERVEF. 
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Gente habla en la terraza de un bar. 
Se ven en pantalla las vías para la regularización en España mientras se leen en voz 
OVER. 
Una pareja pasea por la calle. 
Una pareja habla sentada en una terraza. 
8 IMÁGENES DE ARCHIVO 
Rocío Monasterio (Vox) habla sobre el “efecto llamada” mientras anda con otra persona. 
Óscar Puente (PSOE) habla detrás de un atril sobre el “efecto llamada” desde otra 
perspectiva. 
9 INT. DÍA. CASA DE IBRAHIMA/NARCISA. 
Inmigrante Ibrahima/Narcisa habla sobre las razones para venir a este país. 
10 IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO 
Olas acaban en la orilla. 
Unos inmigrantes están dentro del barco Aquarius. 
Un barco entra en el puerto de Valencia. 
Aparece un mapa de España. 
Gente anda por el puerto de Valencia. 
11 IMÁGENES DE ARCHIVO 
Pablo Casado (PP) da un discurso en el Congreso sobre el “efecto llamada” del Aquarius. 
Pablo Casado (PP) habla en una sala sobre las rutas migratorias de los inmigrantes. 
12 INT. DÍA. RECINTO ONG 
Director de Participación Pública y Crecimiento de Amnistía Internacional habla sobre la 
acogida de inmigrantes por parte de barcos de salvamento. 
13 IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO 
Datos sobre rutas migratorias aparecen en pantalla mientras se locutan en voz OVER. 
14 IMÁGENES DE ARCHIVO 
Santiago Abascal (Vox) habla en un debate sobre delincuencia e inmigración ilegal. 
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15 INT. DÍA. COMISARÍA 
Director General de la Policía Nacional aporta datos sobre delincuencia. 
16 IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO 
Un semáforo cambia de verde a rojo. 
Gente camina por un paso de cebra. 
Aparece el cartel del Ministerio del Interior. 
Varios jóvenes caminan hacia delante. 
Unos policías hablan alrededor de un coche. 
Aparece en pantalla “inmigración y delincuencia” y se tacha. 
 
ESCALETA 3: BLOQUE TEMÁTICO CENTROS DE AYUDA 
Sec. Descripción 
1 IMÁGENES DE ARCHIVO 
Rocío Monasterio (Vox) habla al lado de un CIE sobre el colapso de estos centros. 
2 IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO 
Se ven datos del último Decreto-ley sobre los CIEs mientras se narra en voz OVER. 
Centro de menores desde fuera. 
Trabajadores del centro hacen tareas. 
Unos billetes de dinero van pasando. 
Trabajadores del centro hacen tareas. 
3 EXT. DÍA. JEFATURA/SUBDELEGACIÓN 
Director General/Delegada de la Jefatura/Subdelegación habla sobre los trabajadores y 
los internos de los CIEs. 
4 INT. DÍA. COMISARÍA 
Director General de la Policía Nacional habla sobre los CIEs. 
5 IMÁGENES DE ARCHIVO 
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Pablo Iglesias (Podemos) habla en un debate sobre las condiciones de vida en los CIEs. 
6 INT. DÍA. RECINTO ONG 
Presidente Local de Cruz Roja habla sobre las condiciones y ayudas en los CIEs. 
7 INT. DÍA. CASA DE IBRAHIMA/NARCISA 
Inmigrante Ibrahima/Narcisa habla sobre los CIEs. 
8 IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO 
Aparece en pantalla la definición de MENA mientras el narrador la lee en voz OVER. 
Aparece un cartel de UNICEF. 
Unos niños juegan. 
Paisaje de Marruecos. 
Plaza de Marruecos. 
Las banderas del ayuntamiento de Valencia ondean. 
Un avión despega. 
Exterior de un centro de menores. 
Unos niños andan por una sala. 
Patio del centro de menores. 
Grupo de casas. 
9 IMÁGENES DE ARCHIVO 
Pablo Casado (PP) habla en un mitin sobre los MENAs. 
Iván Espinosa (Vox) habla en un debate sobre los MENAs y el vandalismo de estos. 
Rocío Monasterio (Vox) habla en una reunión sobre los centros de MENAs, el “efecto 
llamada” y el vandalismo. 
10 EXT. DÍA. CENTRO DE RECEPCIÓN DE MENORES 
Director del centro de menores habla sobre delitos y educación de los MENAs. 
11 INT. DÍA. COMISARÍA 
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Director General de la Policía Nacional habla sobre los MENAs y si son problemáticos. 
12 IMÁGENES RECURSO 
Aparecen en pantalla datos sobre MENAS mientras el narrador los lee en voz OVER. 
 
ESCALETA 4: BLOQUE TEMÁTICO EMPLEO 
Sec. Descripción 
1 IMÁGENES DE ARCHIVO 
Josep Borrell (PSOE) habla sobre la competencia laboral que pueden suponer los 
inmigrantes para los españoles y del supuesto trabajo ilegal que ejercen estos. 
2 IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO 
Explicación en voz OVER de las condiciones laborales de los inmigrantes en España 
según la Ley Orgánica 2/2009. 
Narcisa se prepara en casa y se va a trabajar. 
Una mujer inmigrante limpia un lavabo y guarda los productos de limpieza en un carro. 
Una persona entra en la Administración de la Seguridad Social. 
3 IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO 
Explicación en voz OVER de los tipos de empleos de los inmigrantes en España. 
Unos trabajadores inmigrantes recogen fresas en el campo. 
Unos trabajadores inmigrantes de la construcción transportan cemento en carretillas. 
Una mujer inmigrante trabaja como camarera de piso. 
Gráfico del CES sobre el empleo temporal. 
Gráfico del CES sobre el empleo a tiempo parcial. 
4 INT. DÍA. CASA NARCISA 
Inmigrante Narcisa explica las condiciones de su empleo actual. 
5 IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO 
Comparación en voz OVER de las condiciones laborales de los inmigrantes en España y 
su riesgo de sufrir pobreza frente a las de los españoles. 
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Una persona anda por la calle. 
Sobreimpresión con los datos de forma esquemática. 
Faisal está trabajando en su frutería. 
Un inmigrante trabajando en un local de kebab. 
Personas andan por el puerto de Valencia. 
Diabel cocina en su casa. 
Un grupo de personas entra a Cáritas. 
Gráfico del CES de la tasa de riesgo de pobreza. 
Una persona habla con un/a trabajador/a de Cáritas. 
6 INT. DÍA. CASA IBRAHIMA (VIDEOLLAMADA) 
Inmigrante Ibrahima habla de su experiencia laboral y situación económica. 
7 IMÁGENES DE ARCHIVO 
Rocío Monasterio (Vox) habla sobre el top manta y la posición de VOX al respecto. 
8 IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO 
Explicación en voz OVER de lo que dice Malick Gueye sobre los manteros. 
Malick Gueye y un periodista hablan sentados. 
Unos manteros venden sus productos en la calle. 
Un grupo de políticos habla en una reunión. 
Gente anda por la calle. 
9 EXT. DÍA. BANCO DE LA CALLE 
Inmigrante Diabel explica su situación como mantero. 
10 EXT. DÍA. ENTRADA COMISARÍA 
Director General de la Policía Nacional habla sobre el top manta. 
11 EXT. DÍA. BANCO DE LA CALLE 
Inmigrante Diabel habla sobre las detenciones policiales y el ser mantero. 
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12 IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO 
Explicación en voz OVER del porcentaje de afiliación de inmigrantes a la Seguridad Social 
en España, el de beneficiarios de ayudas públicas y el de su aportación al PIB. 
Manteros venden productos en la calle. 
Puestos de un mercadillo. 
Un músico callejero toca un instrumento en la calle. 
Unos mimos en la calle. 
Una persona habla con el/la dependiente/a de la Seguridad Social. 
Gráfico de barras con los datos sobre la inmigración. 
Tráfico en la calle. 
Fachada de un SERVEF. 
Un inmigrante trabajando en un local de kebab. 
Fachada del Banco de España. 
Billetes de dinero salen de la máquina. 
Un grupo de personas habla en una mesa de una terraza. 
Diabel anda por la calle. 
 
ESCALETA 5: BLOQUE TEMÁTICO SANIDAD 
Sec. Descripción 
1 IMÁGENES DE ARCHIVO 
Isabel Celaá (PSOE) explica que van a implantar de nuevo el sistema de sanidad 
universal. 
2 IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO 
Explicación en voz OVER de las implicaciones para los inmigrantes del nuevo Real 
Decreto de Sanidad Universal. 
Título y primer párrafo del documento del Real Decreto. 
Fachada de un hospital. 
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Unas personas entran al hospital. 
Unas personas hablan y caminan por un pasillo de hospital. 
Dos mujeres hablan con un médico en un mostrador. 
Las dos mujeres están en una consulta médica. 
Un grupo de médicos lee unos documentos junto al mostrador. 
Otras dos mujeres están en una consulta médica. 
Una enfermera le da indicaciones a una paciente que está sentada. 
La enfermera atiende a una mujer en la consulta. 
Médicos y pacientes andan por un pasillo de hospital. 
Médicos y enfermeros hablan desde el mostrador con compañeros. 
Una enfermera empujando un carro con aparatos médicos y entra en una habitación. 
Un médico mira una radiografía en la pantalla del ordenador. 
Tarjeta sanitaria de Diabel. 
Tabla con los diferentes precios de los medicamentos. 
Un cliente habla con el/la farmacéutico/a. 
3 IMÁGENES DE ARCHIVO 
Rocío Monasterio (Vox) explica su opinión sobre la sanidad universal y el supuesto 
colapso de los servicios sanitarios como consecuencia. 
4 INT. DÍA. SALA CONSULTA 
Médico/a explica si se atiende a un inmigrante ilegal antes que a un español. 
5 EXT. DÍA. ENTRADA HOSPITAL 
Inmigrante Diabel habla sobre el servicio sanitario español siendo inmigrante ilegal. 
6 IMÁGENES DE ARCHIVO 
Santiago Abascal (Vox) explica su opinión sobre la sanidad universal y el coste de esta. 
7 INT. DÍA. SALA CONSULTA 
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Médico/a habla sobre la situación actual del sistema de sanidad universal y si cree que 
se podría mejorar con relación a la atención a inmigrantes. 
8 INT. DÍA. DESPACHO 
Directora Territorial de la Conselleria de Sanitat compara el porcentaje de inmigrantes y 
españoles que han recibido asistencia sanitaria pública y el gasto que ha supuesto cada 
uno. 
9 IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO 
Se explica en voz OVER los costes de servicios sanitarios a inmigrantes ilegales. 
Personas en una sala de espera de un ambulatorio. 
Una persona entra a la sala de consulta. El médico da indicaciones. 
Un grupo de médicos opera a un paciente. 
Un médico prepara una jeringuilla. 
Una ambulancia pasa por delante de la fachada de un hospital. 
Se ve una camilla. 
 
ESCALETA 2.1: ENTREVISTA DIRECTOR PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y CRECIMIENTO AMNISTÍA 
INTERNACIONAL 
Sec. Descripción 
1 INT. DÍA. RECINTO ONG. 
Explica los motivos por los que los inmigrantes solicitan acogida en España y las ayudas 
que reciben de las ONGs. 
 
ESCALETA 2.2: ENTREVISTA PRESIDENTE LOCAL CRUZ ROJA 
Sec. Descripción 
1 INT. DÍA. RECINTO ONG. 
Explica las ayudas que reciben las ONGs del Estado a las ONGs y el procedimiento 
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ESCALETA 2.3: ENTREVISTA DIRECTOR GENERAL POLICÍA NACIONAL 
Sec. Descripción 
1 INT. DÍA. COMISARÍA. 
Habla de los supuestos casos de delincuencia llevados a cabo por inmigrantes. 
 
ESCALETA 2.4: ENTREVISTA INMIGRANTE DIABEL 
Sec. Descripción 
1 EXT. DÍA. CALLE. 
Explica las razones por las que los inmigrantes vienen a España, quién los recibe al llegar, 
si obtienen ayuda por parte de alguna ONG y en qué consisten los procesos de 
regularización y de obtención de un permiso de trabajo. 
 
ESCALETA 2.5: ENTREVISTA INMIGRANTE IBRAHIMA 
Sec. Descripción 
1 INT. DÍA. CASA IBRAHIMA. 
Explica las razones por las que los inmigrantes vienen a España, quién los recibe al llegar, 
si obtienen ayuda por parte de alguna ONG y en qué consisten los procesos de 
regularización y de obtención de un permiso de trabajo. 
 
ESCALETA 2.6: ENTREVISTA INMIGRANTE NARCISA 
Sec. Descripción 
1 INT. DÍA. CASA NARCISA. 
Explica las razones por las que los inmigrantes vienen a España, quién los recibe al llegar, 
si obtienen ayuda por parte de alguna ONG y en qué consisten los procesos de 
regularización y de obtención de un permiso de trabajo. 
 
ESCALETA 2.7 ENTREVISTA INMIGRANTE FAISAL 
Sec. Descripción 
1 INT. DÍA. FRUTERÍA FAISAL. 
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Explica las razones por las que los inmigrantes vienen a España, quién los recibe al llegar, 
si obtienen ayuda por parte de alguna ONG y en qué consisten los procesos de 
regularización y de obtención de un permiso de trabajo. 
 
ESCALETA 3.1: ENTREVISTA PRESIDENTE LOCAL CRUZ ROJA 
Sec. Descripción 
1 INT. DÍA. RECINTO ONG. 
Habla de las condiciones de los inmigrantes en los CIEs u otros centros de ayuda y de 
las ayudas estatales que reciben estos centros. 
 
ESCALETA 3.2: ENTREVISTA DIRECTOR GENERAL POLICÍA NACIONAL 
Sec. Descripción 
1 INT. DÍA. COMISARÍA. 
Explica las condiciones de los trabajadores en los CIEs, si los MENAs son problemáticos 
y el procedimiento que se sigue si alguno de ellos comete un delito. 
 
ESCALETA 3.3: ENTREVISTA DIRECTOR GENERAL/SUBDELEGADA 
JEFATURA/SUBDELEGACIÓN 
Sec. Descripción 
1 EXT. DÍA. ENTRADA JEFATURA/SUBDELEGACIÓN. 
Habla de las ayudas estatales que reciben los CIEs y de las condiciones de los MENAs 
en estos centros. 
 
ESCALETA 3.4: ENTREVISTA DIRECTOR CENTRO DE RECEPCIÓN DE MENORES 
Sec. Descripción 
1 EXT. DÍA. CENTRO DE RECEPCIÓN DE MENORES. 
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ESCALETA 3.5: ENTREVISTA INMIGRANTE DIABEL 
Sec. Descripción 
1 EXT. DÍA. CALLE. 
Cuenta su opinión acerca de los CIEs. 
 
ESCALETA 3.6: ENTREVISTA INMIGRANTE IBRAHIMA 
Sec. Descripción 
1 INT. DÍA. CASA IBRAHIMA. 
Cuenta su opinión acerca de los CIEs. 
 
ESCALETA 3.7: ENTREVISTA INMIGRANTE NARCISA 
Sec. Descripción 
1 INT. DÍA. CASA NARCISA. 
Cuenta su opinión acerca de los CIEs. 
 
ESCALETA 3.8: ENTREVISTA INMIGRANTE FAISAL 
Sec. Descripción 
1 INT. DÍA. FRUTERÍA FAISAL. 
Cuenta su opinión acerca de los CIEs. 
 
ESCALETA 4.1: ENTREVISTA DIRECTOR GENERAL POLICÍA NACIONAL 
Sec. Descripción 
1 EXT. DÍA. ENTRADA COMISARÍA. 
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ESCALETA 4.2: ENTREVISTA INMIGRANTE DIABEL 
Sec. Descripción 
1 EXT. DÍA. BANCO DE LA CALLE. 
Explica las condiciones de trabajo y de vida que conlleva trabajar como mantero, los 
motivos que llevan a estos inmigrantes a ejercer de ello, el procedimiento seguido con los 
manteros detenidos y la forma en la que los manteros consideran que se podría evitar el 
top manta. 
 
ESCALETA 4.3: ENTREVISTA INMIGRANTE IBRAHIMA 
Sec. Descripción 
1 INT. DÍA. CASA IBRAHIMA. 
Cuenta su opinión y experiencia respecto al empleo legal en España. 
 
ESCALETA 4.4: ENTREVISTA INMIGRANTE NARCISA 
Sec. Descripción 
1 INT. DÍA. CASA NARCISA. 
Cuenta su opinión y experiencia respecto al empleo legal en España. 
 
ESCALETA 4.5: ENTREVISTA INMIGRANTE FAISAL 
Sec. Descripción 
1 INT. DÍA. FRUTERÍA FAISAL. 
Cuenta su opinión y experiencia respecto al empleo legal en España. 
 
ESCALETA 5.1: ENTREVISTA MÉDICO/A 
Sec. Descripción 
1 INT. DÍA. SALA CONSULTA. 
Explica el funcionamiento del sistema español de sanidad universal, sus diferencias y 
opinión respecto al sistema sanitario sin sanidad universal y habla sobre el supuesto 
colapso de los sistemas sanitarios a causa de los inmigrantes. 
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ESCALETA 5.2: ENTREVISTA DIRECTORA TERRITORIAL CONSELLERIA DE SANITAT 
Sec. Descripción 
1 INT. DÍA. DESPACHO CONSELLERIA SANITAT. 
Explica si la asistencia sanitaria a inmigrantes, especialmente a los irregulares, ha 
supuesto un importante gasto para los fondos públicos de España. 
 
ESCALETA 5.3: ENTREVISTA INMIGRANTE DIABEL 
Sec. Descripción 
1 EXT. DÍA. ENTRADA HOSPITAL. 
Cuenta su experiencia personal respecto a la asistencia sanitaria recibida en España 
como inmigrante ilegal y al proceso de obtención del derecho a la asistencia sanitaria. 
 
ESCALETA 5.4: ENTREVISTA INMIGRANTE IBRAHIMA 
Sec. Descripción 
1 INT. DÍA. CASA IBRAHIMA. 
Cuenta su experiencia personal con los servicios sanitarios españoles como inmigrante 
regular y si ha protagonizado algún problema en un centro sanitario por ser inmigrante. 
 
ESCALETA 5.5: ENTREVISTA INMIGRANTE NARCISA 
Sec. Descripción 
1 INT. DÍA. CASA NARCISA. 
Cuenta su experiencia personal con los servicios sanitarios españoles como inmigrante 
regular y si ha protagonizado algún problema en un centro sanitario por ser inmigrante. 
 
ESCALETA 5.6: ENTREVISTA INMIGRANTE FAISAL 
Sec. Descripción 
1 INT. DÍA. FRUTERÍA FAISAL. 
Cuenta su experiencia personal con los servicios sanitarios españoles como inmigrante 
regular y si ha protagonizado algún problema en un centro sanitario por ser inmigrante. 
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8. Storyboard 
A diferencia del storyboard convencional, el nuestro sigue la estructura de las diversas 
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9. Estructura de la producción 
9.1. Necesidades técnicas 
9.1.1. Personal técnico  
LOLA CANDELA MARTÍNEZ TORRES 
Estudiante de cuarto curso del Grado en Comunicación Audiovisual 
en la Universitat Jaume I. Cuenta con conocimientos técnicos de 
cámara DSLR, ENG, Adobe Premiere Pro, Logic Pro y Adobe 
Photoshop, y ha realizado varios proyectos audiovisuales como los 
cortometrajes MÍA y TAO. Ha participado en todo el proceso de 
realización del docuweb junto con Alba María Alabau Cánovas. 
 
ALBA MARÍA ALABAU CÁNOVAS 
Estudiante de cuarto curso del Grado en Comunicación Audiovisual 
en la Universitat Jaume I. Cuenta con conocimientos técnicos de 
cámara DSLR, ENG, Adobe Premiere Pro y Logic Pro, y ha realizado 
proyectos audiovisuales como el cortometraje MÍA. Ha participado en 
todo el proceso de realización del docuweb junto con Lola Candela 
Martínez Torres. 
 
LUISA DANIELA MARROQUÍN SANABRIA 
Web master o desarrolladora web del proyecto. Luisa está graduada 
en Historia del Arte y ha realizado un Máster Oficial en Gestión 
Cultural. En 2019 comenzó con la creación y el diseño de páginas 
web y cuenta con tres sitios web publicados hasta el momento, así 
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9.1.2. Material técnico 
● Cámara Canon 5D Mark IV 
● Objetivo de 35 mm para cámara Canon 
● Objetivo de 50 mm para cámara Canon 
● Objetivo de 85 mm para cámara Canon 
● Cargador de baterías para cámara Canon 
● Baterías para cámara Canon (3) 
● Micrófono de cañón + zeppelin + cable 
● Peluche para zeppelin 
● Pértiga audio 
● Micrófono de solapa 
● Trípode cámara 
● Reflectores (5) 
● Focos de cuarzo 1000 W (2) 
● Paneles LED (2) 
● Pies de foco (2) 
● Cargador de baterías para paneles LED 
● Baterías para paneles LED (2) 
● Grabadoras (2) 
● Paquete de pilas AA para grabadora 
● Auriculares 
● Claqueta 
● Bolígrafo para claqueta 
● Tarjetas SD 64 GB (2) 
● Disco duro externo 1 TB 
● Ordenadores Apple iMac (2) 
● Adobe Premiere (2) 
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9.2. Entrevistados 
9.2.1. Fuentes orales institucionales 
● Director General de la Jefatura Superior de Policía Nacional de la Comunidad 
Valenciana: contacto a través del teléfono (963 539 539) / Delegada de la 
Subdelegación del Gobierno en Valencia: contacto a través del teléfono (963 
079 400). 
● Director General de la Policía Nacional de Valencia: contacto a través del 
teléfono (963 71 25 56). 
● Director del Centro de Recepción de Menores de Valencia: contacto a través 
del teléfono (963748024). 
● Presidente Local de Cruz Roja: contacto a través del teléfono (900 221 122) o 
de la web (https://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/contactamos-
contigo). 
● Director de Participación Pública y Crecimiento de Amnistía Internacional: 
contacto a través del teléfono (963 913 984) o del correo electrónico 
(comunidadvalenciana@es.amnesty.org). 
● Directora Territorial de la Conselleria de Sanitat: contacto a través del teléfono 
(963 866 600). 
● Médico/a del Hospital Clínico: contacto a través del teléfono (961 97 35 00). 
9.2.2. Fuentes orales inmigrantes 
● Ibrahima Ndoye: inmigrante llegado en el año 2008 en avión desde Senegal a 
través de Alemania. Actualmente cuenta con permiso de residencia en España 
y con un contrato laboral fijo discontinuo en el sector de la hostelería. Reside 
en Palma de Mallorca y ha adquirido formación en España como pintor y 
ayudante de cocina. 
● Narcisa Tamay: inmigrante llegada desde Ecuador hace aproximadamente 20 
años. Cuenta con permiso de residencia en España y actualmente trabaja entre 
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semana como cocinera en una casa particular. El fin de semana trabaja como 
cuidadora de ancianos, con contrato indefinido a tiempo completo. 
● Faisal Mehmoood: inmigrante procedente de Pakistán que llegó a España en 
avión hace aproximadamente 15 años. Trabaja por cuenta propia en una 
frutería de Valencia, ciudad en la que reside. 
● Diabel Sene: inmigrante en condición administrativa irregular. Originario de 
Senegal, llegó a España en 2011. Trabaja como mantero y su permiso de 
residencia se encuentra en trámite. Actualmente vive en Valencia. 
9.2.3. Objetivos, temas y preguntas de las entrevistas 
A continuación, presentamos una breve descripción del objetivo de cada entrevista a 
las fuentes institucionales e inmigrantes, así como de los temas que aborda. Además, 
concretamos las preguntas de las que se compone cada una. 
Entrevista 1 al representante de Amnistía Internacional (INT. DÍA. RECINTO 
ONG. - 5’51”) 
La entrevista trata la temática de la legalidad y está centrada en conocer por qué los 
inmigrantes acuden a España en busca de acogida, así como la actual labor de las 
ONGs y las posibles ayudas que prestan a los inmigrantes. 
● ¿La organización tiene constancia de la existencia de mafias de inmigrantes? Si 
es así, ¿qué cree que se puede hacer contra ellas? 
● ¿España debe acoger a los inmigrantes rescatados en alta mar por barcos de 
salvamento? ¿Por qué? 
● ¿Cree que esta acogida ha motivado a otros inmigrantes a venir a España? ¿O 
hay otras razones de peso para el aumento de la llegada de inmigrantes? 
● ¿Cree que se ayuda suficientemente y bien a los inmigrantes que acuden a esta 
ONG? ¿Y a otras? 
● ¿En qué condiciones se encuentran los inmigrantes en su país de origen?  
● ¿Qué porcentaje del total de inmigrantes acude a las ONGs para solicitar su 
ayuda? Si es un bajo porcentaje, ¿a qué se puede deber? ¿No son suficientes 
las ayudas que reciben por parte de las ONGs? 
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Entrevista 2 al representante de Cruz Roja (INT. DÍA. RECINTO ONG. - 6’23”) 
Primeramente, la entrevista trata la temática de la legalidad. Está centrada en conocer 
la calidad y cantidad de las ayudas que ofrecen las ONGs a los inmigrantes, así como 
de las que reciben por parte del Estado, y en conocer el procedimiento seguido por 
las ONGs una vez llegan los inmigrantes a España. Pretendemos que el espectador 
conozca la situación de estas organizaciones a través de la autovaloración de la ONG 
entrevistada. 
● ¿En qué consisten los servicios de ayuda que proporcionan a los inmigrantes? 
● ¿Cuántos inmigrantes acuden de media a Cruz Roja para solicitar ayuda? 
● ¿Qué tipo de ayuda recibe Cruz Roja por parte del Estado? ¿Es suficiente? 
● ¿Ha habido una diferencia con el cambio de Gobierno respecto a las ayudas 
estatales, las condiciones en las ONGs, etc.? 
● ¿Cambiarían o mejorarían algo de la situación actual de la organización?  
● ¿Creen que se podría ayudar más y mejor a los inmigrantes? Si es el caso, ¿en 
qué y de qué forma?  
● ¿Qué procedimiento se sigue nada más se recoge a los inmigrantes llegados en 
patera a España? 
Por otra parte, se compone de preguntas relacionadas con la temática de los centros 
de ayuda. Pretendemos conocer las condiciones de los inmigrantes en los CIEs u 
otros centros de ayuda y saber si las ayudas estatales que reciben son suficientes o 
no para ofrecer a los inmigrantes unas condiciones de vida y de trabajo favorables. 
● ¿Cuáles son las condiciones de los inmigrantes al ser internados en los CIEs 
o en algún otro centro de ayuda? ¿Lo ha podido comprobar de primera mano? 
● ¿Los CIEs en España reciben ayudas suficientes por parte del Estado? 
Entrevista 3 al representante de la Policía Nacional (INT. DÍA. COMISARÍA. y 
EXT. DÍA ENTRADA COMISARÍA 6’35”) 
Primeramente, la entrevista trata la temática de la legalidad. Está centrada en 
comparar la cantidad de casos de delincuencia cometidos por inmigrantes con los 
realizados por españoles, así como en los procedimientos que se siguen tanto con 
inmigrantes legales como ilegales al ser detenidos tras cometer un delito. 
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● ¿Se considera alta la cantidad de casos de delincuencia cometidos por 
inmigrantes en Valencia? ¿Es una cantidad superior, inferior o equiparable a los 
delitos llevados a cabo por españoles?  
● ¿Qué procedimiento se sigue cuando un inmigrante ilegal comete un delito?  
● ¿Qué procedimiento se sigue cuando un inmigrante legal comete un delito? 
¿Recibe el mismo trato que una persona de nacionalidad española?  
En segundo lugar, plantea preguntas relacionadas con la temática de los centros de 
ayuda. Está centrada en conocer en qué condiciones trabajan las personas en los 
CIEs, así como si los MENAs son problemáticos y el procedimiento que se sigue si 
alguno comete un delito, teniendo en cuenta su minoría de edad. 
● ¿Ha trabajado en algún CIE o conoce a otro/a compañero/a que lo haya 
hecho? ¿Cómo ha sido su experiencia?  
● ¿Cree que los trabajadores de los CIEs necesitan más recursos o carecen de 
algunos para trabajar de manera adecuada?  
● ¿Son los MENAs especialmente problemáticos? ¿Qué clase de delitos suelen 
cometer? 
● ¿Qué procedimiento se sigue cuando un MENA comete un delito?  
Por último, la entrevista tiene preguntas relacionadas con la temática del empleo. 
Estas tratan de dilucidar la forma de actuación de la Policía Nacional respecto al top 
manta, de manera que podamos descubrir la gravedad de este trabajo ilegal; si los 
gobiernos dedican grandes esfuerzos para ponerle fin o si requiere una gran inversión 
pública al necesitar muchos efectivos de la Policía Nacional para hacerle frente. 
● ¿Cómo se afronta la presencia de vendedores del top manta? ¿Se requieren 
muchos efectivos de la Policía?  
● ¿Qué procedimiento se sigue cuando se detiene a un inmigrante vendedor del 
top manta?  
● ¿Cree que la forma de gestionarla problemática? ¿Cambiaría algo de ella? Si 
es así, ¿el qué?  
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Entrevista 4 al/a la representante de Jefatura Superior de Policía/Subdelegación 
del Gobierno (EXT. DÍA. ENTRADA JEFATURA/SUBDELEGACIÓN. - 6’35”) 
La entrevista trata la temática de los centros de ayuda. Está centrada en conocer 
información sobre los inmigrantes y su estancia en los CIEs y si reciben ayudas 
estatales suficientes para mantener unas condiciones favorables para los 
trabajadores y los internos. Igualmente, busca conocer la situación y las condiciones 
en las que se encuentran los MENAs en los CIEs. 
● ¿Según qué criterios se interna a un inmigrante en un CIE?  
● ¿Cuánto tiempo puede permanecer un inmigrante en este? ¿Qué ocurre con 
él cuando se acaba el tiempo de internamiento?  
● ¿Cuáles son las condiciones de los internos respecto a permisos, 
instalaciones…? ¿Y las de los trabajadores?  
● ¿Suele haber o hay colapso de inmigrantes en los centros? Si es así, ¿cómo 
se le hace frente? ¿Se libera o expulsa a parte de los internos?   
● ¿Han huido alguna vez inmigrantes de los CIEs? ¿Qué se hace con ellos si 
son encontrados después de haber huido?  
● ¿Reciben los CIEs suficientes ayudas estatales? ¿O cree que son insuficientes 
para que las condiciones de los internos y los trabajadores sean adecuadas?  
● ¿Mejoraría o cambiaría algún aspecto de la situación actual de los CIEs? Si es 
así, ¿el qué y cómo lo haría?  
● ¿Suelen ocurrir casos problemáticos en los CIEs? ¿De qué se tratan en su 
mayoría? 
● ¿Se interna a MENAs en los CIEs? Si es así, ¿suelen cometer infracciones o 
actos vandálicos en los centros o fuera de estos?  
● ¿Cómo se educa a los MENAs y qué atención y cuidados se les proporciona?  
Entrevista 5 al representante del Centro de Recepción de Menores (EXT. DÍA. 
CENTRO DE RECEPCIÓN DE MENORES - 3’10”) 
La entrevista trata la temática de los centros de ayuda. Su objetivo es recopilar 
información sobre los MENAs y su estancia en los Centros de Recepción de Menores, 
así como si cuentan con ayudas estatales suficientes para mantener unas condiciones 
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favorables para los trabajadores y los internos. Así mismo, trata de aclarar si los 
menores son especialmente problemáticos. 
● ¿Cuánto tiempo puede permanecer un menor no acompañado en el centro? 
¿Qué ocurre con él cuando se acaba este tiempo de internamiento?  
● ¿Han huido los menores alguna vez del centro? ¿Qué se hace con ellos si son 
encontrados tras haber huido?  
● ¿Recibe el centro suficientes ayudas estatales? ¿O cree que son insuficientes 
para que las condiciones de los internos y los trabajadores sean adecuadas?  
● ¿Ha cometido en alguna ocasión alguno de los MENAs internados infracciones 
o actos vandálicos dentro o fuera del centro? 
● ¿Cómo se educa a los MENAs y qué atención y cuidados se les proporciona? 
Entrevista 6 al/a la médico/a (INT. DÍA. SALA CONSULTA. - 3’29”) 
La entrevista trata la temática de la sanidad. Busca conocer si en el sistema español 
de sanidad universal se atiende a los inmigrantes antes que a los españoles, en qué 
casos ocurre, si el aumento de inmigrantes ha provocado el colapso de los sistemas 
sanitarios españoles y las diferencias entre el sistema que incluye la sanidad universal 
y el que no, así como la opinión profesional de los médicos sobre la sanidad universal. 
● ¿Es cierto que con el sistema de sanidad universal en España se atiende a 
inmigrantes irregulares antes que a una persona de nacionalidad española? 
¿En qué casos ocurriría y por qué?  
● ¿Cree que proporcionar atención sanitaria a inmigrantes irregulares ha 
causado algún problema dentro del sistema sanitario español? ¿Cómo lo 
solucionaría?  
● ¿Cambiaría algo del sistema de sanidad actual? ¿Cree que se podría mejorar 
en relación a la atención a inmigrantes? 
● ¿De qué forma se atendía a los inmigrantes cuando no había sanidad 
universal? ¿A través de urgencias? ¿Cómo era la situación?  
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Entrevista 7 a la representante de Conselleria de Sanitat (INT. DÍA. DESPACHO 
CONSELLERIA SANITAT. - 1’27”) 
La entrevista trata la temática de la sanidad. Pretendemos descubrir si proporcionar 
asistencia sanitaria a inmigrantes, especialmente a los irregulares, ha supuesto un 
importante gasto para España. 
● ¿Qué cantidad o porcentaje de inmigrantes y españoles han recibido asistencia 
sanitaria pública? ¿Y concretamente en el caso de los inmigrantes irregulares? 
● ¿Qué gasto ha supuesto este tipo de asistencia para cada uno de estos dos 
colectivos, inmigrantes y españoles? ¿Y concretamente en el caso de los 
inmigrantes irregulares? 
Entrevista 8 al inmigrante Ibrahima (INT. DÍA. CASA IBRAHIMA. - 8’40”) 
Primeramente, la entrevista trata la temática de legalidad. A partir de las preguntas 
queremos dar a conocer las razones por las que los inmigrantes abandonan su país 
de origen para venir a España, así como quién los recibe y si tienen consciencia de 
que existan mafias. Pretendemos conocer los procesos de regularización y de 
obtención de un permiso de trabajo, que tienen que seguir los inmigrantes. 
● ¿Cuánto tiempo llevas en España? 
● ¿Cómo llegaste a España? ¿Llegaste con un permiso o de manera ilegal? 
● Hay políticos que aseguran que gran parte de los inmigrantes vienen a España 
porque creen que aquí conseguirán una vivienda gratuita. ¿Es esto lo que te 
hizo venir a ti o a otros inmigrantes que conozcas? ¿O hay otras razones como 
la situación de tu/su país, cercanía, etc.? 
● ¿Qué hiciste nada más llegar a España? ¿Te recibió alguna organización o 
institución? Si es así, ¿qué hicieron y qué ayuda te proporcionaron?  
● ¿Actualmente tu situación administrativa consta como regular o como 
irregular?  
● ¿Cómo es el proceso de conseguir la legalidad española? ¿Y el de conseguir 
un permiso de trabajo? ¿Te ha resultado fácil?   
● ¿Tienes constancia de la existencia de inmigrantes? Si es así, ¿qué crees que 
se puede hacer contra ellas? 
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Por otra parte, también se compone de preguntas relacionadas con la temática de los 
centros de ayuda, que están destinadas a conocer la opinión de los inmigrantes sobre 
los CIEs. 
● ¿Cuánto tiempo llevas en España?  
● ¿Sabes qué es un CIE? Si es así, ¿cuál es tu opinión sobre estos centros?  
En tercer lugar, la entrevista cuenta con preguntas en torno a la temática del empleo, 
a partir de las que pretendemos descubrir la opinión y experiencias propias de los 
inmigrantes sobre el empleo legal en España y si se encuentran o no en unas 
condiciones laborales similares a las de los españoles. 
● ¿Cuánto tiempo llevas en España? 
● ¿Trabajas legalmente o lo has hecho? Si es así, ¿crees que es fácil conseguir 
un permiso de trabajo en España? Cuéntanos el proceso.  
● ¿En qué trabajas ahora y en qué has trabajado desde que llegaste a España? 
Cuéntanos tu experiencia laboral.  
● ¿Tu trabajo actual te permite vivir con las necesidades básicas cubiertas? 
● ¿Cuántas horas trabajas de media al día?  
● ¿Se trata de un trabajo temporal o a tiempo parcial? ¿Eso te ha llevado a tener 
que trabajar en más de un empleo a la vez?  
● ¿Cobras lo mismo que un español desempeñando el mismo trabajo? Si no es 
así, ¿cuáles crees que son los motivos para ello?   
● ¿Tienes algún estudio que obtuvieras en tu país de origen? En el caso de que 
sí, ¿por qué no ejerces de ello en España? 
● ¿Has intentado acceder a un empleo de mayor cualificación en España? 
¿Crees que es fácil acceder a estos? ¿Por qué?  
● ¿Has estado en paro en alguna ocasión? Si es así, ¿durante cuánto tiempo? 
Por último, trata la temática de la sanidad. Con las siguientes preguntas queremos 
descubrir la experiencia personal de inmigrantes en situación administrativa regular 
con los servicios sanitarios españoles, si reciben la misma atención que los españoles 
y si han tenido algún problema en algún centro sanitario por ser inmigrantes. 
● ¿Cuánto tiempo llevas en España? 
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● Como inmigrante legal, ¿qué trato o asistencia sanitaria has recibido? ¿Crees 
que se te da el mismo servicio que a un español? Cuéntanos tu experiencia. 
● ¿Has tenido que pagar por algún servicio sanitario que para una persona 
española era gratuito? 
● ¿Has tenido algún problema en algún centro con un médico/profesional o 
paciente? Si es así, ¿por qué razón y cómo se solucionó? 
Entrevista 9 a la inmigrante Narcisa (INT, DÍA. CADA NARCISA. - 8’46”) 
Primeramente, la entrevista trata la temática de la legalidad. Pretendemos dar a 
conocer por qué los inmigrantes abandonan su país de origen para venir a España, 
así como quién los recibe y si tienen consciencia de que existan mafias. Además, 
aspiramos a saber en qué consisten los procesos de regularización y de obtención de 
un permiso de trabajo que tienen que seguir los inmigrantes. 
● ¿Cuánto tiempo llevas en España? 
● ¿Cómo llegaste a España? ¿Llegaste con un permiso o de manera ilegal? 
● Hay políticos que aseguran que gran parte de los inmigrantes vienen a España 
porque creen que aquí conseguirán una vivienda gratuita. ¿Es esto lo que te 
hizo venir a ti o a otros inmigrantes que conozcas? ¿O hay otras razones como 
la situación de tu/su país, cercanía, etc.? 
● ¿Qué hiciste nada más llegar a España? ¿Te recibió alguna organización o 
institución? Si es así, ¿qué hicieron y qué ayuda te proporcionaron?  
● ¿Actualmente tu situación administrativa consta como regular o como 
irregular?  
● ¿Cómo es el proceso de conseguir la legalidad española? ¿Y el de conseguir 
un permiso de trabajo? ¿Te ha resultado fácil?   
● ¿Tienes constancia de la existencia de mafias de inmigrantes? Si es así, ¿qué 
crees que se puede hacer contra ellas? 
Por otra parte, también se compone de preguntas relacionadas con la temática de los 
centros de ayuda, que están destinadas a conocer la opinión de los inmigrantes sobre 
los CIEs. 
● ¿Cuánto tiempo llevas en España?  
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● ¿Sabes qué es un CIE? Si es así, ¿cuál es tu opinión sobre estos centros?  
En tercer lugar, la entrevista trata la temática del empleo. Pretendemos descubrir la 
opinión y experiencias de los inmigrantes respecto al empleo legal en España y si se 
encuentran o no en unas condiciones laborales similares a las de los españoles. 
● ¿Cuánto tiempo llevas en España? 
● ¿Trabajas legalmente o lo has hecho? Si es así, ¿crees que es fácil conseguir 
un permiso de trabajo en España? Cuéntanos el proceso.  
● ¿En qué trabajas ahora y en qué has trabajado desde que llegaste a España? 
Cuéntanos tu experiencia laboral.  
● ¿Tu trabajo actual te permite vivir con las necesidades básicas cubiertas? 
● ¿Cuántas horas trabajas de media al día?  
● ¿Se trata de un trabajo temporal o a tiempo parcial? ¿Eso te ha llevado a tener 
que trabajar en más de un empleo a la vez?  
● ¿Cobras lo mismo que un español desempeñando el mismo trabajo? Si no es 
así, ¿cuáles crees que son los motivos para ello?   
● ¿Tienes algún estudio que obtuvieras en tu país de origen? En el caso de que 
sí, ¿por qué no ejerces de ello en España? 
● ¿Has intentado acceder a un empleo de mayor cualificación en España? 
¿Crees que es fácil acceder a estos? ¿Por qué?  
● ¿Has estado en paro en alguna ocasión? Si es así, ¿durante cuánto tiempo?  
Por último, a partir de las siguientes preguntas, relacionadas con la temática de la 
sanidad, queremos conocer la experiencia personal de inmigrantes en situación 
administrativa regular con los servicios sanitarios españoles, si reciben la misma 
atención que los españoles y si han tenido algún problema en un centro sanitario por 
ser inmigrantes. 
● ¿Cuánto tiempo llevas en España? 
● Como inmigrante legal, ¿qué trato o asistencia sanitaria has recibido? ¿Crees 
que se te da el mismo servicio que a un español? Cuéntanos tu experiencia. 
● ¿Has tenido que pagar por algún servicio sanitario que para una persona 
española era gratuito? 
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● ¿Has tenido algún problema en algún centro con un médico/profesional o 
paciente? Si es así, ¿por qué razón y cómo se solucionó? 
Entrevista 10 al inmigrante Faisal (INT. DÍA. FRUTERÍA FAISAL. - 8’15”) 
Entrevista centrada, en primer lugar, en la temática de la legalidad. Queremos dar a 
conocer por qué los inmigrantes abandonan su país de origen para venir a España, 
así como quién los recibe y si reciben ayuda por parte de alguna ONG. Pretendemos 
descubrir en qué consisten los procesos de regularización y obtención de un permiso 
de trabajo que tienen que seguir los inmigrantes. 
● ¿Cuánto tiempo llevas en España? 
● ¿Cómo llegaste a España? ¿Llegaste con un permiso o de manera ilegal? 
● Hay políticos que aseguran que gran parte de los inmigrantes vienen a España 
porque creen que aquí conseguirán una vivienda gratuita. ¿Es esto lo que te 
hizo venir a ti o a otros inmigrantes que conozcas? ¿O hay otras razones como 
la situación de tu/su país, cercanía, etc.? 
● ¿Qué hiciste nada más llegar a España? ¿Te recibió alguna organización o 
institución? Si es así, ¿qué hicieron y qué ayuda te proporcionaron?  
● ¿Actualmente tu situación administrativa consta como regular o como 
irregular?  
● ¿Cómo es el proceso de conseguir la legalidad española? ¿Y el de conseguir 
un permiso de trabajo? ¿Te ha resultado fácil?   
● ¿Has recibido ayuda o información de alguna ONG? Si es así, ¿qué clase de 
ayuda o información?  
● ¿Cuál es tu opinión final sobre estas organizaciones?  
La entrevista también plantea preguntas relacionadas con la temática de los centros 
de ayuda, destinadas a conocer la opinión de los inmigrantes sobre los CIEs. 
● ¿Cuánto tiempo llevas en España?  
● ¿Sabes qué es un CIE? Si es así, ¿cuál es tu opinión sobre estos centros?  
En tercer lugar, trata la temática del empleo. Queremos descubrir la opinión y 
experiencias propias de los inmigrantes respecto al empleo legal en España y si se 
encuentran o no en unas condiciones laborales similares a las de los españoles. 
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● ¿Cuánto tiempo llevas en España? 
● ¿Trabajas legalmente o lo has hecho? Si es así, ¿crees que es fácil conseguir 
un permiso de trabajo en España? Cuéntanos el proceso.  
● ¿En qué trabajas ahora y en qué has trabajado desde que llegaste a España? 
Cuéntanos tu experiencia laboral.  
● ¿Tu trabajo actual te permite vivir con las necesidades básicas cubiertas? 
● ¿Cuántas horas trabajas de media al día?  
● ¿Se trata de un trabajo temporal o a tiempo parcial? ¿Eso te ha llevado a tener 
que trabajar en más de un empleo a la vez?  
● ¿Cobras lo mismo que un español desempeñando el mismo trabajo? Si no es 
así, ¿cuáles crees que son los motivos para ello?   
● ¿Tienes algún estudio que obtuvieras en tu país de origen? En el caso de que 
sí, ¿por qué no ejerces de ello en España? 
● ¿Has intentado acceder a un empleo de mayor cualificación en España? 
¿Crees que es fácil acceder a estos? ¿Por qué?  
● ¿Has estado en paro en alguna ocasión? Si es así, ¿durante cuánto tiempo? 
Finalmente, las últimas preguntas tratan la temática de la sanidad. Pretendemos 
descubrir la experiencia personal de inmigrantes en situación administrativa regular 
con los servicios sanitarios españoles, si reciben la misma atención que los españoles 
y si han tenido algún problema en un centro sanitario por ser inmigrantes. 
● ¿Cuánto tiempo llevas en España? 
● Como inmigrante legal, ¿qué trato o asistencia sanitaria has recibido? ¿Crees 
que se te da el mismo servicio que a un español? Cuéntanos tu experiencia. 
● ¿Has tenido que pagar por algún servicio sanitario que para una persona 
española era gratuito? 
● ¿Has tenido algún problema en algún centro con un médico/profesional o 
paciente? Si es así, ¿por qué razón y cómo se solucionó? 
Entrevista 11 al inmigrante Diabel (EXT. DÍA. CALLE.; EXT. DÍA. BANCO DE LA 
CALLE. y EXT. DÍA. ENTRADA HOSPITAL. - 12’44”) 
Primeramente, la entrevista trata la temática de la legalidad. Queremos dar a conocer 
las razones por las que los inmigrantes abandonan su país de origen para venir a 
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España, así como quién los recibe y si reciben ayuda por parte de alguna ONG. 
Pretendemos saber en qué consisten los procesos de regularización y de obtención 
de un permiso de trabajo que tienen que seguir los inmigrantes. 
● ¿Cuánto tiempo llevas en España? 
● ¿Cómo llegaste a España? ¿Llegaste con un permiso o de manera ilegal? 
● Hay políticos que aseguran que gran parte de los inmigrantes vienen a España 
porque creen que aquí conseguirán una vivienda gratuita. ¿Es esto lo que te 
hizo venir a ti o a otros inmigrantes que conozcas? ¿O hay otras razones como 
la situación de tu/su país, cercanía, etc.? 
● ¿Qué hiciste nada más llegar a España? ¿Te recibió alguna organización o 
institución? Si es así, ¿qué hicieron y qué ayuda te proporcionaron?  
● ¿Actualmente tu situación administrativa consta como regular o como 
irregular?  
● ¿Cómo es el proceso de conseguir la legalidad española? ¿Y el de conseguir 
un permiso de trabajo? ¿Te ha resultado fácil?   
● ¿Has recibido ayuda o información de alguna ONG? Si es así, ¿qué clase de 
ayuda o información?  
● ¿Cuál es tu opinión final sobre estas organizaciones?  
La entrevista también se compone de preguntas relativas a la temática de los centros 
de ayuda, destinadas a conocer la opinión de los inmigrantes sobre los CIEs. 
● ¿Cuánto tiempo llevas en España?  
● ¿Sabes qué es un CIE? Si es así, ¿cuál es tu opinión sobre estos centros?  
Por otra parte, encontramos preguntas relacionadas con la temática del empleo. Estas 
están dedicadas a conocer las condiciones de trabajo y de vida de un mantero, los 
motivos que llevan a los inmigrantes a ejercer de ello, a contrastar la versión de la 
Policía Nacional sobre el procedimiento seguido con los manteros detenidos y la 
forma en la que los manteros consideran que se podría evitar el top manta. 
● ¿Cuánto tiempo llevas en España? 
● ¿En qué trabajas ahora y en qué has trabajado desde que llegaste a España? 
Cuéntanos tu experiencia laboral.  
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● ¿Tienes algún estudio que obtuvieras en tu país de origen? En el caso de que 
sí, ¿por qué no ejerces de ello en España? 
● ¿Cuánto tiempo llevas trabajando como mantero? ¿Qué te llevó a ello?  
● ¿Qué dificultades se te presentan al ejercer este trabajo?  
● ¿Te ha detenido la policía alguna vez o conoces a alguien que haya sido 
detenido? ¿Qué procedimiento sigue la policía tras la detención?  
● ¿Cuánto sueles ganar al día? ¿Es suficiente para vivir con las necesidades 
básicas cubiertas?  
● ¿Qué crees que necesitáis los manteros para poder dejar este trabajo?  
Por último, respecto a la temática de la sanidad buscamos conocer la experiencia 
personal de un inmigrante ilegal con la asistencia sanitaria recibida en España y su 
valoración. Pretendemos contrastar su testimonio personal con los datos recopilados 
de fuentes documentales e institucionales con relación al proceso de obtención del 
derecho a la asistencia sanitaria, y si reciben el mismo trato que los españoles. 
● ¿Cuánto tiempo llevas en España? 
● Como inmigrante ilegal, ¿qué trato o asistencia sanitaria has recibido? 
Cuéntanos tu experiencia: ocasiones en las que has acudido al médico y cómo 
te atendieron. 
● Como inmigrante ilegal, ¿cuentas con una tarjeta sanitaria? ¿Cuándo te la 
dieron? ¿Cuánto tiempo había pasado desde tu llegada a España? ¿Te resultó 
complicado conseguirla? Cuéntanos qué trámites tuviste que hacer. 
● ¿Has acudido con frecuencia a las revisiones médicas o has ido menos de lo 
que te habría gustado? 
● ¿Has visto que se colapsara en algún momento la sanidad por tener que 
atender a muchos inmigrantes ilegales? 
● ¿Te han llegado a atender antes que a una persona española? Si es así, ¿en 
qué ocasiones ha sido?  
● ¿Son asequibles para ti los precios de los medicamentos? ¿Puedes acceder a 
los mismos que una persona española? 
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9.3. Material audiovisual 
9.3.1. Imágenes de archivo  
A continuación, presentamos los enlaces a las imágenes de archivo que utilizamos 
para el vídeo introductorio y los de los cuatro bloques temáticos. Cada imagen está 
nombrada y presenta una breve descripción de lo que aparece en ella. 
IA 1. https://www.youtube.com/watch?v=3nxEogo6KII&feature=youtu.be (0:00-0:02), 
(0:02-0:05), (0:06-0:08) 
Un grupo de inmigrantes llega a la costa en barco, un inmigrante observa lo que pasa 
a su alrededor en el barco y una mujer inmigrante es ayudada a bajar del barco. 
IA 2. https://www.youtube.com/watch?v=dhnZySQRtx0 (0:15-0:17), (0:17-0:20) 
Un miembro de Cruz Roja arrodillado y tres inmigrantes sentados en el suelo junto a 
él. 
IA 3. https://www.youtube.com/watch?v=_yXi92HOXs0 (1:10-1:11), (1:11-1:13), 
(1:15-1:18) 
Un grupo de inmigrantes delante de una valla miran algo que ocurre al otro lado, otro 
detrás de una valla ondea la bandera de España y un grupo de inmigrantes grita y 
algunos aplauden. 
IA 4. https://www.youtube.com/watch?v=Zvds9TkYJLM (1:49-1:52), (1:56-1:58) 
Santiago Abascal (presidente de VOX) habla detrás de un atril y multitud aplaude y 
ondea banderas de España y de VOX. 
IA 5. https://www.youtube.com/watch?v=_coGdiLAt0Y (3:27-3:30), (52:30-52:34) 
Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE) en un mitin 
saluda a la gente mientras el público aplaude y ondea banderas del PSOE y 
Sánchez defiende su discurso detrás del atril. 
IA 6. https://www.youtube.com/watch?v=eGT5AKB8_Lg (1:16-1:17), (1:17-1:19) 
Pablo Casado (presidente del PP) entre la multitud de la calle le da la mano a un 
hombre y Casado se hace un selfie con un grupo de personas. 
IA 7. https://www.youtube.com/watch?v=gaFILc7L6jg (18:13-18:16) 
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Pablo Iglesias (secretario general de Podemos) defiende su discurso en un mitin. 
IA 8. https://www.youtube.com/watch?v=N_WmBk6ZcZo (1:27-1:30) 
Pablo Iglesias y su equipo levantan el brazo y aplauden. 
IA 9. https://www.youtube.com/watch?v=LdLWlNFA-vY (0:19-0:23), (1:15:32-
1:15:36) 
Albert Rivera (entonces Presidente de Ciudadanos) llega a un mitin y saluda al público 
y Rivera defiende su discurso. 
IA 10. https://www.pexels.com/es-es/video/1677798/ 
Un policía hablando con otros que están dentro de un coche de policías. 
IA 11. https://www.pexels.com/es-es/video/1531418/ 
Unas pequeñas olas rompiendo en la orilla del mar. 
IA 12. https://pixabay.com/es/videos/pascua-madrid-navidad-noche-ciudad-29431/ 
Coches pasando por una rotonda de Madrid. 
IA 13. https://www.youtube.com/watch?v=B8CZu982iiw (0:54-0:56) 
Unas personas ondean una pancarta en la que pone Refugees Welcome. 
IA 14. https://www.youtube.com/watch?v=hiujzFNgHcE (0:02-0:06), (0:34-0:36) 
Unos niños refugiados andando en fila hacia delante y un barco zarpando en el mar. 
IA 15. https://twitter.com/A3Noticias/status/1006610780073144320 (0:12-0:14) 
Multitud de inmigrantes en el interior del barco Aquarius. 
IA 16. https://twitter.com/guardiacivil/status/1008322505650724865 (0:08-0:12) 
Un barco de la Guardia Civil entrando en el puerto de Valencia. 
IA 17. https://twitter.com/CiudadanosCs/status/1167097366215909376 (0:21-0:33) 
Inés Arrimadas habla en el Congreso sobre las mafias y su lucro. 
IA 18. https://twitter.com/CiudadanosCs/status/1120798670847393792 (0:37-0:56), 
(0:57-1:01) 
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Albert Rivera habla en un debate sobre las mafias y sobre el permiso de trabajo en 
inmigración regular. 
IA 19. https://twitter.com/vox_es/status/1192754901333499905 (1:00-1:15) 
Rocío Monasterio habla con otra persona sobre el efecto llamada en España. 
IA 20. https://twitter.com/vox_es/status/1191505646165905409 (0:21-0:30) 
Santiago Abascal habla en un debate sobre la delincuencia en relación con la 
inmigración irregular. 
IA 21. https://twitter.com/PSOE/status/1008763775904894981 (0:31-0:39), (0:54-
1:12) 
Óscar Puente habla en un mitin sobre las causas del abandono de los inmigrantes de 
sus países. 
IA 22. https://twitter.com/populares/status/1171703017281703936 (0:18-0:23) 
Pablo Casado habla en el Congreso sobre el efecto llamada en relación con el barco 
Aquarius. 
IA 23. https://twitter.com/populares/status/1039482289086844929 (00:28-00:37) 
Pablo Casado habla en una reunión sobre las rutas migratorias. 
IA 24. https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-544-consolidado.pdf (pág. 
1) 
Título de la Ley Orgánica 4/2000. 
IA 25. https://www.pexels.com/es-es/video/856511/ 
Alguien pasando billetes de dinero de uno en uno. 
IA 26. https://www.pexels.com/es-es/video/3015516/ 
Paisaje de Marruecos. 
IA 27. https://www.pexels.com/es-es/video/3015519/ 
Plaza de Marruecos con multitud de gente andando. 
IA 28. https://www.pexels.com/es-es/video/2888119/  
Avión despegando de una pista de un aeropuerto. 
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IA 29. https://twitter.com/madrid_vox/status/1187795743773544448 (0:09-0:25), 
(0:32-0:44) 
Rocío Monasterio habla en una entrevista del colapso de inmigrantes en un CIE. 
IA 30. https://twitter.com/PODEMOS/status/1120798681106661376 (0:20-0:41) 
Pablo Iglesias habla en un debate sobre las condiciones que hay en los CIEs. 
IA 31. https://twitter.com/populares/status/1080461690385326080 (0:59-1:13) 
Pablo Casado habla en un mitin sobre la problemática de los MENAs. 
IA 32. https://twitter.com/vox_es/status/1190396421104701441 (0:47-0:55)  
Iván Espinosa habla en un debate sobre los actos delictivos de los MENAs. 
IA 33. https://twitter.com/vox_es/status/1184925670482296832 (0:11-0:23), (0:49-
0:56) 
Rocío Monasterio habla en una reunión sobre el efecto llamada en relación con los 
centros de MENAs y de los actos delictivos de estos. 
IA 34. https://www.youtube.com/watch?v=LfnkPYyKEGs&feature=youtu.be (4:49-
4:52), (39:09-39:12) 
Mujer inmigrante limpiando un lavabo y guardando productos de limpieza en el carro. 
IA 35. https://www.youtube.com/watch?v=se6Mj8WiBo4&t=3s (0:07-2:00) 
Josep Borrell (entonces Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
de España) expone su argumento en una conferencia. 
IA 36. https://www.youtube.com/watch?v=tdisliitZ8U&feature=youtu.be (14:38-
14:41), (6:32-6:36) 
Trabajadores inmigrantes recogen fresas en el campo y mujer inmigrante comprueba 
las cajas de fresas que traen los otros trabajadores. 
IA 37. https://youtu.be/jDYSvc0QqYg (1:44-1:55) 
Trabajadores inmigrantes de la construcción transportan cemento en carretillas. 
IA 38. https://www.youtube.com/watch?v=NIZryd04A8o&feature=youtu.be (6:39-
6:43), (8:38-8:42), (8:46-8:48) 
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Mujer inmigrante haciendo una cama de un hotel, limpiando la mesita de noche y 
limpiando una mesa para comer. 
IA 39. http://www.ces.es/documents/10180/5209150/Inf0219.pdf (Páginas 113, 116 
y 125) 
Gráficos del CES sobre el empleo temporal, sobre el empleo a tiempo parcial y de la 




Rocío Monasterio (presidenta de VOX de la Comunidad de Madrid) hablando en una 
sala con un entrevistador sobre el top manta. 
IA 41. https://www.youtube.com/watch?v=gER1g0fkzRs&t=240s (2:52-2:57) 
Malick Gueye y un periodista hablando sentados. 
IA 42. https://www.youtube.com/watch?v=c7EF0SrvYd0 (1:03-1:06), (0:05-0:08) 
Políticos hablando en una reunión y Pedro Sánchez mirando unos papeles y hablando 
con otro político. 
IA 43. https://www.youtube.com/watch?v=3Gx0VvDr6Os (3:02-3:05) 
Billetes de 100 pasando rápidamente mientras salen de la máquina. 
IA 44. https://www.youtube.com/watch?v=b6vL_ht6yY4 (0:00-1:14) 
Isabel Celaá (entonces ministra portavoz del Gobierno) habla sentada detrás de una 
mesa en una rueda de prensa 
IA 45. https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10752.pdf (Página 
1) 
Título y primer párrafo del documento del Real Decreto. 
IA 46. https://www.youtube.com/watch?v=F4dpVBjsRAY (1:51-1:54), (0:13-0:15), 
(0:15-0:16), (0:26-0:28), (0:24-0:26), (0:26-0:29), (2:13-2:16), (2:39-2:41), (2:41-
2:43), (2:01-2:05), (1:15-1:17) 
Imágenes de archivo de un hospital con personas, dos mujeres, una enfermera, 
médicos, pacientes y enfermeros. 
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IA 47. https://www.youtube.com/watch?v=Oqybe4JxoJk (1:15-1:17), (1:53-1:56) 
Una enfermera empuja un carro con aparatos médicos y entra en una habitación y 




Tabla con diferentes precios de medicamentos. 
IA 49. https://twitter.com/vox_es/status/1130212289024544768 (0:26-1:11) 





Santiago Abascal (presidente de VOX) habla detrás de un atril en un debate electoral 
y se dirige a Pedro Sánchez. 
IA 51. https://www.pexels.com/es-es/video/3197638/ (0:05-0:09) 
Grupo de médicos operando a un paciente. 
IA 52. https://www.pexels.com/es-es/video/3197778/ (0:00-0:03) 
Médico con una jeringuilla. 
9.3.2. Imágenes recurso  
Seguidamente, describimos brevemente las imágenes recurso que presenta el vídeo 
de la introducción y los cuatro de los bloques temáticos y anotamos su duración. 
IR 1. Personas caminando por la calle. (3”) 
IR 2. Inmigrante trabajando en una paraeta u otro establecimiento. (4”) 
IR 3. Gente andando al lado de la entrada de un CIE o centro de ayuda. (3”) 
IR 4. Persona mirando su móvil. (3”) 
IR 5. Trabajadores de Cruz Roja sacando cosas del coche de la organización. (4”) 
IR 6. Policía/as saliendo de una comisaría. (4”) 
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IR 7. Fachada de los juzgados de Valencia. (4”) 
IR 8. Personas conversando dentro de los juzgados. (4”) 
IR 9. Entrevistado/a Amnistía Internacional está sentado/a en una sala. (13”) 
IR 10. Manos del entrevistado/a Amnistía Internacional en movimiento. (2”) 
IR 11. Entrevistado/a Amnistía Internacional está hablando. (5”) 
IR 12. Entrevistado/a inmigrante Ibrahima/Narcisa está sentado/a en su casa. (20”) 
IR 13. Entrevistado inmigrante Faisal está de pie en su tienda. (10”) 
IR 14. Recorrido desde la cintura hasta la cara de Faisal de costado. (4”) 
IR 15. Faisal continúa hablando. (7”) 
IR 16. Gente entrando en un SERVEF. (4”) 
IR 17. Gente sentada hablando en la terraza de un bar. (3”) 
IR 18. Datos escritos en pantalla con guiones. (16”) 
IR 19. Datos escritos en pantalla con guiones. (6”) 
IR 20. Datos escritos en pantalla con guiones. (7”) 
IR 21. Pareja paseando por la calle. (4”) 
IR 22. Pareja sentada hablando en una terraza. (3”) 
IR 23. Entrevistado/a inmigrante Ibrahima/Narcisa está sentado/a en su casa. (20”) 
IR 24. Entrevistado/a policía aparece sentado/a en comisaría. (11”) 
IR 25. Manos del entrevistado/a policía en movimiento. (3”) 
IR 26. Entrevistado/a policía continúa hablando. (5”) 
IR 27. Semáforo pasando de rojo a verde. (3”) 
IR 28. Gente caminando por el paso de cebra. (4”) 
IR 29. Cartel del Ministerio del Interior. (4”) 
IR 30. Aparece escrito en pantalla “inmigración y delincuencia” y se tacha. (4”) 
IR 31. Mapa de España. (3”) 
IR 32. Gente andando por el puerto de Valencia. (3”) 
IR 33. Entrevistado/a Amnistía Internacional está sentado en una sala. (10”) 
IR 34. Desde el tronco hasta la cara del entrevistado/a Amnistía Internacional. (5”) 
IR 35. Entrevistado/a Amnistía Internacional hablando. (5”) 
IR 36. Datos aparecen escritos en pantalla con guiones. (17”) 
IR 37. Centro de menores desde fuera. (4”) 
IR 38. Trabajadores del centro haciendo unas tareas. (4”) 
IR 39. Trabajadores del centro haciendo otras tareas. (3”) 
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IR 40. Entrevistado/a Jefatura/Subdelegación está de pie en el exterior del recinto. 
(8”) 
IR 41. Fachada del recinto. (2”) 
IR 42. Entrevistado/a Jefatura/Subdelegación hablando. (10”) 
IR 43. Entrevistado/a policía está sentado/a en una sala de comisaría. (20”) 
IR 44. Entrevistado/a inmigrante Ibrahima/Narcisa está sentado/a en su casa. (8”) 
IR 45. Cara del entrevistado/a inmigrante Ibrahima/Narcisa. (5”) 
IR 46. Entrevistado/a inmigrante Ibrahima/Narcisa hablando. (7”) 
IR 47. Entrevistado/a Cruz Roja está de pie en una sala del recinto. (12”) 
IR 48. Manos del entrevistado/a Cruz Roja en movimiento. (3”) 
IR 49. Entrevistado/a Cruz Roja hablando. (5”) 
IR 50. La definición sale en pantalla a la vez que el narrador la va locutando. (8”) 
IR 51. Cartel de UNICEF. (2”) 
IR 52. Niños jugando (pies con balón, manos con comba, manos con juego de 
mesa…). (4”) 
IR 53. Banderas del ayuntamiento de Valencia ondeando. (2”) 
IR 54. Exterior del centro de menores. (3”) 
IR 55. Piernas de niños andando por una sala. (4”) 
IR 56. Patio vacío del centro de menores. (4”) 
IR 57. Grupo de casas. (3”) 
IR 58. Entrevistado/a centro de menores está de pie en el exterior del recinto. (10”) 
IR 59. Desde un árbol, farola… hasta el/la entrevistado/a centro de menores de 
costado. (3”) 
IR 60. Entrevistado/a centro de menores está de pie en el exterior del recinto. (7”) 
IR 61. Entrevistado/a policía está sentado/a en una sala de comisaría. (20”) 
IR 62. Aparece el nombre de la ley y el texto. (27”) 
IR 63. Narcisa cogiendo el bolso y otras cosas para ir a trabajar. (4”) 
IR 64. Narcisa andando por la casa hasta la puerta. (4”) 
IR 65. Cartel de la Seguridad Social. (3”) 
IR 66. Persona entrando en la Administración de la Seguridad Social. (5”) 
IR 67. Entrevistada inmigrante Narcisa sentada en su casa (15”) 
IR 68. Manos de Narcisa. (3”) 
IR 69. Narcisa continúa hablando. (12”) 
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IR 70. Persona andando por la calle. (3”) 
IR 71. Sobreimpresión con los datos que hay hasta el momento y se añade “mayor 
tasa de paro”. (4”) 
IR 72. Entrevistado inmigrante Faisal descargando cajas de la furgoneta y 
metiéndolas en la tienda. (4”) 
IR 73. Faisal sacando productos de las cajas. (3”) 
IR 74. Sobreimpresión con los datos que hay hasta el momento y se añade “brechas 
salariales”. (8”) 
IR 75. Banderas grandes del puerto de Valencia. (3”), (5”), (4”), (3”) 
IR 76. Entrevistado inmigrante Diabel en la cocina de su casa de espaldas, 
preparando comida. (3”) 
IR 77. Diabel cortando alimentos. (4”) 
IR 78. Calle en la que se encuentra Cáritas. (3”) 
IR 79. Personas entrando a Cáritas. (3”) 
IR 80. Cartel de Cáritas. (3”) 
IR 81. Persona habla con trabajador/a de Cáritas. (5”) 
IR 82. Videollamada con el entrevistado inmigrante Ibrahima, que está sentado en 
una mesa en su casa. (30”) 
IR 83. Personas inmigrantes con mantas y productos en venta en la calle. (4”) 
IR 84. Grupo de policías al lado de una comisaría. (4”) 
IR 85. Mantero sacando productos de bolsas y poniéndolos en la manta. (4”) 
IR 86. Mantas en la calle con productos en venta. (4”) 
IR 87. Gente andando por la calle. (4”) 
IR 88. Entrevistado inmigrante Diabel sentado en un banco de la calle. (30”) 
IR 89. Entrevistado/a policía de pie al lado de una comisaría. (10”) 
IR 90. Ojos de entrevistado/a policía. (2”) 
IR 91. Entrevistado/a policía de pie al lado de una comisaría. (8”) 
IR 92. Entrevistado inmigrante Diabel sentado en el banco. (15”) 
IR 93. Manos de Diabel. (3”) 
IR 94. Diabel hablando. (12”) 
IR 95. Manteros vendiendo en la calle. (3”) 
IR 96. Puestos de un mercadillo. (2”) 
IR 97. Músico callejero. (2”) 
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IR 98. Mimos en la calle. (2”) 
IR 99. Persona está hablando con el/la dependiente/a de la Seguridad Social. (3”) 
IR 100. Gráfico de barras con los datos sobre la inmigración. (26”) 
IR 101.Tráfico en la calle. (3”) 
IR 102. Fachada de un SERVEF. (4”) 
IR 103. Gráfico de barras con los datos anteriores. Se añade el nuevo dato. (4”) 
IR 104. Vendedor de kebab abriendo una ventana del local. (3”) 
IR 105. Vendedor de kebab sacando la pizarra a la puerta del local. (4”) 
IR 106. Sobreimpresión con el título y el porcentaje. (3”) 
IR 107. Fachada del Banco de España. (3”) 
IR 108. Sobreimpresión con el título y el porcentaje. (5”) 
IR 109. Grupo de personas hablando en una mesa de una terraza. (3”) 
IR 110. Caras de las personas riéndose. (4”) 
IR 111. Inmigrante Diabel andando por la calle. (4”) 
IR 112. Fachada de un hospital. (3”) 
IR 113. Personas entrando al hospital. (4”) 
IR 114. Tarjeta sanitaria de Diabel. (3”) 
IR 115. Entrada de una farmacia desde el exterior. (3”) 
IR 116. Un cliente está hablando con el/la farmacéutico/a. (4”) 
IR 117. Entrevistado/a médico/a sentado detrás de su mesa en la consulta. (20”) 
IR 118. Entrevistado inmigrante Diabel está de pie delante de un hospital. (9”) 
IR 119. Recorrido desde la cintura hasta la cara del entrevistado Diabel. (2”) 
IR 120. Entrevistado Diabel hablando de pie delante del hospital. (9”) 
IR 121. Entrevistado/a médico/a sentado/a detrás de su mesa en la consulta. (9”) 
IR 122. Materiales médicos sobre un mueble en la consulta. (2”) 
IR 123. Entrevistado/a médico/a hablando sentado detrás de la mesa. (9”) 
IR 124. Sala de espera de un ambulatorio con personas. (5”) 
IR 125. Persona entrando a la sala donde está el/la médico/a. (3”) 
IR 126. Médico/a hablando desde su mesa, como si estuviera con un/a paciente. (3”) 
IR 127. Ambulancia pasando por delante de la fachada de un hospital. (4”) 
IR 128. Camilla de un hospital. (4”) 
IR 129. Entrevistado/a Conselleria de Sanitat sentado/a detrás de una mesa de un 
despacho. (9”) 
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IR 130. Manos del entrevistado/a en movimiento. (2”) 
IR 131. Entrevistado/a de la Conselleria de Sanitat hablando. (9”) 
IR 132. Los datos salen en pantalla a la vez que el narrador los va locutando. (14”) 
IR 133. Datos aparecen escritos en pantalla con guiones. (6”) 
IR 134. Los datos salen en pantalla a la vez que el narrador los va locutando. (14”) 
9.3.3. Vídeos de las entrevistas 
Diferenciamos un total de 26 vídeos obtenidos de las 11 entrevistas a las fuentes 
institucionales e inmigrantes que hemos reflejado previamente en la escaleta. Nos 
referimos a ellos mediante la abreviatura VE, que significa “vídeo entrevista”. 
VE 1. Director Participación Pública y Crecimiento de Amnistía Internacional 
VE 2. Presidente Local de Cruz Roja 
VE 3. Director General de la Policía Nacional  
VE 4. Inmigrante Diabel 
VE 5. Inmigrante Ibrahima 
VE 6. Inmigrante Narcisa 
VE 7. Inmigrante Faisal 
VE 8. Presidente Local de Cruz Roja 
VE 9. Director General de la Policía Nacional de Valencia 
VE 10. Director General/Delegada de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad 
Valenciana/Subdelegación del Gobierno en Valencia 
VE 11. Director del Centro de Recepción de Menores 
VE 12. Inmigrante Diabel 
VE 13. Inmigrante Ibrahima 
VE 14. Inmigrante Narcisa 
VE 15. Inmigrante Faisal 
VE 16. Director General de la Policía Nacional  
VE 17. Inmigrante Diabel 
VE 18. Inmigrante Ibrahima 
VE 19. Inmigrante Narcisa 
VE 20. Inmigrante Faisal 
VE 21. Médico/a 
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VE 22. Directora Territorial de la Conselleria de Sanitat 
VE 23. Inmigrante Diabel 
VE 24. Inmigrante Ibrahima 
VE 25. Inmigrante Narcisa 
VE 26. Inmigrante Faisal 
9.4. Material documental 
En cuanto al material documental, vamos a presentar las diferentes fuentes junto a 
una breve descripción de estas. 
MD 1. https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10752.pdf 




Coste de exclusión de la asistencia sanitaria: El caso de los inmigrantes en situación 
irregular. 
MD 3. https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-544-consolidado.pdf 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social. 
MD 4. https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2749.pdf 
Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de 
funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros. 
MD 5. https://www.policia.es/documentacion/no_comunitarios/menores.html 
Menores extranjeros en situación de desamparo. 
MD 6. https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/12/pdfs/BOE-A-2009-19949.pdf 
Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000. 
MD 7. http://www.ces.es/documents/10180/5209150/Inf0219.pdf 
Informe de la inmigración en España: efectos y oportunidades. 
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10. Guion Literario 
 
INTRODUCCIÓN 
SEC. 1 - IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO. 
NARRADOR 
La inmigración en España se ha convertido en un punto 
clave de debate a nivel social. Para que los inmigrantes 
puedan incorporarse a una nueva sociedad, esta debe 
relacionarse con ellos. 
Los discursos y argumentos políticos pueden influir en 
la población y fomentar opiniones polarizadas. Además, 
a veces construyen una imagen de la inmigración que no 
corresponde con la realidad. 
En España, los temas más polémicos sobre la inmigración 
son la legalidad, los centros de ayuda, el empleo y la 
sanidad. ¿Pero, cómo se perciben desde distintas 
ideologías políticas y otros sujetos de la sociedad? 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1: LEGALIDAD 
SEC. 1 - IMÁGENES DE ARCHIVO. 
INÉS ARRIMADAS 
Lo que hay detrás de todos estos dramas humanos son 
precisamente mafias que están traficando con seres 
humanos y que se están lucrando gracias al sufrimiento 
y a la desesperación de muchas personas. 
ALBERT RIVERA 
Segundo, inmigración irregular, migración de mafias 
ilegales, es un problema, vamos a hablar claro. Cuando 
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unas mafias se organizan, revientan, como hemos visto, 
las vallas en Ceuta y Melilla, agreden a nuestra guardia 
civil y policía, que estuve allí viéndoles con cal viva 
en la cara. Oiga, vamos a hablar claro: las mafias son 
mafias, sean de trata de personas o de lo que sean. Hay 
que luchar contra las mafias, hay que hacerlo en España 
y en Europa. 
SEC. 2 - IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO. 
NARRADOR 
En España, los mecanismos para fomentar la inmigración 
legal y actuar contra la ilegal se encuentran en la Ley 
de Extranjería, que ha ido cambiando a medida que 
aparecían nuevas necesidades. Se trata de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social. 
SEC. 3 - INT. DÍA. RECINTO ONG. 
Intervención de ENTREVISTADO AMNISTÍA INTERNACIONAL en 
respuesta a la pregunta sobre si la organización tiene 
constancia de la existencia de mafias de inmigrantes y 
su opinión sobre qué se puede hacer contra ellas. 
SEC. 4 - INT. DÍA. CASA IBRAHIMA/NARCISA. 
Intervención de ENTREVISTADO/A INMIGRANTE 
IBRAHIMA/NARCISA en respuesta a la pregunta sobre si 
tiene constancia de la existencia de mafias de 
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SEC. 5 - IMÁGENES DE ARCHIVO. 
ALBERT RIVERA 
Así que, mano tendida a las personas que vengan a 
trabajar a este país con un permiso de trabajo en 
inmigración regular. 
 
SEC. 6 - INT. DÍA. FRUTERÍA FAISAL.  
Intervención de ENTREVISTADO INMIGRANTE FAISAL en 
respuesta a la pregunta sobre la facilidad o dificultad 
de conseguir la legalidad en España y un permiso de 
trabajo. 
 
SEC. 7 - IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO. 
NARRADOR 
En España existen tres vías para la regularización: el 
Arraigo Social, Laboral y Familiar. Para el primero se 
necesita estar al menos tres años en el país, presentar 
un Informe de Inserción Social o demostrar un vínculo 
familiar con extranjeros residentes y trabajar al menos 
un año con una jornada de mínimo 30 horas. 
Para el Laboral se necesita estar al menos dos años en 
España y demostrar tener relaciones laborales. Para el 
Familiar se debe estar en España, ser padre o madre de 
un menor español o hijo de padre o madre españoles. 
También se puede obtener la regularización demostrando 
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SEC. 8 - IMÁGENES DE ARCHIVO. 
ROCÍO MONASTERIO 
Porque claro, si tú dices que cualquiera puede venir a 
España saltándose las normas, entrando de forma ilegal 
y que va a tener una urbanización disponible, gratis, 
pues claro, la gente… la gente viene. 
ÓSCAR PUENTE 
El tratamiento que se haga de esas personas y de los 
inmigrantes que llegan a nuestras costas es el 
tratamiento que corresponde con arreglo a la ley. Y no 
creemos que esto produzca ningún efecto llamada, 
sinceramente.  
El efecto llamada lo proporciona la pobreza, la 
desigualdad, la miseria, la esperanza de vida que hay en 
África, especialmente en el Magreb y en el África 
subsahariana, las guerras. 
SEC. 9 - INT. DÍA. CASA IBRAHIMA/NARCISA. 
Intervención de ENTREVISTADO/A INMIGRANTE 
IBRAHIMA/NARCISA en respuesta a la pregunta sobre si él 
vino a este país debido a la supuesta popularización de 
la idea de que en España los inmigrantes tienen acceso 
a una vivienda gratuita o si vino por otras cuestiones 
de mayor importancia, como la situación de su país, la 
cercanía entre su país y el nuestro, por considerarlo 
una oportunidad para tener mayor calidad de vida, etc. 
SEC. 10 - IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO. 
NARRADOR 
En junio de 2018 el barco Aquarius estaba a la deriva 
con más de 600 inmigrantes. El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, aceptó acogerlo en el puerto de Valencia, 
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aunque Barcelona, el País Vasco, Extremadura y Baleares 
se ofrecieron también para recibir parte de la 
tripulación. 
SEC. 11 - IMÁGENES DE ARCHIVO. 
PABLO CASADO 
Pues bien, en cuestión de inmigración nadie duda ya que 
el Aquarius tuvo un efecto llamada.  
Había 800 mil inmigrantes en Libia cambiando la ruta 
hacia Marruecos para llegar a Europa a través del 
Mediterráneo, de las costas andaluzas, o bien, de la 
valla de Ceuta y Melilla. 
SEC. 12 - INT. DÍA. RECINTO ONG. 
Intervención de ENTREVISTADO AMNISTÍA INTERNACIONAL en 
respuesta a la pregunta sobre por qué España debería o 
no acoger a inmigrantes que son rescatados en alta mar 
por barcos como el Aquarius, si esta acogida es lo que 
causa que otros inmigrantes vengan aquí o hay otras 
razones de mayor importancia, como la cercanía entre 
países o las condiciones en las que viven que potencian 
su traslado. 
SEC. 13 - IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO. 
NARRADOR 
Son factores políticos y de seguridad, como el cierre de 
puertos y los obstáculos a los barcos de rescate, los 
que hacen que los inmigrantes busquen rutas 
alternativas, tal y como afirma la Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado. 
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SEC. 14 - IMÁGENES DE ARCHIVO. 
SANTIAGO ABASCAL 
Queremos combatir la inmigración ilegal que llena de 
delincuencia nuestras calles y que discrimina y 
perjudica a los españoles más modestos. 
SEC. 15 - INT. DÍA. COMISARÍA. 
Intervención de ENTREVISTADO POLICÍA en respuesta a la 
pregunta sobre la cantidad de casos de delincuencia que 
hay llevados a cabo en Valencia por personas inmigrantes 
y su comparación con la de españoles. 
SEC. 16 - IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO. 
NARRADOR 
España es el país más seguro de Europa según la 
estadística de Eurostat sobre delitos registrados en 
2017. Según el Ministerio del Interior, desde el año 
2000 al 2018 la población inmigrante creció 
considerablemente. En cambio, la tasa de criminalidad 
disminuyó, lo que demuestra que ambos conceptos no están 
relacionados. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2: CENTROS DE AYUDA 
SEC. 1 - IMÁGENES DE ARCHIVO. 
ROCÍO MONASTERIO 
Son centros que no reúnen las condiciones para la 
avalancha que hay de inmigrantes. No tienen los medios, 
los trabajadores que están aquí se quejan de que les 
faltan medios, les faltan herramientas, les faltan 
dotaciones, les faltan también sistemas para poder 
prever las avalanchas. 
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Hoy estábamos viendo que este centro está colapsado y 
cuando está colapsado lo que se hace es que directamente 
se libera a los inmigrantes que vagan en libertad por 
toda la isla. 
SEC. 2 - IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO. 
NARRADOR 
Los CIEs son centros públicos donde se custodia a los 
extranjeros hasta su expulsión, devolución o regreso al 
centro, tal y como aparece en el último Decreto Ley sobre 
su funcionamiento. 
Cuando un CIE se llena se pueden habilitar otros con 
asistencia sanitaria, social y jurídica. Esta asistencia 
no debe afectar al gasto público o a gastos de personal 
del sector. Además, no se puede internar a alguien sin 
la orden de un juez ni durante más de setenta días. 
SEC. 3 - EXT. DÍA. ENTRADA JEFATURA/SUBDELEGACIÓN. 
Intervención de ENTREVISTADO/A JEFATURA/SUBDELEGACIÓN en 
respuesta a la pregunta sobre las condiciones de los 
internos y trabajadores del CIE de Valencia y sobre qué 
ocurre con los inmigrantes cuando son demasiados y no 
caben en él, si son expulsados a la calle directamente. 
SEC. 4 - INT. DÍA. COMISARÍA. 
Intervención de ENTREVISTADO POLICÍA en respuesta a la 
pregunta sobre su experiencia trabajando en un CIE, así 
como su opinión sobre qué recursos necesitan los 
trabajadores de allí o de qué carecen para trabajar de 
una manera adecuada. 
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SEC. 5 - IMÁGENES DE ARCHIVO. 
PABLO IGLESIAS 
No hay derecho a que alguien, por no tener papeles, se 
le lleve a centros de detención como los CIEs. Propuse 
una vez al señor Pedro Sánchez visitar juntos un CIE, y 
creo que sería muy saludable que, con las cámaras de 
televisión, los representantes políticos entráramos allí 
para que la gente viera las condiciones en las que están 
personas cuyo único delito ha sido huir de la pobreza. 
SEC. 6 - INT. DÍA. RECINTO ONG. 
Intervención de ENTREVISTADO CRUZ ROJA en respuesta a la 
pregunta sobre las condiciones en que viven los 
inmigrantes en los CIEs y si estos centros reciben 
suficiente ayuda por parte del Estado 
SEC. 7 - INT. DÍA. CASA IBRAHIMA/NARCISA. 
Intervención de ENTREVISTADO/A INMIGRANTE 
IBRAHIMA/NARCISA en respuesta a la pregunta sobre su 
opinión acerca de los CIEs. 
SEC. 8 - IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO. 
NARRADOR 
Los MENAs son extranjeros menores de 18 años que carecen 
del cuidado o acompañamiento de algún adulto. Según 
UNICEF, España acogió a más de 6.000 MENAs en el año 
2018, los cuales vinieron principalmente de países del 
Magreb, destacando Marruecos y Argelia. 
La política sobre los MENAs está orientada a la vuelta 
a su país de origen, con su familia o en un centro de 
acogida, teniendo en cuenta su interés superior. Si el 
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proceso de vuelta se alarga más de tres meses se le dará 
al menor el permiso de residencia en España.  
SEC. 9 - IMÁGENES DE ARCHIVO. 
PABLO CASADO 
La problemática vinculada a los MENAs, a los menores no 
acompañados, no sólo puede ser social, sino también se 
tiene que ver desde la perspectiva de inmigración 
económica y, por tanto, en sus derivadas de seguridad 
ciudadana y de control de las fronteras. 
IVÁN ESPINOSA 
Ustedes no quieren hablar del problema de los MENAs, 
esos menores no acompañados que están aterrorizando a 
nuestras mujeres, a nuestros hijos y a algunos hombres 
también en barrios muy céntricos en todas las ciudades.  
ROCÍO MONASTERIO 
Cada vez que abren un centro de MENAs, cada vez que dicen 
que lo van a abrir es un efecto llamada brutal y, además, 
acaban siendo cómplices de las mafias, porque las mafias 
son las que traen a los inmigrantes ilegales. 
Resulta que los barrios como el Hortaleza las mujeres ya 
no caminan solas ni al supermercado, tienen que ir 
acompañadas de sus maridos porque tienen miedo. 
SEC. 10 - EXT. DÍA. CENTRO DE RECEPCIÓN DE MENORES. 
Intervención de ENTREVISTADO CENTRO DE RECEPCIÓN DE 
MENORES en respuesta a la pregunta sobre las infracciones 
que tienen registradas o sobre los actos vandálicos que 
conocen que hayan podido hacer los MENAs del centro, ya 
sea en el propio sitio o en las calles de alrededor. 
Información acerca de cómo se educa a estos menores en 
el centro y la atención y cuidados que tienen. 
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SEC. 11 - INT. DÍA. COMISARÍA. 
Intervención de ENTREVISTADO POLICÍA en respuesta a la 
pregunta sobre si los MENAs son problemáticos y los tipos 
de delitos que pueden llegar a cometer. 
SEC. 12 – IMÁGENES RECURSO. 
NARRADOR 
Aunque la llegada de MENAS creció un 323% entre 2012 y 
2018, el número de menores extranjeros detenidos e 
investigados cayó un 32%, tal y como confirma el 
Ministerio del Interior. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3: EMPLEO 
SEC. 1 – IMÁGENES DE ARCHIVO 
JOSEP BORRELL 
He oído antes decir que el emigrante no quita puestos de 
trabajo. Depende a quién. A mí no, seguramente no. Y 
además me ofrece una oferta de trabajo, servicios 
domésticos, que seguramente es de un coste menor del que 
me la ofrecería si no hubiese esa inyección de fuerza de 
trabajo. De alguna manera hay una parte de la población 
que obtiene un rédito de la inmigración y no tiene ningún 
coste, porque no coexisten. 
Hay un segmento de mercado de trabajo en el que sí que 
el emigrante ofrece sus servicios en competencia con el 
autóctono Y, por así decirlo, no les aportan un 
incremento en su bienestar. Sí, les podemos explicar que 
los Sistemas de Seguridad Social y su sostenibilidad en 
el tiempo dependen de la aportación que hacen los 
inmigrantes con sus contribuciones, pero eso es un 
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argumento que no se percibe en la vivencia cotidiana, un 
argumento muy intelectual. 
SEC. 2 – IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO. 
NARRADOR 
En España se pretende gestionar mejor los flujos 
migratorios laborales de manera legal y ordenada a través 
de La Ley Orgánica 2/2009, que atiende a “la capacidad 
de acogida de trabajadores inmigrantes y a las 
necesidades del mercado”. 
Los inmigrantes residentes, salvo los condenados u otros 
casos excepcionales, tienen derecho a trabajar de forma 
remunerada y a acceder a la Seguridad Social en las 
mismas condiciones que los españoles. 
SEC. 3 - IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO. 
NARRADOR 
Los trabajos de los inmigrantes suelen ser menos 
cualificados y especializados que los de los españoles, 
tal y como afirma el Consejo Económico y Social, el CES. 
En 2018, este tipo de empleos fue casi tres veces mayor 
en los inmigrantes. 
Además, los extranjeros realizan principalmente trabajos 
temporales y a tiempo parcial, que son menos frecuentes 
entre los españoles. 
SEC. 4 - INT. DÍA. CASA DE NARCISA. 
Intervención de ENTREVISTADA INMIGRANTE NARCISA en 
respuesta a las preguntas sobre en qué trabaja 
actualmente, por qué o cómo acabó ejerciendo su 
profesión, cuántas horas trabaja de media al día y si se 
trata de un trabajo temporal o a tiempo parcial. Si ello 
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le ha llevado a tener que trabajar en más de un empleo 
a la vez y si ha intentado acceder a un empleo de mayor 
cualificación en España. 
SEC. 5 - IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO. 
NARRADOR 
Los inmigrantes tienen una tasa de paro mayor que la de 
los españoles, según el CES. Sus empleos menos 
cualificados también fomentan la brecha salarial entre 
ellos y los españoles. 
Los inmigrantes europeos de fuera de la Unión Europea 
reciben el 68% del sueldo de los españoles, los 
latinoamericanos el 62% y los del resto del mundo el 
59%. Por ello, son más vulnerables laboralmente y a 
sufrir pobreza y exclusión social.  
En 2017 el 18% de los españoles estaba por debajo del 
umbral de pobreza. En el caso de los inmigrantes de la 
Unión Europea hablamos de un 40% y en el de los del resto 
del mundo de más de la mitad. 
SEC. 6 - INT. DÍA. CASA IBRAHIMA. (VIDEOLLAMADA). 
Intervención de ENTREVISTADO INMIGRANTE IBRAHIMA en 
respuesta a las preguntas sobre si cobra el mismo sueldo 
que un español desempeñando el mismo trabajo, si su 
sueldo le permite vivir con las necesidades básicas 
cubiertas y si ha estado en paro en alguna ocasión 
(cuánto tiempo). 
SEC. 7 - IMÁGENES DE ARCHIVO. 
ROCÍO MONASTERIO 
Un comerciante que ha alquilado un local ha sacado una 
licencia, paga todos sus impuestos, madruga mucho y 
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resulta que abre su persiana y se encuentra delante un 
mantero que vende el mismo producto sin haber hecho todo 
eso. Y nosotros a quien vamos a defender es al 
comerciante que hace todo legal. Y lo que vamos a 
denunciar es que hay que acabar con los manteros. 
SEC. 8 - IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO. 
NARRADOR 
Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros y 
Lateros de Madrid, asegura que quienes llegan en patera 
no tienen otra opción que vender productos mediante la 
manta, lo cual es delito y se paga con expedientes 
penales y multas. En propias palabras declara que “la 
manta no es el sueño de ninguno” y que es responsabilidad 
de los partidos “dar soluciones políticas para todos los 
ciudadanos, incluidos los manteros”. 
SEC. 9 - EXT. DÍA. BANCO DE LA CALLE. 
Intervención de ENTREVISTADO INMIGRANTE DIABEL en 
respuesta a las preguntas sobre qué le ha llevado a 
trabajar como mantero, cuánto dinero suele ganar al día 
de media y si es suficiente para poder vivir con las 
necesidades básicas cubiertas.  
SEC. 10 - EXT. DÍA. ENTRADA COMISARÍA. 
Intervención de ENTREVISTADO POLICÍA en respuesta a las 
preguntas sobre cómo se afronta la presencia de manteros. 
Opinión acerca de las medidas actuales para gestionar 
este problema y sobre posibles soluciones/cambios. 
SEC. 11 - EXT. DÍA. BANCO DE LA CALLE. 
Intervención de ENTREVISTADO INMIGRANTE DIABEL en 
respuesta a las preguntas sobre si lo han detenido en 
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alguna ocasión por ejercer como mantero o conoce a 
alguien a quien hayan detenido por ello, cómo fue la 
situación y el procedimiento que siguió la policía y 
sobre cómo cree que se podría evitar que tengan que 
trabajar de ello. 
SEC. 12 - IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO. 
NARRADOR 
A pesar de que el top manta, como otros trabajos 
ilegales, es un problema para la economía española, en 
los últimos años el registro de inmigrantes a la 
Seguridad Social ha sido de alrededor del 10% del total 
de afiliados. Sin embargo, en 2018 solo el 1,5% de los 
extranjeros se benefició de las pensiones contributivas 
debido a la poca presencia de mayores de 65 años. 
En 2017, los extranjeros que recibieron ayudas por 
desempleo fueron un 9,7% del total de beneficiarios, a 
pesar de ser a las que más acceden los inmigrantes. 
Entre 1996 y 2005, la llegada de inmigrantes supuso casi 
el 30% del crecimiento económico español, con un impacto 
fiscal en el PIB del 0,54%. Por ello, el CES determina 
que “la aportación del fenómeno migratorio es 
indudablemente positiva”. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 4: SANIDAD 
SEC. 1 - IMÁGENES DE ARCHIVO. 
ISABEL CELAÁ 
Hoy en el Consejo de Ministros se ha abierto un proceso 
dialogado con Comunidades Autónomas y Sociedad Civil 
para devolver el derecho a la protección a la salud a 
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todas las personas en el Estado, a todas las personas en 
España. Como ustedes saben, existe todavía un Real 
Decreto, el Real Decreto 16/2012, que dejó sin asistencia 
sanitaria integral a personas en situación 
administrativa irregular. Bien, tendremos que actuar con 
otro Real Decreto Ley para proceder a la eliminación de 
este Real Decreto y así devolver a las personas, a todas 
las personas, su derecho a la protección de su salud. 
Esto es una cuestión de decencia política, pero no sólo 
de decencia política; esta protección a la salud es, 
además, afortunadamente, un mandato de todos los 
organismos internacionales. 
SEC. 2 - IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO. 
NARRADOR 
Según el Real Decreto-ley 7/2018, las personas con 
nacionalidad española, los extranjeros residentes o no 
en España y los extranjeros irregulares tienen derecho 
a la atención sanitaria y a una tarjeta sanitaria 
individual. 
Los extranjeros irregulares o no residentes en España 
pueden comprar medicamentos y productos sanitarios 
pagando un 40% del precio de venta al público (PVP), el 
mismo que los españoles con una renta anual inferior a 
18.000 euros. 
 SEC. 3 - IMÁGENES DE ARCHIVO. 
ROCÍO MONASTERIO 
También nos tenemos que preguntar qué es esto de la 
sanidad universal y de que en Madrid se atienda a todo 
el mundo sin facturarle. No puede ser que las cifras 
suban y suban y suban y pasemos de 2015 con 90 y pico 
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mil inmigrantes ilegales atendidos a que este año podemos 
acabar casi en 160.000. Y cuando a una madre que está 
esperando que a su hijo lo atiendan por un problema de 
salud y le dicen 300 días, esa madre tiene que saber que 
delante de ella se están colando muchos inmigrantes 
ilegales que acaban de saltar la valla, lanzando además 
cal a nuestra Guardia Civil. Y esto lo tenemos que saber 
los madrileños y lo tenemos que trabajar. Y cuando 
nosotros salimos de España, por supuesto la sanidad de 
otros países sí que factura a los españoles. Pues por lo 
menos reciprocidad, ¿no? 
SEC. 4 - INT. DÍA. SALA CONSULTA. 
Intervención de ENTREVISTADO/A MÉDICO/A en respuesta a 
la pregunta sobre si actualmente se atiende a un 
inmigrante ilegal antes que a un español, en qué casos 
ocurriría y por qué. 
SEC. 5 - EXT. DÍA. ENTRADA HOSPITAL. 
Intervención de ENTREVISTADO INMIGRANTE DIABEL en 
respuesta a la pregunta sobre su experiencia con el 
servicio sanitario español como inmigrante ilegal. 
SEC. 6 - IMÁGENES DE ARCHIVO. 
SANTIAGO ABASCAL 
¿Cuánto cuesta la sanidad universal a los inmigrantes 
ilegales? ¿Cómo van a atender ustedes desde el Gobierno 
a los españoles en situación de necesidad si atienden 
primero a los que son de fuera? Nosotros defendemos la 
caridad bien entendida que nos han enseñado en nuestras 
casas, que empieza por nosotros mismos, por nuestra 
familia, por nuestros vecinos, por nuestros 
compatriotas; y si después podemos ayudar a las personas 
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extranjeras, encantados de hacerlo. A ser posible en su 
propia patria, porque nadie quiere abandonarla. 
SEC. 7 - INT. DÍA. SALA CONSULTA. 
Intervención de ENTREVISTADO/A MÉDICO/A en respuesta a 
la pregunta sobre si cambiaría algo del sistema de 
sanidad universal actual y si cree que se podría mejorar 
con relación a la atención a inmigrantes. 
SEC. 8 - INT. DÍA. DESPACHO CONSELLERÍA DE SANITAT. 
Intervención de ENTREVISTADA CONSELLERIA DE SANITAT en 
respuesta a la pregunta sobre la cantidad o porcentaje 
de inmigrantes y españoles que han recibido asistencia 
sanitaria pública y qué gasto ha supuesto cada una. 
SEC. 9 - IMÁGENES DE ARCHIVO Y RECURSO. 
NARRADOR 
En España no constan datos oficiales de los costes de 
los servicios sanitarios a inmigrantes ilegales con 
sanidad universal o sin ella.  Sin embargo, un informe 
de 2015 de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales 
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11. Guiones Técnicos 





















1 1 IA 1. 
Un grupo de inmigrantes llega 
a la costa en un barco de 
Salvamento Marítimo. 




 2 IA 1. 
Un inmigrante observa lo que 
pasa a su alrededor. 




 3  IA 1. 
Una inmigrante es ayudada a 
bajar del barco por miembros 
de Salvamento Marítimo. 




 4 IA 2. 
Un miembro de Cruz Roja 
arrodillado y tres inmigrantes 
sentados en el suelo junto a él. 




 5 IA 3. 
Un grupo de inmigrantes 
delante de una valla miran algo 





 6 IA 3. 
Un inmigrante detrás de una 
valla ondea la bandera de 
España. 




 7 IA 3. 
Un grupo de inmigrantes gritan 
y algunos aplauden. 
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 8 IA 4. 
Santiago Abascal (presidente 
de VOX) habla detrás de un 
atril. 




 9 IA 4. 
Multitud aplaudiendo y 
ondeando banderas de España 
y de VOX. 




 10 IA 5. 
Pedro Sánchez (presidente del 
Gobierno y secretario general 
del PSOE) en un mitin saluda a 
la gente. El público aplaude y 
ondea banderas del PSOE. 




 11 IA 5. 
Pedro Sánchez defiende su 
discurso detrás del atril. 




 12 IA 6. 
Pablo Casado (presidente del 
PP) entre la multitud de la calle 





 13 IA 6. 
Pablo Casado se hace un selfie 
con un grupo de personas. 







Personas caminando por la 
calle. 







Inmigrante trabajando en una 
paraeta u otro establecimiento. 








Gente andando al lado de la 













 18 IA 7. 
Pablo Iglesias (secretario 
general de Podemos) defiende 
su discurso en un mitin. 
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 19 IA 8. 
Iglesias y su equipo levantan el 
brazo y aplauden. 




 20 IA 9. 
Albert Rivera (entonces 
Presidente de Ciudadanos) 
llega a un mitin y saluda al 
público. 




 21 IA 9. 
Rivera defiende su discurso 
ante el público. 







Trabajadores de Cruz Roja 
sacando cosas del coche de la 
organización. 







Policía/as saliendo de una 
comisaría. 








   1” 0’55” 
 




















1 1 IA 17. 
Inés Arrimadas (entonces 
portavoz de Ciudadanos) da 
un discurso + rótulo de su 
nombre y cargo. 
Inés Arrimadas: Lo que hay detrás de 
todos estos dramas humanos son 




 2 IA 17. 
Los diputados en el Congreso 
atienden al discurso. 
traficando con seres humanos y que se 
están lucrando gracias al sufrimiento y a la 
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 3 IA 18. 
Albert Rivera (entonces 
presidente de Ciudadanos) 
habla en un debate + rótulo de 
su nombre y cargo. 
Albert Rivera: Segundo, inmigración 
irregular, migración de mafias ilegales, es 
un problema, vamos a hablar claro. 
Cuando unas mafias se organizan, 
revientan, como hemos visto, las vallas en 
Ceuta y Melilla, agreden a nuestra guardia 





 4 IA 18. 
Rivera está junto a los otros 
tres candidatos en el debate. 
cal viva en la cara. Oiga, vamos a hablar 





 5 IA 18. 
Rivera vuelve a aparecer solo 
hablando. 
de personas o de lo que sean. Hay que 
luchar contra las mafias, hay que hacerlo 







   1” 0’34” 
2 1 IA 12. 
Coches pasando por una 
rotonda. 





 2 IA 13. Pancarta Refugees Welcome. la inmigración legal y actuar...  3” 0’40” 
 3 IA 14. Barco zarpando por el mar. contra la ilegal los encontramos...  2” 0’42” 
 4 
PG 
Tilt hacia arriba 
(IR 7.) 
Fachada de los juzgados de 
Valencia. 








Personas conversando dentro 
de los juzgados. 










Título de la Ley de Extranjería 
va apareciendo conforme el 
narrador lo lee del documento. 
Se trata de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración 
social. 
 8” 0’57” 
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Entrevistado de Amnistía 
Internacional está sentado en 
una sala + rótulo de su nombre 
y cargo. 


























sentado/a en su casa + rótulo 
de su nombre y nacionalidad. 








   1” 1’38” 
5 1 IA 18. 
Albert Rivera tiene el turno de 
palabra en un debate. 
Albert Rivera: Así que, mano tendida a las 
personas que vengan a trabajar a este 
país con un permiso de trabajo en 












Entrevistado inmigrante Faisal 
está de pie en su tienda + 
rótulo de su nombre y 
nacionalidad. 







Tilt hacia arriba 
(IR 14.) 
Recorrido desde la cintura 
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Gente entrando en un 
SERVEF. 








Gente sentada hablando en la 
terraza de un bar. 







Estos datos aparecen escritos 
en pantalla con guiones. 
Cuando el narrador diga uno, 
este sobresale, y así con los 
demás. 
Para el primero se necesita estar al menos 
tres años en el país, presentar un Informe 
de Inserción Social o demostrar un vínculo 
familiar con extranjeros residentes y 
trabajar al menos un año con una jornada 
de mínimo 30 horas. 




Estos datos aparecen escritos 
en pantalla con guiones. 
Cuando el narrador diga uno, 
este sobresale, y así con los 
demás. 
Para el Laboral se necesita estar al menos 
dos años en España y demostrar tener 
relaciones laborales. 




Estos datos aparecen escritos 
en pantalla con guiones. 
Cuando el narrador diga uno, 
este sobresale, y así con los 
demás. 
Para el Familiar se debe estar en España, 
ser padre o madre de un menor español o 
hijo de padre o madre españoles. 






Pareja paseando por la calle. 
También se puede obtener la 








Pareja sentada hablando en 
una terraza. 







   1” 2’47” 
8 1 IA 19. 
Rocío Monasterio (presidenta 
de Vox en la comunidad de 
Rocío Monasterio: Porque claro, si tú dices 
que cualquiera puede venir a España... 
 4” 2’51” 
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Madrid) habla con otra 
persona en la calle + rótulo de 
su nombre y cargo. 
 2 IA 19. 
Monasterio anda por la calle 
con la otra persona. 
saltándose las normas, entrando de forma 
ilegal... 
 3” 2’54” 
 3 IA 19. 
Monasterio está en la calle 
hablando con la otra persona. 
y que va a tener una urbanización 
disponible... 
 4” 2’58” 
 4 IA 19. 
Se ve un conjunto de buzones 
de una vivienda. 
gratis, pues claro, la gente… la gente 
viene. 
 3” 3’01” 
 5 IA 21. 
Óscar Puente (portavoz de la 
Ejecutiva Federal del PSOE y 
alcalde de Valladolid) está en 
un atril dando un discurso + 
rótulo de su nombre y cargo. 
Óscar Puente: El tratamiento que se haga 
de esas personas y de los inmigrantes que 
llegan a nuestras costas es el tratamiento 
que corresponde con arreglo a la ley. Y no 
creemos que esto produzca ningún efecto 
llamada, sinceramente. El efecto llamada 
lo proporciona la pobreza, la desigualdad, 
la miseria, la esperanza de vida que hay en 
África, especialmente en el Magreb y en el 













sentado/a en su casa. 





10 1 IA 11. Olas en la orilla. 
Narrador: En junio de 2018 el barco 




 2 IA 15. 
Inmigrantes en el interior del 
barco Aquarius. 
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 3 IA 16. 
Barco con inmigrantes del 
Aquarius entrando en el puerto 
de Valencia. 
El presidente del Gobierno, Pedro 









Mapa de España. 
aunque Barcelona, el País Vasco, 
Extremadura y Baleares... 




Gente andando por el puerto 
de Valencia. 








   1” 4’10” 
11 1 IA 22. 
Pablo Casado (presidente del 
Partido Popular) está dando un 
discurso en el Congreso + 
rótulo de su nombre y cargo. 




 2 IA 22. 
Pedro Sánchez escucha el 
discurso de Casado. A su lado 
hay otra persona. 
cuestión de inmigración nadie duda ya que 




 3 IA 23. 
Casado está hablando en una 
sala. A su lado hay otras dos 
personas. 
Había 800 mil inmigrantes en Libia 
cambiando la ruta hacia Marruecos para 
llegar a Europa a través del Mediterráneo, 
de las costas andaluzas, o bien, de la valla 











Entrevistado de Amnistía 
Internacional está sentado en 
una sala. 
Habla sobre la acogida de inmigrantes por 






Tilt hacia arriba 
(IR 34.) 
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Estos datos salen en pantalla a 
la vez que el narrador los 
locuta. 
Narrador: Son factores políticos y de 
seguridad, como el cierre de puertos y los 
obstáculos a los barcos de rescate, los que 
hacen que los inmigrantes busquen rutas 
alternativas, tal y como afirma la Comisión 









 1” 5’02” 
14 1 IA 20. 
Santiago Abascal (presidente 
de Vox) habla en un debate + 
rótulo de su nombre y cargo. 
Santiago Abascal: Queremos combatir la 
inmigración ilegal que llena de 
delincuencia nuestras calles y que 














Entrevistado policía aparece 
sentado en comisaría + rótulo 
de su nombre y cargo. 
























Semáforo pasando de rojo a 
verde. 
Narrador: España es el país más seguro 







Gente caminando por el paso 
de cebra. 
según la estadística de Eurostat sobre 
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Cartel del Ministerio del 
Interior. 
Según el Ministerio del Interior, desde el 




 4 IA 14. 
Varios jóvenes andando hacia 
delante. 
la población inmigrante creció 
considerablemente. 
 3” 5’46” 
 5 IA 10. 
Policías hablando alrededor de 
un coche de policía. 
En cambio, la tasa de criminalidad 
disminuyó... 




Aparece escrito en pantalla 
“inmigración y delincuencia” y 
se tacha. 








   1” 5’54” 
 




















1 1 IA 29. 
Rocío Monasterio (presidenta 
de Vox en la comunidad de 
Madrid) habla con otras 
personas al lado de un CIE + 
rótulo de su nombre y cargo. 
Rocío Monasterio: Son centros que no 





 2 IA 29. 
Monasterio está rodeada de 
gente mientras la entrevistan. 
de inmigrantes. No tienen los medios, los 




 3 IA 29. 
Monasterio habla con 
personas al lado del CIE. 
de que les faltan medios, les faltan 
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faltan también sistemas para poder prever 
las avalanchas. 
 4 IA 29. 
Monasterio posa junto a otras 
personas al lado del CIE. 





 5 IA 29. 
Monasterio está rodeada de 
gente y es entrevistada. 
y cuando está colapsado lo que se hace es 




 6 IA 29. 
Monasterio habla con otras 
personas. 












Estos datos aparecen escritos 
en pantalla con guiones. 
Cuando el narrador diga uno, 
este sobresale, y así con los 
demás. 
Narrador: Los CIEs son centros públicos 
donde se custodia a los extranjeros hasta 
su expulsión, devolución o regreso al 
centro, tal y como aparece en el último 
Decreto Ley sobre su funcionamiento. 






Centro de menores desde 
fuera. 








Trabajadores del centro 
haciendo unas tareas. 




 4 IA 25. Billetes de dinero pasando. 
Esta asistencia no debe afectar al gasto 
público... 




Trabajadores del centro 
haciendo otras tareas. 







Estos datos aparecen escritos 
en pantalla con guiones. 
Cuando el narrador diga uno, 
este sobresale, y así con los 
demás. 
Además, no se puede internar a alguien sin 
la orden de un juez ni durante más de 
setenta días. 
 6” 1’08” 
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de pie en el exterior del recinto 
+ rótulo de su nombre y cargo. 
Habla sobre los trabajadores y los internos 


























Entrevistado policía está 
sentado en una sala de 
comisaría + rótulo de su 
nombre y cargo. 







   1” 1’49” 
5 1 IA 30. 
Pablo Iglesias (secretario 
general de Podemos) habla en 
un debate + rótulo de su 
nombre y cargo. 
Pablo Iglesias: No hay derecho a que 
alguien, por no tener papeles, se le lleve a 
centros de detención como los CIE. 
Propuse una vez al señor Pedro Sánchez 




 2 IA 30. 
Iglesias aparece al lado de 
Pedro Sánchez. 
muy saludable que, con las cámaras de 




 3 IA 30. Iglesias vuelve a ser enfocado. 
entráramos allí para que la gente viera las 
condiciones en las que están personas 
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Entrevistado Cruz Roja está 
de pie en una sala del recinto 
+ rótulo de su nombre y cargo. 








Leve zoom in 
(IR 48.) 


















sentado/a en su casa + rótulo 
de su nombre y nacionalidad. 





















La definición sale en pantalla a 
la vez que el narrador la va 
locutando. 
Narrador: Los MENAs son extranjeros 
menores de 18 años que carecen del 
cuidado o acompañamiento de algún 
adulto. 













Niños jugando (pies con balón, 
manos con comba, manos con 
juego de mesa…). 
España acogió a más de 6.000 MENAs en 




 4 IA 26. Paisaje de Marruecos. 
los cuales vinieron, principalmente, de 
países del Magreb... 
 4” 3’09” 
 5 IA 37. Plaza de Marruecos. destacando Marruecos y Argelia.  2” 3’11” 
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Banderas del ayuntamiento de 
Valencia ondeando. 




 7 IA 38. Avión despegando. 
está orientada a la vuelta a su país de 
origen... 




Exterior del centro de 
menores. 








Piernas de niños andando por 
una sala. 







Patio vacío del centro. 










Grupo de casas. 
se le dará al menor el permiso de 







   1” 3’29” 
9 1 IA 31. 
Pablo Casado (presidente del 
Partido Popular) está en un 
mitin + rótulo de su nombre y 
cargo. 
Pablo Casado: La problemática vinculada a 
los MENAs, a los menores no 
acompañados, no sólo puede ser social, 
sino también se tiene que ver desde la 
perspectiva de inmigración económica y, 
por tanto, en sus derivadas de seguridad 







Iván Espinosa (vicesecretario 
de relaciones internacionales 
de Vox) habla en un debate + 
rótulo de su nombre y cargo. 
Iván Espinosa: Ustedes no quieren hablar 
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 3 IA 32. 
Salen los demás 
representantes políticos 
mientras Espinosa habla. 
no acompañados que están aterrorizando a 
nuestras mujeres a nuestros hijos y a 
algunos hombres también en barrios muy 




 4 IA 33. 
Rocío Monasterio está 
hablando en una reunión. 
Rocío Monasterio: Cada vez que abren un 
centro de MENAs, cada vez que dicen que 
lo van a abrir es un efecto llamada brutal y, 
además, acaban siendo cómplices de las 
mafias, porque las mafias son las que traen 




 5 IA 33. 
Aparece otra política 
atendiendo al discurso de 
Monasterio. 





 6 IA 33. 
Vuelve a aparecer Monasterio 
hablando. 
ya no caminan solas ni al supermercado, 
tienen que ir acompañadas de sus maridos 











Entrevistado del centro de 
menores está de pie en el 
exterior del recinto. 
Habla sobre los MENAs con relación a los 










Desde un árbol, farola… hasta 








Entrevistado del centro de 
menores está de pie en el 
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Entrevistado policía está 
sentado/a en una sala de 
comisaría. 








Estos datos salen en pantalla 
a la vez que el narrador los 
locuta. 
Narrador: Aunque la llegada de MENAS 
creció un 323% entre 2012 y 2018, el 
número de menores extranjeros detenidos 
e investigados cayó un 32%, tal y como 
confirma el Ministerio del Interior. 




   1” 5’10” 
 




















1 1 IA 35. 
Josep Borrell (entonces 
Ministro de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España) 
expone su argumento en una 
conferencia + rótulo de su 
nombre y cargo. 
Josep Borrell: He oído antes decir que el 
emigrante no quita puestos de trabajo. 
Depende a quién. A mí no, seguramente 
no. Y además me ofrece una oferta de 
trabajo, servicios domésticos, que 
seguramente es de un coste menor del que 
me la ofrecería si no hubiese esa inyección 
de fuerza de trabajo. De alguna manera 
hay una parte de la población que obtiene 
un rédito de la inmigración y no tiene 
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Hay un segmento de mercado de trabajo en 
el que sí que el emigrante ofrece sus 
servicios en competencia con el autóctono 
y, por así decirlo, no les aportan un 
incremento en su bienestar. Sí, les 
podemos explicar que los Sistemas de 
Seguridad Social y su sostenibilidad en el 
tiempo dependen de la aportación que 
hacen los inmigrantes con sus 
contribuciones, pero eso es un argumento 
que no se percibe en la vivencia cotidiana, 
un argumento muy intelectual. 
  Fundido 
encadenado 




Aparece el nombre de la ley y 
el texto mientras lo va 
locutando el narrador. 
Narrador: En España se pretende gestionar 
mejor los flujos migratorios laborales de 
manera legal y ordenada a través de La Ley 
Orgánica 2/2009, que atiende a “la 
capacidad de acogida de trabajadores 
inmigrantes y a las necesidades del 
mercado”. 





Narcisa cogiendo el bolso y 
otras cosas para ir a trabajar. 








Narcisa andando por la casa 
hasta la puerta. 




 4 IA 34. 
Mujer inmigrante limpiando un 
lavabo. 
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 5 IA 34. 
La misma mujer guardando 
productos de limpieza en el 
carro. 















Persona entrando en la 
Administración de la 
Seguridad Social. 





3 1 IA 36. 
Trabajadores inmigrantes 
recogen fresas en el campo. 





 3 IA 36. 
Mujer inmigrante comprueba 
las cajas de fresas que traen 
los otros trabajadores. 
ser menos cualificados y especializados 




 4 IA 37. 
Trabajadores inmigrantes de 
la construcción transportan 
cemento en carretillas. 
españoles, tal y como afirma el Consejo 
Económico y Social, el CES. En 2018, este 




 5 IA 38. 
Mujer inmigrante haciendo una 
cama de un hotel. 





 6 IA 38. 
Misma mujer limpiando la 
mesita de noche. 




 8 IA 38. 
Misma mujer está limpiando 





 9 IA 39. 
Gráfico del CES sobre el 
empleo temporal. 
temporales y a tiempo parcial, que son 
menos... 
 3” 2’04” 
 10 IA 39. 
Gráfico del CES sobre el 
empleo a tiempo parcial. 





Narcisa sentada en su casa 
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5 1  
PG 
(IR 70.) 
Persona andando por la calle. 








Sobreimpresión con los datos 
que hay hasta el momento y se 
añade “mayor tasa de paro”, 
más grande que los demás. 










Entrevistado inmigrante Faisal 
descargando cajas de la 
furgoneta y metiéndolas en la 
tienda. 








Sobreimpresión con los datos 
que hay hasta el momento y se 
añade “brechas salariales”, 
más grande que los demás. 







Faisal sacando productos de 
las cajas dentro de la tienda. 









Banderas del puerto de 
Valencia y sobreimpresión con 
los datos. Aparecen mientras 
el narrador los lee. 
Los inmigrantes europeos de fuera de la 









Banderas del puerto de 
Valencia y sobreimpresión con 
los datos. Aparecen mientras 
el narrador los lee. 
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Banderas del puerto de 
Valencia y sobreimpresión con 
los datos. Aparecen mientras 
el narrador los lee. 







Entrevistado inmigrante Diabel 
en la cocina de su casa de 
espaldas, preparando comida. 














Leve zoom in 
(IR 78.) 
Calle en la que se encuentra 
Cáritas. 


















 14 IA 39. 
Gráfico del CES de la tasa de 
riesgo de pobreza. 
En el caso de los inmigrantes de la Unión 
Europea hablamos de un 40% y en el de 
los... 






Persona habla con 
trabajador/a de Cáritas. 







Videollamada con el 
entrevistado inmigrante 
Ibrahima, que está sentado en 
una mesa en su casa + rótulo 
de su nombre y nacionalidad. 








   1” 4’01” 
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7 1 IA 40. 
Rocío Monasterio (presidenta 
de VOX de la Comunidad de 
Madrid) hablando en una sala 
con un entrevistador + rótulo 
de su nombre y cargo. 
Rocío Monasterio: Un comerciante que ha 
alquilado un local, ha sacado una licencia, 
paga todos sus impuestos, madruga mucho 
y resulta que abre su persiana. Se 
encuentra delante un mantero que vende el 
mismo producto sin haber hecho todo eso. 
Y nosotros a quien vamos a defender es al 
comerciante que hace todo legal. Y lo que 
vamos a denunciar es que hay que acabar 







   1” 4’13” 
8 1 IA 41. 
Malick Gueye y un periodista 
hablando sentados. 
Narrador: Malick Gueye, portavoz del 








Personas inmigrantes con 
mantas y productos en venta 
en la calle. 
asegura que quienes llegan en patera no 








Grupo de policías al lado de 
una comisaría. 
productos mediante la manta, lo cual es 








Mantero sacando productos 
de bolsas y poniéndolos en la 
manta. 










Mantas en la calle con 
productos en venta. 
palabras declara que “la manta no es el 




 6 IA 42. 
Políticos hablando en una 
reunión. 
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 7 IA 42. 
Pedro Sánchez mirando unos 
papeles y hablando con otro 
político. 







Gente andando por la calle. 









Diabel sentado en un banco 
de la calle + rótulo de su 
nombre y nacionalidad. 









Entrevistado policía de pie al 
lado de una comisaría + rótulo 
de su nombre y cargo. 


























Entrevistado inmigrante Diabel 
sentado en el banco. 
Diabel explica otros aspectos sobre su 























Manteros vendiendo en la 
calle. 
Narrador: A pesar de que el top manta, 
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Persona está hablando con 
el/la dependiente/a de la 
Seguridad Social. 




 6 (IR 100.) 
Gráfico de barras con los 
datos sobre la inmigración. 
Aumentan cuando el narrador 
los menciona. 
ha sido de alrededor del 10% del total de 
afiliados. Sin embargo, en 2018 solo el 1,5% 
de los extranjeros se benefició de las 
pensiones contributivas debido a la poca 
presencia de mayores de 65 años. 










Leve zoom in 
(IR 102.) 




 9 (IR 103.) 
Gráfico de barras con los 
datos anteriores. Se añade el 
nuevo dato (la barra aumenta). 




Vendedor de kebab abriendo 
una ventana del local. 








Vendedor de kebab sacando 
la pizarra a la puerta del local. 







Sobreimpresión con el título y 
el porcentaje. 
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Fachada del Banco de 
España. 




 14 IA 43. 
Billetes de 100 pasando 








Leve zoom in 
(IR 108.) 
Sobreimpresión con el título y 








Grupo de personas hablando 







Caras de las personas 
riéndose. 










Inmigrante Diabel andando por 
la calle. 
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1 1  IA 44. 
Isabel Celaá (entonces 
ministra portavoz del 
Gobierno) habla sentada 
detrás de una mesa en una 
rueda de prensa + rótulo de su 
nombre y cargo. 
Isabel Celaá: Hoy en el Consejo de 
Ministros se ha abierto un proceso 
dialogado con Comunidades Autónomas y 
Sociedad Civil para devolver el derecho a la 
protección a la salud a todas las personas 
en el Estado, a todas las personas en 
España. Como ustedes saben, existe 
todavía un Real Decreto, el Real Decreto 
16/2012, que dejó sin asistencia sanitaria 
integral a personas en situación 
administrativa irregular. Bien, tendremos 
que actuar con otro Real Decreto Ley para 
proceder a la eliminación de este Real 
Decreto y así devolver a las personas, a 
todas las personas, su derecho a la 
protección de su salud. Esto es una 
cuestión de decencia política, pero no sólo 
de decencia política; esta protección a la 
salud es además, afortunadamente, un 





  Fundido 
encadenado 
   1” 1’15” 
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2 1 IA 45. 
Título y primer párrafo del 
documento del Real Decreto. 
Narrador: Según el nuevo Real Decreto, 
las… 
















 4 IA 46. 
Personas hablando y 
caminando por un pasillo de 
hospital. 




 5 IA 46. 
Dos mujeres se acercan al 





 6 IA 46. 






 7 IA 46. 






 8 IA 46. 
Una enfermera le da 
indicaciones a una paciente 
que está sentada. 




 9 IA 46. 
Médicos y pacientes andando 





 10 IA 46. 
Médicos y enfermeros desde 
el mostrador hablan con 
compañeros. Se ven aparatos 





 11 IA 47. 
Una enfermera empujando un 
carro con aparatos médicos y 
entra en una habitación. 
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 12 IA 47. 
Médico mirando una 
radiografía en la pantalla del 
ordenador. 















Entrada de una farmacia 
desde el exterior. 




 15 IA 48. 
Tabla con diferentes precios 
de medicamentos (40% PVP 
destaca en color diferente). 











Un cliente está hablando con 
el/la farmacéutico/a. 
 
el mismo que los españoles con una 







   1” 1’58” 
3 1 IA 49. 
Rocío Monasterio (presidenta 
de VOX de la Comunidad de 
Madrid) habla detrás de un atril 
+ rótulo de su nombre y cargo. 
Rocío Monasterio: También nos tenemos 
que preguntar qué es esto de la sanidad 
universal y de que en Madrid se atienda a 
todo el mundo sin facturarle. No puede ser 
que las cifras suban y suban y suban y 
pasemos de 2015 con 90 y pico mil 
inmigrantes ilegales atendidos a que este 
año podemos acabar casi en 160.000. Y 
cuando a una madre que está esperando 
que a su hijo lo atiendan por un problema de 
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que saber que delante de ella se están 
colando muchos inmigrantes ilegales que 
acaban de saltar la valla, lanzando además 
cal a nuestra Guardia Civil. Y esto lo 
tenemos que saber los madrileños y lo 
tenemos que trabajar. 
Cuando nosotros salimos de España, por 
supuesto la sanidad de otros países sí que 










sentado detrás de su mesa + 
rótulo de su nombre y cargo. 
Explica si actualmente se atiende a un 
inmigrante ilegal antes que a un español, en 







Entrevistado inmigrante Diabel 
está de pie delante de un 
hospital + rótulo de su nombre 
y nacionalidad. 










Recorrido desde la cintura 

















   1” 3’21” 
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6 1 IA 50. 
Santiago Abascal (presidente 
de VOX) habla detrás de un 
atril en un debate electoral + 
rótulo de su nombre y cargo. 




 2 IA 50. 
Pedro Sánchez mira los 
papeles que tiene sobre el 
atril. 
la sanidad universal a los inmigrantes 




 3 IA 50. 
Sánchez y Abascal aparecen 
en pantalla. Habla Santiago 
Abascal. 
a atender ustedes desde el Gobierno a los 
españoles en situación de necesidad si 
atienden primero a los que son de fuera? 
Nosotros defendemos la caridad bien 
entendida que nos han enseñado en 
nuestras casas, que empieza por nosotros 




 4 IA 50. 
Abascal continúa hablando 
mientras Sánchez mira sus 
papeles. 
nuestros vecinos, por nuestros compatriotas 
y si después podemos ayudar a las 
personas extranjeras, encantados de 
hacerlo. A ser posible en su propia patria, 












sentado/a detrás de su mesa 
en la consulta.  
Explica si cambiaría algo del sistema de 
sanidad universal actual y si cree que se 










Materiales médicos sobre un 
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Entrevistada Conselleria de 
Sanitat sentada detrás de una 
mesa + rótulo de su nombre y 
cargo. 
Explica el porcentaje de inmigrantes y 
españoles que han recibido asistencia 






















Sala de espera de un 
ambulatorio con personas. 
Narrador: En España, no constan datos 








Persona entrando a la sala 
donde está el/la médico/a. 







Médico/a hablando desde su 
mesa, como si estuviera con 
un/a paciente. 




 4 IA 51. 
Grupo de médicos operando a 
un paciente. 












Ambulancia pasando por 
delante de la fachada de un 
hospital. 















   1” 4’50” 
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11.2. Guion Técnico entrevistas por bloques 
BLOQUE TEMÁTICO 1: LEGALIDAD 























1   
Rótulo del nombre de la 
persona y su cargo. 









Entrevistado está sentado 
en una sala + rótulo de las 
preguntas. 
 
¿La organización tiene consciencia de que 
existan las mafias de inmigrantes? Si es así, 







Manos de la persona 
moviéndose. 








Objeto de la sala.   3” 1’10” 
 5 PMC 
Entrevistado ONG 
hablando. 
  30” 1’40” 
 6 PP 
Cara de la persona 
hablando. 
  15” 1’55” 
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   1” 1’56” 
 7 PMC 
Entrevistado aparece 
sentado + rótulo de las 
preguntas. 
¿España debe acoger a los inmigrantes 
rescatados en alta mar por barcos de 









Desde el tronco hasta la 
cara de la persona. 
  5” 2’21” 









sentado + rótulo de las 
preguntas. 
¿Cree que esta acogida ha motivado a otros 
inmigrantes a venir a España? ¿O hay otras 









Sala donde se realiza la 
entrevista. 










   1” 3’38” 
 13 PMC 
Entrevistado aparece 
sentado + rótulo de las 
preguntas. 
¿Cree que se ayuda suficientemente y bien a 








   1” 4’19” 
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 14 PMC 
Entrevistado aparece 
sentado + rótulo de la 
pregunta. 
¿En qué condiciones se encuentran los 




 15 PD 
Fotografía que haya en la 
sala. 






Panel con carteles, 
anuncios etc. 
  4” 4’45” 
 17 PMC 
La persona está sentada 
hablando. 




   1” 5’00” 
 18 PMC 
Entrevistado aparece 
sentado + rótulo de las 
preguntas. 
¿Qué porcentaje del total de inmigrantes acude 
a las ONGs para solicitar su ayuda? Si es poco, 





 19 PM 
La persona está hablando 
sentada de costado. 
  5” 5’25” 
 20 PMC 
Entrevistado sentado 
hablando. 
  20” 5’45” 




   1” 5’51” 
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1   
Rótulo del nombre de la 
persona y su cargo. 




   1” 0’5” 
 1 PM 
Entrevistado está de pie en 
una sala + rótulo de la 
pregunta. 
¿En qué consisten los servicios de ayuda que 








Logo de Cruz Roja.   3” 0’33” 
 3 PM 
Aparece la persona 
hablando. 
  25” 0’58” 




   1” 1’06” 
 5 PM 
Entrevistado está de pie en 
una sala + rótulo de la 
pregunta. 








   1” 1’22” 
 6 PM 
Entrevistado está de pie en 
una sala + rótulo de las 
preguntas. 
¿Qué tipo de ayuda recibís por parte del 
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Sala donde se realiza la 
entrevista. 
  5” 1’47” 
 8 PM La persona de pie hablando.   20” 2’07” 
 9 PD 
Manos de la persona en 
movimiento. 
  2” 2’09” 
 10 PM 
Entrevistado de pie 
hablando. 




   1” 2’23” 
 11 PM 
Entrevistado está de pie en 
una sala + rótulo de la 
pregunta. 
¿Ha habido una diferencia con el cambio de 
Gobierno respecto a las ayudas estatales, las 
condiciones en las ONGs etc.? 
 20” 2’43” 
 12 PM 
La persona aparece de 
costado. 
  3” 2’46” 
 13 PM 
Entrevistado de frente 
hablando. 




   1” 2’54” 
 14 PM 
Entrevistad está de pie en 
una sala + rótulo de la 
pregunta. 
¿Cambiarían o mejorarían algo de la situación 







   1” 3’25” 
 15 PM 
Entrevistado está de pie en 
una sala + rótulo de las 
preguntas. 
¿Creen que se podría ayudar más y mejor a los 





 16 PM 
La persona está un poco de 
costado. 
  10” 3’40” 
“No es lo que parece” 
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Pasillo del recinto donde 
grabamos. 
  5” 3’45” 




   1” 3’56” 
 19 PM 
Entrevistado está de pie en 
una sala + rótulo de la 
pregunta. 
¿Qué procedimiento se sigue nada más se 





 20 PD 
Manos de la persona en 
movimiento. 
  3” 4’19” 
 21 PM 
Entrevistado de pie 
hablando. 




   1” 4’37” 























1   
Rótulo del nombre de la 
persona y su cargo. 









Entrevistado está sentado 
en comisaría + rótulo de las 
preguntas. 
¿Se considera alta la cantidad de casos de 
delincuencia cometidos por inmigrantes en 
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Entrevistado está sentado 
en comisaría + rótulo de la 
pregunta. 
¿Qué procedimiento se sigue cuando un 












Entrevistado está sentado 
en comisaría + rótulo de las 
preguntas. 
¿Qué procedimiento se sigue cuando un 
inmigrante legal comete un delito? ¿Recibe el 













La persona hablando.   15” 1’49” 




   1” 1’58” 
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1   
Rótulo del nombre y la 
nacionalidad de la persona. 




   1” 0’5” 
 1 PM 
Diabel está de pie en la calle 
+ rótulo de la pregunta. 







   1” 0’11” 
 2 PM 
Diabel está de pie en la calle 
+ rótulo de las preguntas. 
¿Cómo llegaste a España? ¿Llegaste con un 







   1” 0’32” 
 3 PM 
Diabel está de pie en la calle 
+ rótulo de las preguntas. 
Hay políticos que aseguran que gran parte de 
los inmigrantes vienen a España porque creen 
que aquí conseguirán una vivienda gratuita. 
¿Es esto lo que te hizo venir a ti o a otros 
inmigrantes que conozcas? ¿O hay otras 








   1” 1’03” 
 4 PM 
Diabel está de pie en la calle 
+ rótulo de las preguntas. 
¿Qué hiciste nada más llegar a España? ¿Te 
recibió alguna organización o institución? Si es 
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   1” 1’44” 
 5 PM 
Diabel está de pie en la calle 
+ rótulo de la pregunta. 
¿Actualmente tu situación administrativa 







   1” 1’50” 
 6 PM 
Diabel está de pie en la calle 
+ rótulo de las preguntas. 
¿Cómo es el proceso de conseguir la legalidad 
española? ¿Y el de conseguir un permiso de 







   1” 2’31” 
 7 PM 
Diabel está de pie en la calle 
+ rótulo de las preguntas. 
¿Has recibido ayuda o información de alguna 








   1” 2’52” 
 8 PM 
Diabel está de pie en la calle 
+ rótulo de la pregunta. 








   1” 3’13” 























1   
Rótulo del nombre y la 
nacionalidad de la persona. 
  4” 0’4” 
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   1” 0’5” 
 1 PMC 
Ibrahima está sentado en su 
casa + rótulo de la pregunta. 







   1” 0’11” 
 2 PMC 
Ibrahima está sentado en su 
casa + rótulo de las 
preguntas. 
¿Cómo llegaste a España? ¿Llegaste con un 











Ibrahima está sentado en su 
casa + rótulo de la pregunta. 
Hay políticos que aseguran que gran parte de 
los inmigrantes vienen a España porque creen 
que aquí conseguirán una vivienda gratuita. 
¿Es esto lo que te hizo venir a ti o a otros 
inmigrantes que conozcas? ¿O hay otras 












Ibrahima está sentado en su 
casa + rótulo de las 
preguntas. 
¿Qué hiciste nada más llegar a España? ¿Te 
recibió alguna organización o institución? Si es 







   1” 1’44” 
 5 PMC 
Ibrahima está sentado en su 
casa + rótulo de la pregunta. 
¿Actualmente tu situación administrativa 
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 6 PMC 
Ibrahima está sentado en su 
casa + rótulo de las 
preguntas. 
¿Cómo es el proceso de conseguir la legalidad 
española? ¿Y el de conseguir un permiso de 







   1” 2’31” 
 7 PMC 
Ibrahima está sentado en su 
casa + rótulo de las 
preguntas. 
¿Tienes consciencia de que existan mafias de 
inmigrantes? Si es así, ¿qué crees que se 







   1” 2’52” 
 8 PMC 
Ibrahima está sentado en su 








   1” 3’13” 























1   
Rótulo del nombre y la 
nacionalidad de la persona. 




   1” 0’5” 
 1 PMC 
Narcisa está sentada en su 
casa + rótulo de la pregunta. 







   1” 0’11” 
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 2 PMC 
Narcisa está sentada en su 
casa + rótulo de las 
preguntas. 
¿Cómo llegaste a España? ¿Llegaste con un 











Narcisa está sentada en su 
casa + rótulo de la pregunta. 
Hay políticos que aseguran que gran parte de 
los inmigrantes vienen a España porque creen 
que aquí conseguirán una vivienda gratuita. 
¿Es esto lo que te hizo venir a ti o a otros 
inmigrantes que conozcas? ¿O hay otras 












Narcisa está sentada en su 
casa + rótulo de las 
preguntas. 
¿Qué hiciste nada más llegar a España? ¿Te 
recibió alguna organización o institución? Si es 







   1” 1’44” 
 5 PMC 
Narcisa está sentada en su 
casa + rótulo de la pregunta. 
¿Actualmente tu situación administrativa 







   1” 1’50” 
 6 PMC 
Narcisa está sentada en su 
casa + rótulo de las 
preguntas. 
¿Cómo es el proceso de conseguir la legalidad 
española? ¿Y el de conseguir un permiso de 







   1” 2’31” 
 7 PMC 
Narcisa está sentada en su 
casa + rótulo de las 
preguntas. 
¿Tienes consciencia de que existan mafias de 
inmigrantes? Si es así, ¿qué crees que se 




“No es lo que parece” 
 
 
Autoras: Lola Candela Martínez Torres y Alba M.ª Alabau Cánovas 





   1” 2’52” 
 8 PMC 
Narcisa está sentada en su 








   1” 3’13” 























1   
Rótulo del nombre y la 
nacionalidad de la persona. 




   1” 0’5” 
 1 PM 
Faisal está de pie en su 
frutería + rótulo de la 
pregunta. 







   1” 0’11” 
 2 PM 
Faisal está de pie en su 
frutería + rótulo de las 
preguntas. 
¿Cómo llegaste a España? ¿Llegaste con un 







   1” 0’32” 
 3 PM 
Faisal está de pie en su 
frutería + rótulo de la 
pregunta. 
Hay políticos que aseguran que gran parte de 
los inmigrantes vienen a España porque creen 




“No es lo que parece” 
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¿Es esto lo que te hizo venir a ti o a otros 
inmigrantes que conozcas? ¿O hay otras 





   1” 1’03” 
 4 PM 
Faisal está de pie en su 
frutería + rótulo de las 
preguntas. 
¿Qué hiciste nada más llegar a España? ¿Te 
recibió alguna organización o institución? Si es 







   1” 1’44” 
 5 PM 
Faisal está de pie en su 
frutería + rótulo de la 
pregunta. 
¿Actualmente tu situación administrativa 











Faisal está de pie en su 
frutería + rótulo de las 
preguntas. 
¿Cómo es el proceso de conseguir la legalidad 
española? ¿Y el de conseguir un permiso de 







   1” 2’31” 
 7 PM 
Faisal está de pie en su 
frutería + rótulo de las 
preguntas. 
¿Has recibido ayuda o información de alguna 








   1” 2’52” 
 8 PM 
Faisal está de pie en su 
frutería + rótulo de la 
pregunta. 








   1” 3’13” 
“No es lo que parece” 
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BLOQUE TEMÁTICO 2: CENTROS DE AYUDA 























1   
Rótulo del nombre de la 
persona y su cargo. 








Entrevistado está de pie en 
una sala + rótulo de las 
preguntas. 
¿Cuáles son las condiciones de los 
inmigrantes al ser internados en los CIEs o en 
algún otro centro de ayuda? ¿Lo ha podido 









Ventana de la sala.   3” 0’38” 






Manos de la persona en 
movimiento. 
  3” 0’53” 




   1” 1’06” 
“No es lo que parece” 
 
 
Autoras: Lola Candela Martínez Torres y Alba M.ª Alabau Cánovas 





Entrevistado está de pie en 
una sala + rótulo de las 
preguntas. 
¿Los CIEs en España reciben ayudas 







   1” 1’47” 























1   
Rótulo del nombre de la 
persona y su cargo. 










Entrevistado está sentado 
en comisaría + rótulo de las 
preguntas. 
¿Ha trabajado en algún CIE o conoce a otro/a 
compañero/a que lo haya hecho? ¿Cómo ha 










Brazos de la persona en 
movimiento de costado. 









   1” 1’06” 
“No es lo que parece” 
 
 
Autoras: Lola Candela Martínez Torres y Alba M.ª Alabau Cánovas 







Entrevistado está sentado 
en comisaría + rótulo de la 
pregunta. 
¿Cree que los trabajadores de los CIEs 
necesitan más recursos o carecen de algunos 













Entrevistado está sentado 
en comisaría + rótulo de las 
preguntas. 
¿Son los MENAs especialmente 
























Entrevistado está sentado 
en comisaría + rótulo de la 
pregunta. 
¿Qué procedimiento se sigue cuando un 













   1” 2’39” 
“No es lo que parece” 
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1   
Rótulo del nombre de la 
persona y su cargo. 




   1” 0’5” 
 1 PM 
Entrevistado/a está de pie 
fuera del recinto + rótulo de la 
pregunta. 
¿Según qué criterios se interna a un 







   1” 0’36” 
 2 PM 
Entrevistado/a está de pie 
fuera del recinto + rótulo de 
las preguntas. 
¿Cuánto tiempo puede permanecer un 
inmigrante en este? ¿Qué ocurre con él 











Entrevistado/a está de pie 
fuera del recinto + rótulo de 
las preguntas. 
¿Cuáles son las condiciones de los internos 
respecto a permisos, instalaciones…? ¿Y las 




 4 PP 
Entrevistado/a hablando de 
costado. 
  3” 1’30” 
 5 PD 
Manos de la persona en 
movimiento. 




Entrevistado/a hablando.   19” 1’52” 
“No es lo que parece” 
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 7 PMC 
Entrevistado/a hablando más 
cerca. 




   1” 2’08” 
 8 PM 
Entrevistado/a está de pie 
fuera del recinto + rótulo de 
las preguntas. 
¿Suele haber o hay colapso de inmigrantes 
en los centros? Si es así, ¿cómo se le hace 











Fachada del recinto.   2” 2’25” 
 10 PG 
Recinto por dentro con 
personas. 
  2” 2’27” 




Ojos entrevistado/a.   3” 2’50” 




   1” 3’09” 
 14 PM 
Entrevistado/a está de pie 
fuera del recinto + rótulo de 
las preguntas. 
¿Han huido alguna vez inmigrantes de los 
CIEs? ¿Qué se hace con ellos si son 







   1” 3’40” 
 15 PM 
Entrevistado/a está de pie 
fuera del recinto + rótulo de 
las preguntas. 
¿Reciben los CIEs suficientes ayudas 
estatales? ¿O cree que son insuficientes 
para que las condiciones de los internos y los 




“No es lo que parece” 
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 16 PD 
La persona se toca la 
barbilla. 
  2” 3’57” 
 17 PM Entrevistado/a hablando.   15” 4’12” 




   1” 4’21” 
 19 PM 
Entrevistado/a está de pie 
fuera del recinto + rótulo de 
las preguntas. 
¿Mejoraría o cambiaría algún aspecto de la 
situación actual de los CIEs? Si es así, ¿el 




 20 PMC Entrevistado/a hablando.   10” 4’41” 




   1” 4’52” 
 22 PM 
Entrevistado/a está de pie 
fuera del recinto + rótulo de 
las preguntas. 
¿Suelen ocurrir casos problemáticos en los 








Del tronco hasta la cara del 
entrevistado/a. 
  5” 5’17” 




   1” 5’33” 
 25 PM 
Entrevistado/a está de pie 
fuera del recinto + rótulo de 
las preguntas. 
¿Se interna a MENAs en los CIEs? Si es así, 
¿suelen cometer infracciones o actos 







   1” 6’04” 
 26 PM 
Entrevistado/a está de pie 
fuera del recinto + rótulo de la 
pregunta. 
¿Cómo se educa a los MENAs y qué atención 




“No es lo que parece” 
 
 
Autoras: Lola Candela Martínez Torres y Alba M.ª Alabau Cánovas 







Desde un árbol, 
farola...Hacia la cara de la 
persona. 
  4” 6’23” 




   1” 6’35” 























1   
Rótulo del nombre de la 
persona y su cargo. 




   1” 0’5” 
 1 PM 
Entrevistado está de pie 
fuera del recinto + rótulo de 
las preguntas. 
¿Cuánto tiempo puede permanecer un 
menor no acompañado en el centro? ¿Qué 




 2 PD 
Cartel situado en la entrada 
del recinto. 





Patio interior del centro.   4” 0’31” 




   1” 0’46” 
“No es lo que parece” 
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 5 PM 
Entrevistado está de pie 
fuera del recinto + rótulo de 
las preguntas. 
¿Han huido alguna vez del centro? ¿Qué se 
hace con ellos si son encontrados después 







   1” 1’17” 
 6 PM 
Entrevistado está de pie 
fuera del recinto + rótulo de 
las preguntas. 
¿Recibe el centro suficientes ayudas 
estatales? ¿O cree que son insuficientes 
para que las condiciones de los internos y los 








Manos de la persona en 
movimiento. 
  3” 1’43” 








Entrevistad está de pie fuera 
del recinto + rótulo de la 
pregunta. 
¿Ha cometido en alguna ocasión alguno de 
los MENAs internados infracciones o actos 











Entrevistado está de pie 
fuera del recinto + rótulo de la 
pregunta. 
¿Cómo se educa a los MENAs y qué atención 










Desde un árbol, farola… 
hasta el/la entrevistado/a de 
costado. 
  3” 2’47” 
 13 PM 
Entrevistado hablando de 
frente. 
  14” 3’01” 
“No es lo que parece” 
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   1” 3’10” 























1   
Rótulo del nombre y la 
nacionalidad de la persona. 




   1” 0’5” 
 1 PM 
Diabel está de pie en la calle 
+ rótulo de la pregunta. 







   1” 0’11” 
 2 PM 
Diabel está de pie en la calle 
+ rótulo de la pregunta. 
¿Sabes qué es un CIE? Si es así, ¿cuál es tu 












“No es lo que parece” 
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1   
Rótulo del nombre y la 
nacionalidad de la persona. 




   1” 0’5” 
 1 PMC 
Ibrahima está sentado en su 
casa + rótulo de la pregunta. 







   1” 0’11” 
 2 PMC 
Ibrahima está sentado en su 
casa + rótulo de la pregunta. 
¿Sabes qué es un CIE? Si es así, ¿cuál es tu 




 3 PP 

























“No es lo que parece” 
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1   
Rótulo del nombre y la 
nacionalidad de la persona. 




   1” 0’5” 
 1 PMC 
Narcisa está sentada en su 
casa + rótulo de la pregunta. 







   1” 0’11” 
 2 PMC 
Narcisa está sentada en su 
casa + rótulo de la pregunta. 
¿Sabes qué es un CIE? Si es así, ¿cuál es tu 




 3 PP 

























“No es lo que parece” 
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1   
Rótulo del nombre y la 
nacionalidad de la persona. 




   1” 0’5” 
 1 PM 
Faisal está de pie en su 
frutería + rótulo de la 
pregunta. 







   1” 0’11” 
 2 PM 
Faisal está de pie en su 
frutería + rótulo de la 
pregunta. 
¿Sabes qué es un CIE? Si es así, ¿cuál es tu 














“No es lo que parece” 
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BLOQUE TEMÁTICO 3: EMPLEO 
























1   
Rótulo del nombre de la 
persona y su cargo. 










Entrevistado está de pie 
fuera de comisaría + rótulo 
de las preguntas. 
¿Cómo se afronta la presencia de 
vendedores del top manta? ¿Se requieren 













La persona hablando.   13” 0’37” 
 4 PP 
Cara de la persona 
hablando. 









Entrevistado está de pie 
fuera de comisaría + rótulo 
de la pregunta. 
¿Qué procedimiento se sigue cuando se 








   1” 1’17” 
“No es lo que parece” 
 
 
Autoras: Lola Candela Martínez Torres y Alba M.ª Alabau Cánovas 







Entrevistado está de pie 
fuera de comisaría + rótulo 
de las preguntas. 
¿Cree que la forma de gestionar esto es 





 7 PMC 
La persona hablando de 
costado. 
  5” 1’37” 
 8 PD Placa de policía.   2” 1’39” 




   1” 1’58” 























1   
Rótulo del nombre y la 
nacionalidad de la persona. 




   1” 0’5” 
 1 PMC 
Diabel está sentado en un 
banco de la calle + rótulo de 
la pregunta. 







   1” 0’11” 
 2 PMC 
Diabel está sentado en un 
banco de la calle + rótulo de 
la pregunta. 
¿En qué trabajas ahora y en qué has 
trabajado desde que llegaste a España? 




“No es lo que parece” 
 
 
Autoras: Lola Candela Martínez Torres y Alba M.ª Alabau Cánovas 





   1” 0’32” 
 3 PMC 
Diabel está sentado en un 
banco de la calle + rótulo de 
la pregunta. 
¿Tienes algún estudio que obtuvieras en tu 
país de origen? En el caso de que sí, ¿por qué 











Diabel está sentado en un 
banco de la calle + rótulo de 
las preguntas. 
¿Cuánto tiempo llevas trabajando como 




 5 PG 
Lugar de la entrevista con 
gente pasando. 
  2” 1’03” 




   1” 1’14” 
 7 PMC 
Diabel está sentado en un 
banco de la calle + rótulo de 
la pregunta. 
¿Qué dificultades se te presentan al estar en 











Diabel está sentado en un 
banco de la calle + rótulo de 
las preguntas. 
¿Te ha detenido la policía alguna vez o 
conoces a alguien que haya sido detenido? 









Recorrido de la persona de 
costado desde el tronco 
hasta la cara. 
  3” 1’48” 




   1” 1’56” 
“No es lo que parece” 
 
 
Autoras: Lola Candela Martínez Torres y Alba M.ª Alabau Cánovas 





Diabel está sentado en un 
banco de la calle + rótulo de 
las preguntas. 
¿Cuánto sueles ganar al día? ¿Es suficiente 












Diabel está sentado en un 
banco de la calle + rótulo de 
la pregunta. 
¿Qué crees que necesitáis los manteros para 







   1” 2’38” 























1   
Rótulo del nombre y la 
nacionalidad de la persona. 




   1” 0’5” 
 1 PMC 
Ibrahima está sentado en su 
casa + rótulo de la pregunta. 




   1” 0’11” 
 2 PMC 
Ibrahima está sentado en su 
casa + rótulo las preguntas. 
¿Trabajas legalmente o lo has hecho? Si es 
así, ¿crees que es fácil conseguir un 





“No es lo que parece” 
 
 
Autoras: Lola Candela Martínez Torres y Alba M.ª Alabau Cánovas 





   1” 0’32” 
 3 PMC 
Ibrahima está sentado en su 
casa + rótulo la pregunta. 
¿En qué trabajas ahora y en qué has 
trabajado desde que llegaste a España? 











Ibrahima está sentado en su 
casa + rótulo la pregunta. 
¿Tu trabajo actual te permite vivir con las 







   1” 0’59” 
 5 PMC 
Ibrahima está sentado en su 
casa + rótulo de las 
preguntas. 
¿Se trata de un trabajo temporal o a tiempo 
parcial? ¿Eso te ha llevado a tener que 











Ibrahima está sentado en su 
casa + rótulo las preguntas. 
¿Cobras lo mismo que un español 
desempeñando el mismo trabajo? Si no es 







   1” 1’41” 
 7 PMC 
Ibrahima está sentado en su 
casa + rótulo la pregunta. 
¿Tienes algún estudio que obtuvieras en tu 
país de origen? En el caso de que sí, ¿por 







   1” 2’02” 
 8 PMC 
Ibrahima está sentado en su 
casa + rótulo las preguntas. 
¿Has intentado acceder a un empleo de 
mayor cualificación en España? ¿Crees que 




“No es lo que parece” 
 
 
Autoras: Lola Candela Martínez Torres y Alba M.ª Alabau Cánovas 









Ibrahima está sentado en su 
casa + rótulo las preguntas. 
¿Has estado en paro en alguna ocasión? Si 







   1” 2’29” 























1   
Rótulo del nombre y la 
nacionalidad de la persona. 




   1” 0’5” 
 1 PMC 
Narcisa está sentada en su 
casa + rótulo de la pregunta. 







   1” 0’11” 
 2 PMC 
Narcisa está sentada en su 
casa + rótulo de las 
preguntas. 
¿Trabajas legalmente o lo has hecho? Si es 
así, ¿crees que es fácil conseguir un 












Narcisa está sentada en su 
casa + rótulo de la pregunta. 
¿En qué trabajas ahora y en qué has 
trabajado desde que llegaste a España? 




“No es lo que parece” 
 
 
Autoras: Lola Candela Martínez Torres y Alba M.ª Alabau Cánovas 





   1” 0’53” 
 4 PMC 
Narcisa está sentada en su 
casa + rótulo de la pregunta. 
¿Tu trabajo actual te permite vivir con las 











Narcisa está sentada en su 
casa + rótulo de la pregunta. 











Narcisa está sentada en su 
casa + rótulo de las 
preguntas. 
¿Se trata de un trabajo temporal o a tiempo 
parcial? ¿Eso te ha llevado a tener que 







   1” 1’26” 
 7 PMC 
Narcisa está sentada en su 
casa + rótulo de las 
preguntas. 
¿Cobras lo mismo que un español 
desempeñando el mismo trabajo? Si no es 







   1” 1’47” 
 8 PMC 
Narcisa está sentada en su 
casa + rótulo de la pregunta. 
¿Tienes algún estudio que obtuvieras en tu 
país de origen? En el caso de que sí, ¿por 











Narcisa está sentada en su 
casa + rótulo de las 
preguntas. 
¿Has intentado acceder a un empleo de 
mayor cualificación en España? ¿Crees que 







   1” 2’29” 
“No es lo que parece” 
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 10 PMC 
Narcisa está sentada en su 
casa + rótulo de las 
preguntas. 
¿Has estado en paro en alguna ocasión? Si 







   1” 2’35” 























1   
Rótulo del nombre y la 
nacionalidad de la persona. 




   1” 0’5” 
 1 PM 
Faisal está de pie en su 
frutería + rótulo de la 
pregunta. 







   1” 0’11” 
 2 PM 
Faisal está de pie en su 
frutería + rótulo de las 
preguntas. 
¿Trabajas legalmente o lo has hecho? Si es 
así, ¿crees que es fácil conseguir un 








   1” 0’32” 
 3 PM 
Faisal está de pie en su 
frutería + rótulo de la 
pregunta. 
¿En qué trabajas ahora y en qué has 
trabajado desde que llegaste a España? 




“No es lo que parece” 
 
 
Autoras: Lola Candela Martínez Torres y Alba M.ª Alabau Cánovas 





   1” 0’43” 
 4 PM 
Faisal está de pie en su 
frutería + rótulo de la 
pregunta. 
¿Tu trabajo actual te permite vivir con las 







   1” 0’49” 
 5 PM 
Faisal está de pie en su 
frutería + rótulo de la 
pregunta. 







   1” 0’55” 
 6 PM 
Faisal está de pie en su 
frutería + rótulo de las 
preguntas. 
¿Cobras lo mismo que un español 
desempeñando el mismo trabajo? Si no es 







   1” 1’16” 
 7 PM 
Faisal está de pie en su 
frutería + rótulo de la 
pregunta. 
¿Tienes algún estudio que obtuvieras en tu 
país de origen? En el caso de que sí, ¿por 







   1” 1’37” 
 8 PM 
Faisal está de pie en su 
frutería + rótulo de las 
preguntas. 
¿Has intentado acceder a un empleo de 
mayor cualificación en España? ¿Crees que 







   1” 1’58” 
 9 PM 
Faisal está de pie en su 
frutería + rótulo de las 
preguntas. 
¿Has estado en paro en alguna ocasión? Si 




“No es lo que parece” 
 
 
Autoras: Lola Candela Martínez Torres y Alba M.ª Alabau Cánovas 





   1” 2’04” 
 
BLOQUE TEMÁTICO 4: SANIDAD 























1   
Rótulo del nombre de la 
persona y su cargo. 









sentado/a en una sala de 
consulta + rótulo de las 
preguntas. 
¿Es cierto que con la sanidad universal en 
España se atiende a inmigrantes irregulares 
antes que a una persona de nacionalidad 









Fachada del hospital.   3” 0’29” 
 3 PG Hospital por dentro.   3” 0’31” 
 4 PMC Entrevistado/a hablando.   20” 0’51” 
 5 
PMC - PP 
Leve zoom in 
La cámara se acerca a la 
cara de la persona. 




   1” 1’06” 
“No es lo que parece” 
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 6 PMC 
Entrevistado/a está 
sentado/a en una sala de 
consulta + rótulo de las 
preguntas. 
¿Cree que proporcionar atención sanitaria a 
inmigrantes irregulares ha causado algún 
problema dentro del sistema sanitario 




 7 PP 
Bata de la persona desde el 
cuello hasta el tronco, 
cortando la cabeza. 
  2” 1’23” 
 8 PP 
Pantalla del ordenador en 
movimiento. 
  2” 1’25” 









sentado/a en una sala de 
consulta + rótulo de las 
preguntas. 
¿Cambiaría algo del sistema de sanidad 
actual? ¿Cree que se podría mejorar en 









Materiales médicos que hay 
sobre un mueble en la sala 
de consulta. 













sentado/a en una sala de 
consulta + rótulo de las 
preguntas. 
¿De qué forma se atendía a los inmigrantes 
cuando no había sanidad universal? ¿A 









Sala de consulta de la 
entrevista. 
  4” 2’52” 
“No es lo que parece” 
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(IR 132.) 










Entrevistado/a hablando de 
costado. 
  3” 3’17” 
 18 PP 
Entrevistado/a hablando de 
nuevo de frente. 




   1” 3’29” 























1   
Rótulo del nombre de la 
persona y su cargo. 








Entrevistada está sentada 
en un despacho + rótulo de 
la pregunta. 
¿Qué cantidad o porcentaje de inmigrantes y 
españoles han recibido asistencia sanitaria 





 2 PD 
Cartel de la Conselleria de 
Sanitat. 
  2” 0’22” 
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Objetos en la mesa de la 
entrevistada. 
  3” 0’25” 








Entrevistada está sentada 
en un despacho + rótulo de 
la pregunta. 
¿Qué gasto ha supuesto este tipo de 
asistencia para cada uno de estos dos 
colectivos, inmigrantes y españoles? ¿Y 








Manos de la persona en 
movimiento. 
  3” 1’09” 
  PMC Entrevistada hablando.   10” 1’19” 




   1” 1’27” 























1   
Rótulo del nombre de la 
persona y su nacionalidad. 




   1” 0’5” 
 1 PM 
Entrevistado está de pie en 
la entrada del hospital + 
rótulo de la pregunta. 
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Entrevistado está de pie en 
la entrada del hospital + 
rótulo de las preguntas. 
Como inmigrante ilegal, ¿qué trato o 
asistencia sanitaria has recibido? Cuéntanos 
tu experiencia: ocasiones en las que has 









Recorrido desde la cintura 
hasta la cara de la persona. 




Entrevistado hablando.   15” 0’48” 
 5 PP Nombre del hospital.   3” 0’51” 




   1” 1’12” 
 7 PM 
Entrevistado está de pie en 
la entrada del hospital + 
rótulo de las preguntas. 
Como inmigrante ilegal, ¿cuentas con una 
tarjeta sanitaria? ¿Cuándo te la dieron? 
¿Cuánto tiempo había pasado desde tu 
llegada a España? ¿Te resultó complicado 





 8 PD Tarjeta sanitaria de Diabel.   3” 1’25” 





Lugar donde está ubicado el 
hospital. 
  4” 1’59” 
 11 PP Entrada de costado.   2” 2’01” 
 12 PM Entrevistado hablando.   21” 2’22” 
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   1” 2’23” 
 13 PM 
Entrevistado está de pie en 
la entrada del hospital + 
rótulo de la pregunta. 
¿Has tenido que pagar por algún servicio 








   1” 2’54” 
 14 PM 
Entrevistado está de pie en 
la entrada del hospital + 
rótulo de la pregunta. 
¿Has acudido con frecuencia a las revisiones 








   1” 3’25” 
 15 PM 
Entrevistado está de pie en 
la entrada del hospital + 
rótulo de la pregunta. 
¿Has visto que se colapsara en algún 
momento la sanidad por tener que atender a 




 16 PG 
Hospital por dentro con 
personas andando. 
  3” 3’43” 
 17 PD Cartel del hospital.   2” 3’45” 




   1” 3’56” 
 19 PM 
Entrevistado está de pie en 
la entrada del hospital + 
rótulo de las preguntas. 
¿Te han llegado a atender antes que a una 
persona española? Si es así, ¿en qué 







   1” 4’27” 
 20 PM 
Entrevistado está de pie en 
la entrada del hospital + 
rótulo de las preguntas. 
¿Has tenido algún problema en algún centro 
sanitario con un médico/profesional o 
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 21 PP 
Cara del entrevistado 
hablando. 
  5” 4’52” 
 22 PD 
Manos del entrevistado en 
movimiento. 
  3” 4’55” 




   1” 5’08” 
 24 PM 
Entrevistado está de pie en 
la entrada del hospital + 
rótulo de las preguntas. 
¿Son asequibles para ti los precios de los 
medicamentos? ¿Puedes acceder a los 







   1” 5’39” 
























1   
Rótulo del nombre y la 
nacionalidad de la persona. 




   1” 0’5” 
 1 PMC 
Ibrahima está sentado en su 
casa + rótulo de la pregunta. 







   1” 0’11” 
 2 PMC 
Ibrahima está sentado en su 
casa + rótulo de las 
preguntas. 
Como inmigrante legal, ¿qué trato o 
asistencia sanitaria has recibido? ¿Crees 
que se te da el mismo servicio que a un 
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   1” 0’42” 
 3 PMC 
Ibrahima está sentado en su 
casa + rótulo de la pregunta. 
¿Has tenido que pagar por algún servicio 








   1” 1’13” 
 4 PMC 
Ibrahima está sentado en su 
casa + rótulo de las 
preguntas. 
¿Has tenido algún problema en algún centro 
con un médico/profesional o paciente? Si es 







   1” 1’44” 
























1   
Rótulo del nombre y la 
nacionalidad de la persona. 




   1” 0’5” 
 1 PMC 
Narcisa está sentada en su 
casa + rótulo de la pregunta. 







   1” 0’11” 
 2 PMC 
Narcisa está sentada en su 
casa + rótulo de las 
preguntas. 
Como inmigrante legal, ¿qué trato o 
asistencia sanitaria has recibido? ¿Crees 
que se te da el mismo servicio que a un 
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   1” 0’42” 
 3 PMC 
Narcisa está sentada en su 
casa + rótulo de la pregunta. 
¿Has tenido que pagar por algún servicio 








   1” 1’13” 
 4 PMC 
Narcisa está sentada en su 
casa + rótulo de las 
preguntas. 
¿Has tenido algún problema en algún centro 
con un médico/profesional o paciente? Si es 







   1” 1’44” 
























1   
Rótulo del nombre y la 
nacionalidad de la persona. 




   1” 0’5” 
 1 PM 
Faisal está de pie en su 
frutería + rótulo de la 
pregunta. 







   1” 0’11” 
 2 PM 
Faisal está de pie en su 
frutería + rótulo de las 
preguntas. 
Como inmigrante legal, ¿qué trato o 
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que se te da el mismo servicio que a un 




   1” 0’42” 
 3 PM 
Faisal está de pie en su 
frutería + rótulo de la 
pregunta. 
¿Has tenido que pagar por algún servicio 








   1” 1’13” 
 4 PM 
Faisal está de pie en su 
frutería + rótulo de las 
preguntas. 
¿Has tenido algún problema en algún centro 
con un médico/profesional o paciente? Si es 












12. Desgloses de guion 
12.1. Desglose de la estructura 
El documental se compone de una historia principal sobre la inmigración en España 
que, a su vez, tiene cuatro subhistorias diferentes sobre la legalidad, los centros de 
ayuda, el empleo y la sanidad. Cada una, junto con la principal, cuenta con un acto 
introductorio común que corresponde al primer vídeo que ve el espectador al 
comenzar el documental. Este vídeo contextualiza la temática de la inmigración en 
España y alude a la legalidad, los centros de ayuda, el empleo y la sanidad como los 
aspectos más debatidos por los políticos. 
Seguidamente, se desarrollan los subnudos narrativos de las cuatro subhistorias que 
son distintos en cada una y que, en el caso de la legalidad, son cuatro: el primero 
trata sobre las mafias de tráfico de inmigrantes, el segundo sobre la regularización de 
los inmigrantes y los permisos de trabajo, el tercero sobre el “efecto llamada” y el caso 
del Aquarius y, finalmente, el cuarto sobre la delincuencia asociada a la inmigranción. 
La segunda subhistoria, la de los centros de ayuda, se compone de dos subnudos. El 
primero alude a las condiciones de los empleados y de los inmigrantes internados en 
los CIEs en España y el segundo se desarrolla en torno a los MENAs. La tercera 
subhistoria que compone el documental trata sobre el empleo y posee dos subnudos 
narrativos: el empleo legal de los inmigrantes y el trabajo ilegal del top manta. 
La última subhistoria, referente a la sanidad, cuenta con tres subnudos narrativos. El 
primero trata la implantación del Real Decreto sobre el acceso universal al Sistema 
Nacional de Salud en España, el segundo alude al supuesto colapso de los servicios 
sanitarios debido al sistema de sanidad universal y el tercero alude al gasto público 
que supone este sistema. 
Finalmente, las cuatro subhistorias tienen un desenlace individual. Los cuatro 
desenlaces presentan unas características muy similares, ya que se componen de las 
entrevistas completas a las fuentes institucionales e inmigrantes y de los documentos 
oficiales completos relacionados con cada temática. 
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12.2. Desglose de recursos 
Cantidad Necesidades técnicas 
1 Cámara Canon 5D Mark IV 
1 Objetivo de 35 mm para cámara Canon 
1 Objetivo de 50 mm para cámara Canon 
1 Objetivo de 85 mm para cámara Canon 
1 Cargador de baterías para cámara Canon 
3 Baterías para cámara Canon 
1 Micrófono de cañón + zeppelin + cable 
1 Peluche para zeppelin 
1 Pértiga audio 
1 Micrófono de solapa 
1 Trípode cámara Canon 5D Mark IV 
5 Reflectores 
2 Paneles LED 
2 Focos de cuarzo 1000 W 
2 Pies de foco 
1 Cargador de baterías para paneles LED 
2 Baterías para paneles LED 
2 Grabadoras 
2 Paquete de pilas AA para grabadora 
1 Auriculares 
1 Claqueta 
2 Tarjetas SD 64 GB 
1 Disco duro externo 1 TB 
2 Ordenadores Apple iMac 
2 Adobe Premiere 
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Cantidad Necesidades artísticas 
1 Paquete de bolígrafos 





Cantidad Personal artístico 
 Fuentes orales institucionales 
1 Director General/Delegada Jefatura Superior de Policía o 
Subdelegación del Gobierno 
1 Director General Policía Nacional 
1 Director Centro de Recepción de Menores 
1 Presidente Local Cruz Roja 
1 Director Participación Pública y Crecimiento Amnistía 
Internacional 
1 Directora Territorial Conselleria de Sanitat 
1 Médico/a 
 Fuentes orales inmigrantes 
1 Mujer inmigrante (Narcisa) 
3 Hombres inmigrantes (Ibrahima, Faisal, Diabel) 
 
Cantidad Otras necesidades 
2 Fotocopias de los guiones (literario y técnico) 
11 Fotocopias de los documentos de preguntas  
1 Impresora 
5 Cartuchos de tinta 
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Cantidad Transporte, viajes, dietas 
1 Coche 
 
Cantidad Personal técnico 
2 Guionistas 
2 Directoras de producción 
2 Jefas de producción 
2 Directoras 
2 Ayudantes de dirección 
2 Montadoras 
2 Directoras de fotografía 
2 Técnicas de iluminación 
2 Operadoras de cámara 
2 Técnicas de sonido 
2 Decoradoras 
2 Maquilladoras 
2 Diseñadoras web 
1 Desarrolladora web 
 
Cantidad Seguros, impuestos y permisos 
1 Permiso material técnico del Labcom de la UJI 
1 Permiso municipal para grabación en exteriores 
11 Permiso de derechos de imagen para entrevistados/as 
46 Permiso de reproducción imágenes de archivo 
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Ciudad Localizaciones 
Valencia (Av. Blasco Ibáñez, 17) Exterior y despacho del Hospital Clínico 
Valencia (C/ Finestrat, 9) Comedor de casa de Diabel 
Valencia Calles del Centro 
Valencia (Plaza del Ayuntamiento, 1) Exterior del Ayuntamiento 
Valencia (C/ Calamocha, 4) Exterior de la Oficina de Administración Dependencia del 
Ministerio del Interior  
Valencia (C/ Dr. Romagosa, 5) Exterior de UNICEF 
Valencia (Plaza Cisneros, 5) Exterior e interior de Cáritas 
Valencia (C/ de las Barcas, 6) Exterior del Banco de España 
Valencia (C/ Micer Mascó, 31, 33) Despacho de Consellería de Sanitat 
Valencia (C/ Chulilla, 9) Exterior y sala de la Policía Nacional  
Valencia (C/ Emilio Baró, 78) Exterior e interior de la frutería de Faisal 
Valencia (C/ Guillem de Castro, 162) Sala de Cruz Roja 
Valencia (C/ Arabista Ambrosio 
Huici, 21) 
Exterior y sala del Centro de Recepción de Menores 
Valencia (C/ Profesor López Piñero, 
12) 
Exterior de Juzgados 
Valencia (C/ Arts Gràfiques, 3) Exterior de un SERVEF 
Valencia (C/ Pintor López, 1) Jardines del Turia 
Valencia (C/ Carnissers, 14) Sala de Amnistía Internacional 
Valencia (Gran Vía de Ramón y 
Cajal, 42 / C/ Joaquín Ballester, 39 
Despacho de la Jefatura Superior de Policía o Subdelegación 
del Gobierno 
Palma de Mallorca Comedor de casa de Ibrahima 
Valencia Comedor de casa de Narcisa 
Valencia Calles del Cabañal 
Valencia (C/ Vicente Brull, 76) Interior de casa de Alba 
Valencia (C/ Marina Real Juan 
Carlos I) 
Puerto 
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Valencia (C/ Ernest Anastasio, 58) Exterior e interior de la Seguridad Social 
Valencia (C/ de la Serradora, 34) Exterior de un local de kebab 
Valencia (C/ Vicent Gallart, 29) Exterior e interior de una farmacia 









13. Plan de rodaje 
 
Sesiones Fecha Localizaciones Vídeos y Secuencias Entrevistado/s Hojas de 
desglose 
Observaciones de producción 
Sesión 1 10/04/20 Calle / Exterior e interior 
Hospital Clínico de 
Valencia / Casa Diabel 
Bloque 3: 3,5,9,11,12 / 
Bloque 4: 2,5,9 / Entrevistas: 
4,12,17, 23 
Diabel  Diabel: Tarde 
Imágenes de recurso:  
Bloque 3: s. 3 plano 1 - s. 5 planos 
13,14 - s. 12 plano 18 
Bloque 4: s. 2 planos 2,3,17 - s. 9 
planos 6,7 
Sesión 2 11/04/20 Centro de Valencia / 
Exterior Ayuntamiento / 
Exterior Ministerio del 
Interior / Exterior UNICEF 
/ Exterior e interior 
Cáritas / Exterior Banco 
de España 
Intro / Bloque 1: 7,12,15 / 
Bloque 2: 8 / Bloque 3: 5,12 
  Imágenes de recurso:  
Intro: plano 15 
Bloque 1: s. 7 plano 2,6,7 - s. 12 
planos 3,8 - s. 15 planos 2,4 
Bloque 2: s. 8 planos 2,6,11 
Bloque 3: s. 5 planos 15,16,17,19 - 
s. 12 planos 3,4,7,13,16,17 - s. 15 
planos 2,4 
Sesión 3 13/04/20 Despacho Conselleria de 
Sanitat / Exterior y sala 
Policía Nacional 
Intro / Bloque 1: 11 / Bloque 
2: 4,11 / Bloque 3: 8,10 / 
Bloque 4: 10 / Entrevistas: 
3,9,16,22 
Conselleria de 
Sanitat / Policía 
 Conselleria: 9:00 - 14:30 
Policía: Medio día 
Imágenes de recurso:  
Intro: plano 24 
Bloque 3: s. 8 plano 3 
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Sesión 4 14/04/20 Calle / Exterior e interior 
Frutería de Faisal 
Intro / Bloque 1: 6 / Bloque 3: 
1 / Entrevistas: 7,15,20,26 
Faisal  Faisal: Mañana 
Imágenes de recurso: 
Bloque 3: s. 1 planos 2,3 - s. 5 
planos 4,5,6 
Sesión 5 16/04/20 Sala Cruz Roja / 
Despacho Hospital 
Clínico de Valencia 
Intro / Bloque 2: 7 / Bloque 4: 
4,7,8 / Entrevistas: 2,8,21 
Cruz Roja / 
Médico/a 
 Cruz Roja: Mañana 
Imágenes de recurso:  
Intro: plano 23 
Hospital Clínico: Medio día 
Sesión 6 17/04/20 Exterior centro de 
menores / Sala centro de 
recepción de menores 




 Centro de menores: Mañana 
Imágenes de recurso: 
Intro: plano 17 
Bloque 2: s. 1 planos 2,3,4,6 - s. 8 
planos 8,9,10 
Sesión 7 18/04/20 Exterior Juzgados de 
Valencia / Exterior 
SERVEF / Jardines del 
Turia 
Bloque 1: 1,7 / Bloque 2: 8 / 
Bloque 3: 5 
  Imágenes de recurso: 
Bloque 1: s. 1 planos 4,5 - s.7 
plano 1 
Bloque 2: s. 8 plano 3 
Bloque 3: s. 5 plano 1 - s. 12 plano 
8 
Sesión 8 20/04/20 Sala Amnistía 
Internacional 
Bloque 1: 3,16 / Entrevista 1 Amnistía 
Internacional 
 Amnistía Internacional: 9:30 - 14:30 
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Sesión 9 21/04/20 Despacho Jefatura 
Superior de Policía o 
Subdelegación del 
Gobierno 
Bloque 2: 3,10 / Entrevista 10 Jefatura o 
Subdelegación 
 Jefatura: Mañana 
Subdelegación: 9:00 - 14:00 
Imágenes de recurso: 
Bloque 2: s. 3 plano 2 
Sesión 10 22/04/20 Casa Ibrahima / Casa 
Narcisa 
Intro / Bloque 1: 4,9 / Bloque 





 Ibrahima: Mañana 
Narcisa: Tarde 
Imágenes de recurso:  
Bloque 3: s. 1 planos 4,5 
Sesión 11 23/04/20 Barrio del Cabañal / Casa 
de Alba / Puerto de 
Valencia / Exterior e 
interior Seguridad Social / 
Exterior local de kebab / 
Exterior e interior 
farmacia / Interior 
ambulatorio 
Intro / Bloque 1: 12,13 / 
Bloque 3: 1,5,8,12 
Bloque 4: 2,9 
  Imágenes de recurso: 
Intro: plano 16 
Bloque 1: s.12 planos 1,2,7 - s. 13 
plano 4,5 
Bloque 3: s. 1 planos 8,9 - s. 5 
planos 9,10,11,12 - s. 8 planos 
2,4,5,8 - s. 12 planos 1,2,5,10,11 






14. Memoria de producción 
La producción del proyecto ha sido distinta a la convencional, ya que no hemos podido 
realizar el rodaje debido al confinamiento por la COVID-19, obteniendo una versión 
básica del docuweb. No obstante, hemos efectuado todo lo que habría sido necesario 
para ponerla en marcha, es decir toda la preproducción. Este proceso lo hemos ido 
haciendo teniendo en cuenta los documentos que establecen las partes necesarias a 
llevar a cabo. 
Dada la situación de confinamiento hemos tenido que teletrabajar en el proyecto. Esta 
forma de trabajo ha supuesto algunas complicaciones al tratarse de un trabajo grupal 
y no poder reunirnos personalmente. Sin embargo, de manera general consideramos 
que nos hemos adaptado eficaz y satisfactoriamente, ya que estamos acostumbradas 
a trabajar juntas y, en la mayoría de los casos, a distancia y telemáticamente. 
El procedimiento seguido se ha basado en repartir de manera equitativa el trabajo de 
las diferentes partes del proyecto. Por ejemplo, para la Introducción nos hemos 
dividido la redacción de los distintos puntos (justificación y oportunidad del proyecto, 
objetivos y estructura), habiendo acordado previamente qué poníamos en cada uno y 
de qué forma. Ambas hemos pensado, hablado y acordado cómo hacer las cosas 
antes de iniciar la redacción, lo cual nos parece fundamental a la hora de realizar un 
trabajo en conjunto y mantener una correcta organización. 
No obstante, como suele ocurrir generalmente, hemos tenido algunas problemáticas 
no especialmente graves. En ocasiones hemos discernido en cuanto a la forma y el 
contenido del texto, es decir en cuanto al estilo de redacción y cómo presentar el texto 
estéticamente. Igualmente, con la parte audiovisual hemos tenido diferentes 
opiniones en la elección de imágenes de archivo y creación de imágenes recurso. Sin 
embargo, después de consultarlo y discutirlo, siempre hemos llegado a una decisión 
que agrade a ambas.  
Otra de las problemáticas que nos hemos encontrado es la de haber realizado alguna 
parte y que no estuviera completamente correcta tras ser revisada por la tutora, por 
lo que, en ocasiones, hemos tenido que o bien modificarla o bien volverla a hacer, lo 
cual ha supuesto mayor tiempo de trabajo. 
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Para acabar, durante toda la realización del trabajo nos hemos coordinado para que 
se vean reflejadas las ideas de cada una y que estén expuestas correctamente y de 
la mejor forma posible. Siempre que hemos creído que algo era incorrecto o se podía 
hacer de otra forma lo hemos comunicado y, posteriormente, modificado tras llegar a 
un acuerdo entre las dos. 
 
15. Memoria de postproducción 
Para la postproducción del proyecto, es decir el montaje de las imágenes recopiladas 
y grabadas en las anteriores etapas, emplearíamos el programa de edición Adobe 
Premiere Pro. Dado que ambas conocemos su funcionamiento nos dividiríamos el 
trabajo para que cada una pudiera editar diferentes partes y, así, ser eficientes en 
cuanto a la cantidad de material y el tiempo del que dispondríamos. 
Sobre la organización del material y su edición y montaje pensamos en realizar esta 
parte justo después del rodaje. Ya que la última sesión para rodar habría sido el jueves 
23 de abril del 2020, habríamos comenzado a editar al día siguiente, el viernes, 
excluyendo el fin de semana y continuando desde el lunes 27 de abril hasta el viernes 
1 de mayo, con lo cual dispondríamos de 6 días para el montaje. Esta actividad la 
llevaríamos a cabo en una misma sala para poder darnos feedback y por las dudas 
que nos podrían surgir en el momento. Concretamente, nuestro plan era realizar la 
postproducción en la Universitat Jaume I, donde dispondríamos de equipos 
cualificados con el programa necesario para editar. 
En cuanto a cómo lo habríamos hecho, nos habríamos dividido el trabajo de edición 
y montaje tanto de los vídeos principales como de las entrevistas, por lo que cada una 
iría adelantando partes diferentes que luego uniríamos bajo supervisión conjunta. La 
creación e incorporación de gráficos, sobreimpresiones y partes de los documentos 
oficiales a los vídeos principales también se haría durante la etapa de postproducción. 
Finalmente, una vez terminado todo este proceso, el material audiovisual resultante 
lo enviaríamos directamente a Luisa, la desarrolladora web, para que insertara los 
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vídeos en su correspondiente lugar de la web teniendo en cuenta el storyboard y las 
instrucciones que pudiéramos darle. 
 
16. Presupuesto 
Respecto al presupuesto, desglosamos el precio de lo que costaría el alquiler de 
determinado material técnico (pack cámara Canon 5D Mark IV, objetivos de la cámara 
y pack micro de cañón) y el coche para viajes. El resto de material técnico y los objetos 
para la escenografía serían comprados.  
El personal artístico no cobraría nada al ser entrevistados y no actores o divulgadores 
de algún tipo. Por su parte, el salario del equipo técnico lo hemos establecido teniendo 
en cuenta que el Trabajo de Final de Grado corresponde a 12 créditos académicos, 6 
por cada participante, y que un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo. Por ello 
estimamos que el proyecto conlleva unas 300 horas de trabajo. Además, para fijar los 
salarios nos hemos basado, principalmente, en las tablas salariales del “Convenio 
colectivo de la Industria de Producción Audiovisual (Técnicos)” publicadas en 2017 
por el BOE. 
Para el salario de la desarrolladora web, Luisa, hemos establecido el presupuesto que 
ella nos ha facilitado teniendo en cuenta el trabajo realizado, por lo que no nos hemos 
basado en los criterios anteriores. De este modo, Luisa debería cobrar 750 euros más 
el IVA general del 21%. 
Guion y música Coste 
Guion  





Personal artístico Remuneración 
Fuentes orales institucionales  
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Director General/Delegada Jefatura Superior de 
Policía o Subdelegación del Gobierno 
0€ 
Director General Policía Nacional 0€ 
Director Centro de Recepción de Menores 0€ 
Presidente Local Cruz Roja 0€ 
Director Participación Pública y Crecimiento 
Amnistía Internacional 
0€ 
Directora Territorial Conselleria de Sanitat 0€ 
Médico/a 0€ 
Fuentes orales inmigrantes  
Mujer inmigrante (Narcisa) 0€ 
Hombres inmigrantes (Ibrahima, Faisal, Diabel) 0€ 
TOTAL 0€ 
 
Equipo técnico Horas de trabajo Precio/hora Precio total 
Equipo de producción    
Directoras de producción 20 21,78€ 435,67€ 
Jefas de producción 20 16,66€ 333,16€ 
Equipo de dirección    
Directoras 40 20,83€ 833,2€ 
Ayudantes de dirección 30 16,66€ 499,8€ 
Equipo de guion    
Guionistas 40 9,39€ 375,6€ 
Equipo de rodaje    
Directoras de fotografía 20 18,64€ 372,77€ 
Operadoras de cámara 20 13,05€ 260,94€ 
Técnicas de iluminación 20 8,15€ 163,09€ 
Técnicas de sonido 20 12,81€ 256,28€ 
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Equipo de dirección artística    
Decoradoras 6 15,14€ 90,86€ 
Maquilladoras 6 11,09€ 66,57€ 
Equipo de postproducción    
Montadoras 48 16,49€ 791,58€ 
Diseñadoras web 10 10,46€ 104,60€ 
Desarrolladora web - - 907,50€ 
TOTAL 300 5.491,62€ 
 
Escenografía Coste 
Atrezzo adquirido  
Paquete de bolígrafos  2,26€ 






Estudios y varios de producción Coste 
Varios de producción  
Fotocopias de los guiones (literario y técnicos) 
(x2) 
0€ 
Fotocopias de los documentos de preguntas (x11) 0€ 
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Material técnico Coste 
Material de fotografía  
Cámara Canon 5D Mark IV + baterías (x3) + 
cargador (14 días) 
519,4€ 
Trípode cámara Canon 5D Mark IV  74,99€ 
Objetivo de 35 mm para cámara Canon (14 días) 320€ 
Objetivo de 50 mm para cámara Canon (14 días) 200€ 
Objetivo de 85 mm para cámara Canon (14 días) 350€ 
Material de iluminación  
Reflectores (x5) 12,99€ 
Paneles LED (x2) + baterías (x2) + cargador 99,98€ 
Focos de cuarzo 1000 W (x2) + pies de foco (x2) 219,87€ 
Material de sonido  
Micrófono de cañón + zeppelin + cable (14 días) 210€ 
Peluche para zeppelin 15,95€ 
Pértiga audio 38,99€ 
Micrófono de solapa 12,99€ 
Grabadoras (x2) 450€ 
Varios  
Paquete de pilas AA para grabadora (x2) 3,16€ 
Auriculares 9,99€ 
Claqueta 6,42€ 
Bolígrafo para claqueta 2€ 
Tarjetas SD 64 GB (x2) 21,58€ 
Disco duro externo 1 TB 43,98€ 
Ordenadores Apple iMac (x2) 5.047,62€ 
Adobe Premiere (x2) 48,38€ 
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Desplazamientos o transporte  
Coche (x1) 176,21€  
Gasolina 73€ 
Mantenimiento del coche 7€ 
TOTAL 256,21€ 
 
RESUMEN GENERAL Coste 
Guion y Música 11,83€ 
Personal artístico 0€ 
Equipo técnico 5.491,62€ 
Escenografía 18,23€ 
Estudios y varios de producción 134,16€ 
Material técnico 7.706,83€ 
Viajes 256,21€ 
COSTE TOTAL DE PRODUCCIÓN 13.618,88€ 
 
17. Plan de financiación 
En cuanto al plan de financiación financiación de nuestro proyecto, no nos ajustamos 
a todos los precios y gastos reflejados en el presupuesto, ya que estos corresponden 
a los que debería asumir una empresa audiovisual al margen del ámbito universitario. 
En este caso, dado que somos estudiantes de la Universitat Jaume I contamos con 
facilidades para los diferentes gastos. 
Por un lado, la inversión en el equipo técnico es nula ya que no contamos con ningún 
sueldo por ser las autoras y, en el caso de Luisa, tampoco tenemos que proporcionarle 
uno por su participación al ofreceros su ayuda gratuitamente. Así mismo, el gasto nulo 
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del personal artístico se mantiene puesto que son entrevistados que nos ofrecen su 
testimonio de manera gratuita. También se mantiene el coste de registro del guion, 
que en este caso es de 11,83 euros.  
Por otro lado, el gasto real de la escenografía difiere al reflejado en el presupuesto, 
ya que en nuestro caso es de 0 euros al disponer de todos los recursos antes de 
comenzar el proyecto. 
Respecto a las facilidades proporcionadas por la UJI encontramos las fotocopias de 
los guiones y de los documentos de las preguntas, los cuales podemos imprimirlos 
gratuitamente en la reprografía de nuestra facultad a través de créditos. Además, 
destacan las facilidades relacionadas con el material técnico, ya que la universidad 
nos ofrece gratuitamente la mayor parte de este en el Laboratorio de Comunicación. 
Así, los únicos gastos que tenemos que asumir son el paquete de pilas para la 
grabadora (1,70 euros), la claqueta (6,42 euros) y el bolígrafo para la claqueta (2 
euros).  
Para los viajes que haríamos a Castellón para recoger el material técnico y editar, así 
como para los desplazamientos a las diferentes localizaciones de rodaje en Valencia, 
utilizaríamos el coche de Lola, por lo que no sería necesario alquilar ningún vehículo. 
De esta manera, el gasto asciende a 80 euros con la inversión en gasolina (73 euros) 
y en el mantenimiento del vehículo (7 euros). 
En resumen, hablamos de un total de 101,95 euros para realizar el proyecto. Hemos 
decidido costearlo nosotras mismas, sin solicitar ayudas externas ni idear otras 
formas de financiación, por lo que, de manera equitativa, cada una debería invertir 
alrededor de 51 euros. 
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18. Plan de explotación del producto 
18.1. Análisis del mercado 
18.1.1. Descripción del mercado 
Nuestro producto va dirigido tanto a hombres como mujeres, jóvenes y adultos, con 
un rango de edad de entre los 18 y los 60 años, que estudien, trabajen, o bien no 
hagan ninguna de las dos cosas. En el caso de los trabajadores, su ingreso va desde 
menos de 1.000 euros, pasando por los 1.000 y también superándolos. Este público 
objetivo vive principalmente en los centros y en las provincias cercanas a las 
ciudades. 
Enfocándonos en información más específica que pueda caracterizar al grupo al que 
nos dirigimos, identificamos que tiene acceso a Internet, no está necesariamente 
acostumbrado a ver documentales y posee interés por la política y/o por lo 
audiovisual. Concretamente, las personas que lo forman pueden ser tanto de 
ideologías conservadoras como progresistas, y la inmigración supone una cuestión 
de moderado o gran interés para ellas. 
18.1.2. Tamaño y desarrollo del mercado 
La cantidad de empresas que forman el sector audiovisual en España ha ido 
menguando desde el año 2009 hasta el 2016 debido a la crisis financiera del 2008 
(equipo humano, 2019). A partir de 2016 podemos apreciar un pequeño aumento del 
número de empresas, destacando las que realizan “actividades cinematográficas, de 
vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical” (INE, s.f., 
en equipo humano, 2019: p. 11). Dos años después han seguido aumentando hasta 
pasar de las 7.126 a las 7.621. 
Respecto al desarrollo del mercado, a día de hoy el Ministerio de Cultura y Deporte 
ha confirmado que va a destinar 780 millones de euros en créditos para el sector 
cultural. Dentro de este sector, el cinematográfico y el audiovisual podrán acceder a 
40 millones de euros, como mínimo, y así conseguir liquidez inmediata para sus 
necesidades. Además, debido a la crisis de la COVID-19 se ha creado un Fondo 
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Social Extraordinario para ayudar a la exhibición en las salas de cine, con un total de 
13.252.000 euros (CineIndustria, 2020). 
En cuanto a las productoras que hayan recibido ayudas, se les adelantará el 50% del 
pago antes del rodaje y se incluirán como gastos subvencionables los relacionados 
con esta crisis. Para las películas que hayan sido beneficiarias de ayudas entre los 
años 2016 y 2019 se flexibilizan los plazos y las obligaciones (CineIndustria, 2020). 
Además, el Gobierno va a aumentar “los incentivos fiscales a la producción 
cinematográfica y audiovisual de series de ficción, animación o documental, así como 
a los rodajes extranjeros” (CineIndustria, 2020). 
Finalmente, cabe destacar el aumento del volumen de la producción de documentales 
entre los años 2007 y 2016, el cual se duplicó, causando que estas piezas pasaran 
de representar en 2007 el 25% del total de la producción en Europa a representar el 
33% en 2016 (European Audiovisual Observatory, 2017, en Espinel, 2018). 
18.1.3. Potencial del mercado  
La industria global va a pasar de estar valorada en 247.000 millones de dólares a más 
de 325.000 millones para el año 2024, según el Resumen Global de Perspectivas y 
Análisis de Tendencias de la Industria Audiovisual 2019 realizado por Avixa y IHS 
Markit (Digital AV Magazine, 2019). Por otra parte, el mercado en Europa, Medio 
Oriente y África presentará “un crecimiento moderado de 4,5% para 2024, a pesar de 
los desafíos económicos que enfrenta a corto plazo” (Digital AV Magazine, 2019). 
En España el sector audiovisual “confía en contribuir al PIB en 812 millones de euros, 
tener un impacto en el empleo de 18.443 puestos de trabajo y aportar 264 millones a 
las arcas públicas por recaudación fiscal, todo esto en una etapa de consolidación 
que se estima para 2020 y 2021” (Fernández, 2019). No obstante, con la llegada de 
la crisis de la COVID-19 en 2020, los datos podrían variar según cómo afecte a la 
industria. 
18.2. Plan de comunicación 
18.2.1. Objetivos  
● Crear alguna red social y conseguir seguidores. 
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● Dar a conocer nuestro producto al público objetivo. 
● Conseguir mayor visibilidad de nuestro producto. 
● Lanzar un producto nuevo. 
18.2.2. Mensaje 
Hemos ideado dos mensajes clave para transmitir a nuestro público objetivo: 
“Trabajamos para difundir cuestiones sociales con transparencia” y “Atendemos a 
todas las partes para conseguir información más justa”. 
18.2.3. Canales 
Canales offline 
● Actos de relaciones públicas y eventos como, por ejemplo, los que se 
organizan en el Convent Carmen por parte de diversas organizaciones y 
festivales. 
● Concursos y certámenes como, por ejemplo, el DocsValència, Humans Fest o 
Cinema Jove. 
Canales online 
● Redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. 
● Newsletter o boletín de noticias a través del correo electrónico. 
18.2.4. Presupuesto 
En lo que respecta al presupuesto, de momento, no necesitaríamos a otro profesional 
más allá de un Community Manager para las redes sociales, ya que la inversión en 
publicidad y en personal cualificado la haríamos una vez la empresa creciera. De este 
modo, contratar a un CM en Valencia cuesta desde los 178 euros al mes, pasando 
por 231 euros y llegando hasta los 300 como precio más caro (Cronoshare, s.f.). 
 
Inversión Coste 
Community Manager 178-300€ 
TOTAL 178-300€ 
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18.2.5. Plan de acción 
Objetivo Acción/es 
1. Crear alguna red social y 
conseguir seguidores 
- Decidir qué redes sociales vamos a tener, quién o quiénes 
se van a hacer cargo y qué contenido queremos publicar 
- Incluir nuestras redes en los productos que realicemos 
- Redes sociales: 
- Interactuar con otras personas del sector 
- Interactuar con organizaciones y empresas del sector 
- Publicar contenido de interés, creativo y de calidad 
2. Dar a conocer nuestro 
producto al público objetivo 
- Ser constantes en nuestras redes sociales 
3. Conseguir mayor visibilidad de 
nuestro producto 
- Participar en al menos tres concursos o certámenes 
4. Lanzar un producto nuevo - Organizar reuniones de equipo para pensar en un nuevo 
producto 
- Pedir ayudas y subvenciones para proyectos audiovisuales 
 
18.2.6. Calendario de acciones 
Las acciones que hemos planteado anteriormente vamos a plasmarlas por fechas, 
teniendo en cuenta que las comenzaríamos todas a partir del año que viene, ya que 









Decidir qué redes sociales vamos a tener, 
quién o quiénes se van a hacer cargo y qué 
contenido queremos publicar 
    
Incluir nuestras redes en los productos que 
realicemos 
    
Interactuar con otras personas del sector     
Interactuar con organizaciones y empresas del 
sector 
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Publicar contenido de interés, creativo y de 
calidad 
    
Ser constantes en nuestras redes sociales     
Participar en al menos tres concursos o 
certámenes 
    
Organizar reuniones de equipo para pensar en 
un nuevo producto 
    
Pedir ayudas y subvenciones para proyectos 
audiovisuales 
    
 
18.3. Plan de marketing 
18.3.1. Análisis de situación 
Análisis interno 
En primer lugar, en cuanto a los recursos con los que contamos nos encontramos con 
los de tipo humano, financiero, físico, tecnológico, de marketing y de RSC, siendo, 
concretamente, los siguientes: 
● Recursos humanos: ambas nos ocupamos de la selección y la contratación de 
nuestros trabajadores, así como del clima laboral del equipo. 
● Recursos financieros: tenemos recursos financieros propios, concretamente 
dinero en efectivo y de nuestras cuentas bancarias. 
● Recursos físicos: contamos con diferentes instalaciones. La sala multimedia 
de la UJI es para montar y nuestras respectivas casas actúan como lugares de 
trabajo, en el caso de la de Alba, de trabajo y rodaje. Por otra parte, en cuanto 
al equipo poseemos el coche de Lola para desplazamientos y, finalmente, 
tenemos otros recursos físicos de tipo técnico, como la claqueta, y de tipo 
artístico, como la impresora o la carpeta. 
● Recursos tecnológicos: en cuanto a los tangibles nos encontramos con todos 
los recursos técnicos proporcionados por la UJI, como la cámara o los micros, 
y los propios, como el disco duro o nuestros ordenadores. Por otro lado, 
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respecto a los intangibles contamos con el programa de edición Adobe 
Premiere, proporcionado igualmente por la UJI. 
● Recursos de marketing: tenemos la página web donde vamos a presentar al 
completo nuestro producto, es decir, el documental. 
● Recursos de RSC: garantizamos el respeto entre los miembros del equipo y un 
correcto ambiente de trabajo. Contamos también con la suficiente y adecuada 
tecnología para realizar nuestro producto. 
En segundo lugar, distinguimos las capacidades organizativas y distintivas de nuestro 
equipo o pequeña empresa: 

























● Capacidades distintivas: 
Las capacidades distintivas giran en torno al producto que hemos llevado a cabo, el 
documental web. Por un lado, aunque el documental no es una pieza audiovisual 
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novedosa, la originalidad reside en exhibirlo en una página web, ya que el docuweb 
es un género que no se suele contemplar en el mercado. Por otro lado, la inmigración 
es una temática de actualidad, por lo que es de interés general, lo cual es ventajoso 
para nosotras a la hora de llegar a un público más grande. 
Análisis externo 
Para conocer el macroentorno de nuestro equipo o pequeña empresa nos valemos 
del análisis PESTEL, el cual nos ayuda a estudiar y conocer nuestro entorno general 
atendiendo a factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y 




Políticos - Subsidios del gobierno al sector 
audiovisual 
- Cambios en la legislación sobre el 
sector audiovisual 
- Cambios en la legislación sobre el sector 
audiovisual 
Económicos - Acceso a la financiación  - Aumento de impuestos 
- Crisis COVID-19 
Sociales - Mayor nivel de educación de la 
sociedad 
- Opinión de los consumidores  
- Creencias sociales y políticas 
- Opinión de los consumidores  
Tecnológicos - Aumento del uso de Internet y las 
redes sociales 
- Incentivos por el uso de tecnologías 
 
Ecológicos   
Legales  - Propiedad intelectual 
- Licencias 
 
Seguidamente, para conocer el microentorno nos valemos de las cinco fuerzas 
competitivas de Porter: la rivalidad entre competidores, la amenaza de nuevos 
competidores, la amenaza de productos sustitutivos, el poder de negociación de los 
clientes y el de los proveedores. 
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● La intensidad de la competencia actual es moderada-alta debido a la existencia 
de otras empresas que realizan productos audiovisuales en la provincia de 
Valencia, entre ellos, documentales. 
● Hoy en día la amenaza de nuevos competidores es baja, ya que el mercado se 
encuentra en un momento desfavorable. No obstante, en un futuro próximo 
podría darse la entrada de otras empresas del sector que actúen como nuevos 
competidores. 
● En cuanto a los productos sustitutivos los contemplamos como una amenaza 
mínima, ya que el documental web no suele ser una opción para realizar entre 
las productoras, por lo que sería complicado de sustituir totalmente. 
● El poder de negociación de los clientes es, en un principio, indiferente, ya que 
nuestro producto se presenta de forma gratuita para su posterior exposición y 
defensa. Después, la situación podría variar en base a qué hagamos con él. 
● El poder de negociación de los proveedores es nulo debido a que no contamos 
con ningún tipo de proveedor en este momento. 
Al analizar la competencia nos encontramos con que reside principalmente en cuatro 
productoras audiovisuales valencianas: Bocadabats Media, Savinelli Films, Vídeo Al 
Cuadrado y La Cosecha. Las tres primeras empresas llevan a cabo proyectos de 
carácter audiovisual como cortometrajes, reportajes, spots etc. entre los que aparece 
el documental. No obstante, la productora La Cosecha está especializada en la 
realización documental, por lo que, de entre las cuatro, es la que actualmente compite 
en mayor medida con nosotras. 
18.3.2. Diagnóstico de situación 
Para el diagnóstico de situación tratamos de identificar factores positivos y negativos 
que afecten a nuestro equipo o pequeña empresa tanto a nivel externo como interno, 
a través del conocido análisis DAFO. 






- Competir en el mercado audiovisual 
- Ampliar la cartera de productos 
- Aumento de la digitalización en el sector 
Amenazas: 
- Posible entrada de nuevos competidores 
- Crecimiento lento del mercado 
- Saturación del mercado 
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- Recursos financieros adecuados 
- Propiedad de la tecnología principal 
- Habilidades para la innovación de 
productos  
- Aislada, en cierta medida, de fuertes 
presiones competitivas 
- Flexibilidad organizativa 
Debilidades: 
- Débil imagen en el mercado 
- Cartera de productos limitada 
- Falta de experiencia y de talento gerencial 
- Falta de capacidades técnicas en algunas 
áreas 
- Presupuesto limitado 
 
18.3.3. Fijación de objetivos 
Identidad de la empresa 
● Misión 
Nuestra misión es proporcionar contenido audiovisual original para el disfrute de las 
personas y su aprendizaje en temas de interés general. 
● Visión 
Nuestra visión es hacer productos audiovisuales originales y de calidad, poniendo el 
foco en el entretenimiento y el aprendizaje de las personas. 
● Valores 
Los valores principales que contempla nuestro equipo o pequeña empresa son los 
siguientes: 
- La transparencia y cultura abierta. 
- La integridad, es decir mostrarnos tal y como somos. 
- La adaptación al cambio. 
- La calidad en nuestros productos y servicios. 
- La pasión por nuestro trabajo. 
- La transformación, es decir la posibilidad de cambiar nuestro entorno. 
- El respeto, tanto a nivel interno como externo. 
- El trabajo en equipo y la cooperación. 
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Objetivos 
Los objetivos que presenta nuestro plan de marketing son los cinco siguientes: 
● Conseguir que el docuweb tenga visitas. 
● Incrementar el número de visitas al docuweb en un 10%. 
● Conseguir interacción con el público a través de las redes sociales. 
● Incrementar las menciones en redes sociales en un 5%. 
● Lanzar un nuevo producto. 
18.3.4. Estrategias de marketing 
En primer lugar, nos centramos en las estrategias de desarrollo de productos y 
penetración de mercado. En nuestro caso, las de desarrollo se basan en agregar valor 
al producto existente y en desarrollar un nuevo producto. Las de penetración se basan 
en aumentar la lealtad del público, para que accedan a las redes sociales y valoren 
más el producto, y en aumentar su valor para que crezca la frecuencia de uso de 
nuestro producto. 
En segundo lugar, según las estrategias competitivas de Kotler nuestro equipo o 
pequeña empresa se inclina por la del seguidor para especializarnos en un segmento 
concreto del mercado, coexistiendo de forma pacífica y siguiendo las decisiones que 
toman nuestros competidores (EAE Business School, 2015).  
En tercer y último lugar, según las estrategias según la ventaja competitiva de Porter 
nos inclinamos por la del enfoque dada nuestra especialización en un segmento. No 
obstante, también apostamos por la de diferenciación, que puede tener lugar a la vez 
que la de enfoque (EAE Business School, 2015). 
 
19. Resultados 
Los resultados del proyecto los agrupamos en base a los objetivos. El primer objetivo 
trata sobre desarrollar el documental en formato docuweb. El resultado alcanzado es 
una página web realizada al detalle y ceñida a las decisiones discursivas que puede 
servir para exponer el documental, si pudiera ser rodado. 
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El segundo objetivo trata sobre explorar las posibilidades que ofrece el docuweb para 
presentar el trabajo. El resultado que obtenido es que durante el proceso de diseño 
del documental web hemos dado con diversas opciones que nos interesaban para 
presentarlo hasta llegar a la decisiva, lo que muestra la versatilidad del género para 
exponer trabajos y proyectos audiovisuales. 
El tercer objetivo trata sobre experimentar con las narrativas mediante el uso de este 
formato. El resultado obtenido es la ruptura de la linealidad a través de la creación de 
vídeos separados que, al verse en conjunto, forman el documental en su totalidad. A 
pesar de que cada vídeo es diferente entre sí, hemos decidido que el introductorio y 
los de los bloques temáticos mantengan la misma estructura, así como los de las 
entrevistas. 
El cuarto objetivo trata sobre motivar el interés del usuario mediante su independencia 
para elegir cómo ver el documental en la web. El resultado alcanzado es que hemos 
logrado el objetivo gracias a haber elegido el formato docuweb y a las cualidades que 
presenta, así como a la estructura ideada para el relato del documental. 
El quinto objetivo trata sobre fomentar la reflexión del usuario sobre la inmigración en 
España, minimizando nuestra influencia en su percepción de la temática. El resultado 
obtenido es que, con el trabajo realizado y a pesar de carecer de la información de 
las fuentes institucionales e inmigrantes, hemos podido transmitir, en parte, una 
neutralidad que motive la capacidad de reflexión propia del usuario. Esto también lo 
facilita el formato docuweb, con el que el usuario tiene una mayor capacidad de 
decisión para construir el relato. 
El sexto objetivo trata sobre identificar los aspectos más polémicos que aparecen en 
los discursos políticos en torno a la temática. El resultado obtenido es el conocimiento 
de los cuatro principales bloques temáticos de nuestro documental: la legalidad, los 
centros de ayuda, el empleo y la sanidad, los cuales giran en torno a la inmigración 
en España. Además, hemos identificado los subtemas que contiene cada uno de los 
bloques. 
El séptimo objetivo trata sobre el contraste de los discursos y argumentos políticos 
con datos oficiales y testimonios. El resultado es que hemos conseguido contrastar 
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los discursos y argumentos con datos oficiales de fuentes documentales. Debido al 
estado de alarma por la COVID-19, no hemos podido entrevistar a las fuentes orales 
institucionales e inmigrantes, por lo que no hemos tenido la oportunidad de contrastar 
sus testimonios. 
El octavo objetivo trata sobre exponer las contradicciones y/o coincidencias de los 
discursos y argumentos contrastados. El resultado obtenido es que, a través de los 
datos oficiales de documentos y artículos, hemos podido exponer las contradicciones 
y/o coincidencias de determinados discursos y argumentos. Sin embargo, al no poder 
rodar las entrevistas, tampoco hemos completado el objetivo totalmente. 
El noveno y último objetivo trata sobre dar a conocer nuestro trabajo a la sociedad 
para dar pie a la despolarización de posiciones entre la población acerca de los temas 
comentados. El resultado obtenido es que no hemos podido exhibir el documental al 
público debido a la imposibilidad de llevar a cabo el rodaje y su posterior montaje, así 
como presentarlo en la página web.  
 
20. Conclusiones 
A pesar de no haber cumplido todos los objetivos planteados inicialmente, a partir de 
los que hemos alcanzado llegamos a la conclusión de que, en ocasiones, los sujetos 
políticos transmiten discursos sobre la inmigración que no concuerdan con los datos 
oficiales de las fuentes documentales. Se presenta así el peligro de que la población 
confíe e interiorice los discursos y adopte una posición que no corresponde totalmente 
con la realidad de la inmigración en España, pudiendo dar lugar a una radicalización 
de las opiniones de diferentes sectores sociales y a su enfrentamiento. 
La inmigración se puede abordar desde enfoques distintos y complementarios y, en 
nuestro caso, consideramos apropiado hacerlo desde el género documental en 
formato docuweb, donde el usuario adopta un papel fundamental en la construcción 
del discurso. “No es lo que parece” presenta un enfoque basado en diversos sujetos 
sociales que conforman la realidad de la inmigración en España. A pesar de no haber 
podido rodar ni mostrar el documental al público, hemos identificado claramente estos 
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sujetos y cómo la versión política se contradice o coincide con algunas de las fuentes 
documentales de las que hemos extraído información oficial. 
Así, el espectador puede concienciarse de la complejidad de la inmigración en España 
y de las diferentes formas de ser contada, dependiendo de la fuente informativa. Esto 
puede despertar en el usuario un interés por la temática y la necesidad de continuar 
informándose sobre ella para tratar de abarcarla desde distintos puntos de vista. 
El formato docuweb nos ha permitido también distinguir los relatos que componen el 
discurso documental y exponer un tema complejo y aparentemente poco atractivo de 
forma comprensible para el público. Igualmente, destaca que cada espectador pueda 
crear su propio relato de acuerdo con sus intereses, lo que puede fomentar la reflexión 
propia de este y minimizar nuestra influencia en su percepción final sobre la temática.  
De este modo, tras acabar de ver el documental, cada usuario puede tener la 
sensación de haber consumido un producto distinto al que han consumido otros 
espectadores y puede alcanzar conclusiones diferentes sobre la temática, lo cual se 
traduce como una de las cualidades más valiosas que aporta el formato docuweb a 
nuestro proyecto.  
 
20. Conclusions 
Despite not having fulfilled all the objectives initially set, from what we have achieved, 
we conclude that, on occasions, political subjects transmit discourses on immigration 
that do not agree with the official data of the documentary sources. There is thus a 
danger that the population will trust and internalize the discourses and adopt a position 
that does not fully correspond to the reality of immigration in Spain, which could lead 
to a radicalization of the opinions of different social sectors and their confrontation. 
Immigration can be approached from different and complementary approaches and, 
in our case, we consider it appropriate to do so from the documentary genre in 
docuweb format, where the user adopts a fundamental role in the construction of the 
discourse ". It's not what it seems" presents an approach based on various social 
subjects that make up the reality of immigration in Spain. Despite not having been able 
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to film or show the documentary to the public, we have clearly identify these subjects 
and how the political version contradicts or coincides with some of the documentary 
sources from which we have extracted official information. 
Thus, the viewer can become aware of the complexity of immigration in Spain and the 
different ways it is counted, depending on the information source. This can awaken in 
the user an interest in the subject and the need to continue to learn about it in order to 
try to cover it from different points of view. 
The docuweb format has also allowed us to distinguish the stories that make up the 
documentary discourse and to present a complex and apparently unattractive subject 
in a way that is understandable to the public. It also highlights that each viewer can 
create their own story according to their interests, which can encourage reflection and 
minimize our influence on their final perception of the subject. 
In this way, after viewing the documentary, each user can have the sensation of having 
consumed a different product to the one consumed by other viewers and can reach 
different conclusions about the subject, which translates into one of the most valuable 
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22. Anexos 
22.1. Enlace al docuweb 
El enlace al documental web, así como el usuario y contraseña correspondientes para 
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Aprender y formarme en el sector 
audiovisual, pudiendo hacer de mi 
pasión mi profesión. Me gustaría 
poder aplicar mis conocimientos en el 
ámbito profesional y adquirir nuevas 
competencias; que los valores de mi 
empresa me ayuden a crecer 
profesional y personalmente, así 
como aportar lo máximo posible a la 
empresa. 
APTITUDES 
Soy una persona abierta, decidida y 
curiosa, acostumbrada a trabajar bajo 
presión y en equipo y con capacidad 
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Uno de mis objetivos principales es 
aprender. Me gustaría conseguir 
experiencia tanto a nivel profesional 
como personal para incrementar 
mis habilidades y conocimientos y 
adquirir otros nuevos, aportando 
todo lo posible a la empresa y a la 
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